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PERIODICITEIT VAN NEPTUNUS...? 
Inderdaad, soms wel eens een «vraagteken», ook voor de 
redactie I 
Als we dit probleem - of fenomeen - eigen aan ons tijdschrift 
hier eens heel speciaal willen belichten dan vindt dit zijn 
oorsprong m de bneven, kaartjes en telefoons die we re-
gelmatig daaromtrent ontvangen 
Laten we eerst zeer duidelijk stellen dat iedere abonnee 
op ons tijdschrift die zijn abonnementsbijdrage betaald 
heeft, steeds zes nummers van Neptunus ontvangt, prin-
cipe waarvan we nooit zijn afgeweken en waar de abon-
nee trouwens recht op heeft Deze zes nummers kunnen 
echter wel gespreid zijn over twee kalenderjaren en de 
nummers volgen zelden elkaar tweemaandelijks op' 
Als toemaatje op deze reeds verwarrende toestand ver-
schijnt het eerste nummer van iedere nieuwe jaargang 
steevast na de vakantie dus eind september of oktober 
De punctuele abonnees - en zo hebben we er veel - die 
blijven steeds maar hun abonnementsgeld in januan be-
talen, met als gevolg dat zij na een aantal jaren gewoon-
weg de tel kwijt raken i Wees echter gerust, onze abonne-
mentsdienst houdt alles bijzonder nauwkeurig bij 
Wat ligt nu aan de basis van deze situatie'' 
Hiernavolgende feiten zullen op deze vraag wellicht een 
antwoord geven 
— Neptunus wordt uitgegeven door een «Vereniging zon-
der winstoogmerk» en met door de Zeemacht, alhoewel 
het tijdschnft uiteraard de belangen van de Zeemacht ver-
dedigt, de Zeemacht propageert en door Zeemachtsper-
soneel «in elkaar gestoken» wordt 
— Neptunus ontvangt geen toelagen, noch van de Staat 
noch van het Ministerie van Landsverdediging, noch van 
de Zeemacht, m a w Neptunus dient zichzelf te bedruipen 
— De Abonnementsprijs van Neptunus dekt twee nummers 
van het tijdschrift, de overige nummers worden betaald via 
de inkomsten van de publiciteit en de opbrengst van het 
«Neplunuswinkeltje» 
— Neptunus werkt met «vrijwillige» - lees onbetaalde - me-
dewerkers die voor de bijdragen zorgen 
Als we bovenstaande feiten ontleden dan liggen de ant-
woorden voor de hand 
1 Neptunus verschijnt slechts als er voldoende artikels bin-
nen zijn 
2 Neptunus verschijnt slechts als er voldoende financië-
le middelen voorhanden zijn, dus voldoende geld op de 
bankrekening 
Dat zijn de feiten en we geloven met dat we in de direkte 
toekomst op enige verandering moeten rekenen Laten we 
het echter zo stellen deze toestand is met van gisteren, 
maar reeds vanaf het eerste jaar, en we beginnen aan on-
ze 33ste jaargang, bovendien krijgen we nu ons perso-
neelsblad «Info-Marine» als toemaatje, m a w heel wat in-
tern Zeemachtsmeuwsi Dus laten we met te hard klagen, 
voor een zeer geringe prijs van 400 F, krijgt de lezer toch 
nog altijd heel wat maritieme en zeemachtinfo zij het dan 
met «klokvast» 
Waar vindt men nog zo iets ' 
E V H 
LA PERIODICITE DE NEPTUNUS 
L'irregulante de la parution de Neptunus fait l'objet de nom-
breuses plaintes de la part de nos lecteurs elle cree d'irri-
tants problêmes tant pour les abonnes que pour la redac-
tion 
Soulignons tout d'abord fort clairement que chaque abonne 
en regie de cotisation regoit les 6 numeros de la revue 
auquel il a droit, c'est un pnncipe dont nous ne nous som-
mes jamais départis Maïs, et cela est fort regrettable, ces 
6 numeros s'etalent a cheval sur deux années civiles con-
seculives et paraissent rarement, nous l'avouons, a la 
cadence souhailee d'un numero tous les deux mois 
De plus Ie premier numero de chaque nouvelle serie paraït 
invanablement a la fin des grandes vacances en septem-
bre parfois en octobre 
Les abonnes ponctuels et réguliers (et nous en comptons 
beaucoup), qui payent leur abonnement en janvier doivent 
done attendre huit a neuf mois avant de voir arnver leur 
premier numero d'ou confusion On s'embrouille on ne 
sait plus OU on en est' Soyez sans crainte, Ie service des 
abonnements lui ne s'y perd pas et tient ses fiches avec 
precision 
QUI faut-il done incriminer' 
Cherchons la réponse dans les faits suivants 
— La revue Neptunus est editee par une «Association sans 
but lucratif» et non par la Force Navale bien que de toule 
evidence Ie magazine lui soit consacre et qu'il soit realise 
par des personnes qui en font parties 
— Neptunus ne regoit pas de subvention, m de l'Etat, ni 
du Ministère de la Defense, ni de la Marine En d'autres 
mots, Neptunus est «selfsupporting» 
— La recette des abonnements permet de tirer deux nume-
ros, pas plus Les autres numeros doivent être payes par 
les revenus de la publicité et de la «Boutique» 
— La revue est alimentee en articles par des collabora-
teurs benevoles non retribues 
A l'analyse de ces elements on contstate que 
1 Neptunus paraït lorsqu'il y a suffisamment d'articles 
2 Neptunus paraTt lorsqu'il y a suffisamment d'argent pour 
payer les imprimeurs, les clicheurs etc 
Ce qui explique, sans plus, l'irregulante de la parution 
Faute d'une reserve fmanciere suffisante et faut d'un fond 
d'articles de reserve, il n'y a pas de remede 
Nous souffrons de cette situation depuis de la creation de 
la revue et nous avons vecu ainsi bon an mal an, depuis 
32 ans, grace a la fidelite et la patience de la grande majo-
nte de nos lecteurs 
Seule amelioration apportée depuis quelques annees 
l'adjonction du bulletin d'information interne, l'lnfo Manne, 
qui est tiré a part et qui donne des nouvelles suivies sur 
la vie de la Force Navale 
Que Ie lecteur ne nous en tienne pas rigueuri Nous fai-
sons de notre mieux pour satisfaire son desir d'etre informe 
sur la Force Navale et sur l'ecolution du monde maritime 
en general, même si ces informations ne doivent lui par-
venir qu'avec m certain retard 
E V H 
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OPERATIE «PERZISCHE GOLF» 
Maandagavond 21 september jl , ontstond er m Oosten- kleine Belgische vloot 's Morgens had Z K H Pnns Albert 
de omstreeks 18 15 H een moment van intense emotie, reeds een bezoek gebracht aan de bemanningsleden en 
toen de Zinnia, de Breydel en enkele minuten later de Bo- hen veel geluk gewenst Aan de hand van een aantal pers-
vesse hun trossen losgooiden en koers zetten naar de Golf knipsels en eigen foto's brengt Neptunus een verslag uit 
. Moge de wind gunstig waaien Goede vaart en behou- over dit afvaren en alles wat er aan vooraf ging qua voor-
den thuiskomst» Met deze woorden nam de Minister van bereidingen 
Landsverdediging enkele minuten eerder afscheid van de 
Missie van de Belgische Zeemacht 
in de Perzische Golf 
(Uittreksels persconferentie van F.-X. de Donnea) 
Het welslagen van de operatie veronderstelt dat er afspraken worden gemaakt in de 
volgende drie domeinen 
Bescherming 
België zendt naar de Golf schepen die een louter defensieve rol hebben Hun boordbewa-
pening laat hen alleen toe de nabije zelfverdediging te verzekeren 
het geografisch gebied dat aan het Belgisch eskader voor interventie wordt toegewe-
zen, moet worden beperkt tot de zone die door de Britse vloot kan worden bestreken De 
Britse vloot overweegt naar ons weten voor het ogenblik slechts operaties in de Golf van 
Oman, de Straat van Hormoez, het zuidelijk gedeelte van de Arabisch-Perzische Golf en 
ten oosten van Qatar 
Logistiel<e steun 
de aanwezigheid van een Belgisch commando- en ondersteuningsschip een essentieel 
element in de ondersteuning van het Belgisch eskader Nederland hoopt te kunnen rekenen 
op logistieke ondersteuning door de Belgische marine 
De «ZINNIA» zal de gevraagde steun verlenen 
de noodzaak een schuilhaven te vinden in de nabijheid van de operationele zone Deze 
haven moet beschikken over een infrastructuur voor herstellingen en in de onmiddellijke 
nabijheid zouden zich eveneens een luchthaven en medische voorzieningen moeten 
bevinden 
Coördinatie van de operaties 
De aanwezigheid van schepen van zovele nationaliteiten in het GolfgebiSd maakt het 
nodig de operaties nauwkeurig te coördineren 
Dit Belgisch-Nederlandse smaldeel zal opereren in nauw overleg met de Britse vloot in 
de Golf, die ondermeer zal instaan voor de bescherming 
Vanuit operationeel standpunt zal dit weinig problemen scheppen, aangezien de drie 
marines dagelijks samenwerken in het gebied van het Kanaal en de Noordzee Zij staan 
immers reeds in vredestijd onder hetzelfde grote NAVO-commando voor de Kanaalzone 
en de Noordzee (CINCHAN) 
De verplaatsing naar de Golf zal ongeveer 5 weken in beslag nemen De reisweg verloopt 
van Zeebrugge via het Kanaal, de Atlantische Oceaan, de Straat van Gibraltar, de Middel-
landse Zee, het Kanaal van Suez, de Rode Zee, de Golf van Aden, de Indische Oceaan, 
de Arabische Zee, de Golf van Oman 
De totale afstand bedraagt + 6 000 zeemijlen (11 100 km), wat het noodzakelijk maakt 
om onderweg minstens tweemaal een haven aan te doen 
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OPERATION «GOLF PERSIQUE» 
Moment d'intense emotion lundi, 21 septembre a Ostende ques minutes auparavant, salue le depart de la flotille 
quand vers 18 Hr 15, le Zinnia, le Breydel et quelques minu- beige Le matin S A R le Pnnce Albert qui etait venu ren-
tes plus tard le Bovesse ont largue les amarres, mettant dre visite aux membres d'equipage et leurs souhaiter 
le cap sur le Golfe bonne chance A I'aide de coupures de presse et de pho-
«Bon vent, et revenez-nous sains et saufs» c'est en ces tos Neptunus rend compte de ce depart et des prepara-
termes que le Mmistre de la Defense nationale avait, quel- tifs preliminaires 
Mission de la Belgique 
dans le Golfe persique 
Extraits de la conference de presse de F-X de Donnea. 
'La reussite de roperation suppose qu'un accord intervienne dans les trois domaines 
suivants 
Protection 
La Belgique envoie dans le Golfe des navires dent le role est essentiellement defensif 
L'armement a leur bord permet seuiement une auto-defense rapprochee 
{ )L'aire geographique d'intervention assignee a I'escadre beige devra être limitee a la 
zone couverte par la flotte de la Grande Bretagne La marine bntannique selon nos 
informations, n'envisage pour le moment que des operations dans le Golfe d'Oman le 
Detroit d'Ormuz, la partie sud du Golfe arabo-persique et a I'Est du Qatar 
Appui logistique 
( )La presence d'un navire beige de commandement et de soutien logistique est un 
element essentiel pour appuyer I'escadre beige Les Pays-Bas esperaient pouvoir compter 
sur notre appui logistique 
Le «Zinnia» fournira I aide demandee 
( )ll est necessaire d'avoir un port d'attache a proximite de la zone operationnelle ce 
port devrait disposer de facilites de maintenance, un aerodrome devrait se trouver a 
proximite, de même que des installations medicales 
Coordination des operations 
La presence dans la region du Golfe de navires appartenant a autant de pays différents 
rend indispensable une etroite coordination des operations 
Cette escadrille belgo-neerlandaise operera de concert avec la flotte bntannique dans 
le Golfe Celle-ci se chargera entre autres de la protection Du point de vue operationnel, 
ceci ne creera que peu de problemes, vu que ces trois marines collaborent regulierement 
dans la Manche et la Mer du Nord Elles dependent d'ailleurs deja en temps de paix du 
même grand commandement OTAN pour la Manche et la Mer du Nord (CINCHAN) 
Le deplacement vers le Golfe prendra environ 5 semaines L'ltineraire passe par la 
Manche, I'Ocean Atlantique, le Detroit de Gibraltar la Mer Mediterranee le Canal de Suez 
la Mer Rouge, le Golfe d'Aden I'Ocean Indien la Mer d Arable et le Golfe d'Oman 
La distance totale s'eleve a environ 6 000 miles nautiques ( ± 1 1 100 kms), ce qui obligera 
I'escadre a effectuer deux escales en cours de route ' 
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LES NAVIRES - DE SCHEPEN 
A 961 - ZINNIA 
Le 6 mai 1967, Ie Zinnia a quitte les chantiers Cockerill 
Yards è Hoboken. 
C'est un navire de commandement et de soutien logisti-
que d'un groupe de lutte contre les mines. 
Sa coque est entièrement soudée et les oeuvres mortes, 
a I'exception de la passerelle, sont dépourvues de hublots 
OU de fenêtres. Une grue de 3 tonnes dessert les deux 
cales de la plage avant, une grue identique a l'arrière ser-
vant a la manoeuvre du materiel lourd; cette plage arrière 
comporte, en outre, un hangar téléscopique destine ó abri-
ter un hélicoptère Alouette III et une plate-forme pour l'atte-
rissage de celui-ci. 
Sa coque double contient 300 tonnes de gasoil pour le ravi-
taillement des unites qu'il soutient. De nombreux maga-
sins, ateliers de reparation et installations médicales com-
plètent son équipement logistique. La passerelle et la 
chambre de navigation sont équipées du materiel le plus 
récent en ce domaine. 
L'armement actuel est limité a trois canons de marine de 
40 mm. 
Quatre pompes de 90 metres cube/heure, produisant un 
jet de 90 m, deux pompes mobiles de 60 m^/heure, un 
appareil a mousse de 4500 l/minute et de nombreux appa-
reils portatifs l'équipent pour la lutte contre le feu. Tout 
le navire est «air-conditionné». 
Caractéristiques 
Navire de Commandement et de Soutien Logistique 
— déplacement: 2433 t 
— longueur: 99,50 m 
— largeur: 14 m 
— tirant: 3,60 m 
— propulsion: 2 moteurs diesel de 2500 CV, 1 hélice 
d'étrave propulsée par un moteur de 400 CV équipe d'un 
A 961 ZINNIA 
Op 6 mei 1967 verliet de Zinnia de dokken van de «Coc-
kerill yards. Hoboken». De Zinnia is een commando- en 
ondersteuningsschip voor mijnenvegers en -jagers. 
De romp van het schip is volledig gelast. De bovenbouw, 
met uitzondering van de brug, bezit noch vensters, noch 
patrijspoorten. Een hydraulische kraan van 3 ton bedient 
de ruimen op het voordek. Een gelijkaardige kraan behan-
delt zwaar materieel op het achterdek. Op dit achterdek, 
dat als landingsplaats voor een helikopter Alouette III ont-
worpen werd, staat een ineenschuifbare loods. 
De dubbele bodem bevat 300 ton gasoil voor het boorra-
den van de mijnenvegers en -jagers. Talrijke magazijnen, 
hefstellingswerkplaatsen en een ziekenboeg maken van 
de Zinnia een volledig steunschip. Brug en stuurhuis zijn 
op de meest moderne wijze uitgerust. 
De huidige bewapening is beperkt tot drie 40 mm luchtaf-
weerkanonnen met enkele loop. De brandbestrijding wordt 
verzekerd door vier zeewaterpompen met een debiet van 
90 m^ per uur; een schuimblusapparaat met een capaci-
teit van 4500 liter per minuut en talrijke draagbare 
blustoestellen. 
Het hele schip heeft airconditionering. 
Eigenschappen 
Commando- en ondersteuningsschip 
— Verplaatsing: 2433 t 
— Lengte: 99,50 m 
— Breedte: 14 m 
— Diepgang: 3,60 m 
— Aandrijving: 2 dieselmotoren van 2500 PK, 1 boeg-
schroef aangedreven door een motor van 400 PK, uitge-
rust met een passief vloeistofstabilisatie-systeem voor be-
perkte snelheden 
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système de stabilisation a liquide, destine aux vitesses 
réduites. 
— Vitesse: 18 noeuds 
— autonomie: 7700 miles nautiques è 16 noeuds 
— armement: 3 pieces simples de 40 mm 
— equipage: 13 officiers, 46 sous-officiers et 64 premiers 
matelots et matelots 
— construction: Cockerill Yards è Hoboken 
— marraine: S.M. La Reine Fabiola 
— entree en service: le 6 mai 1967 
Dragueurs de mines et chasseurs de mines océaniques 
(MHSO) 
Navire: BREYDEL, Nr. M906. Date: 1955 
Navire: BOVESSE. Nr. M909. Date: 1956 
— longueur hors tout: 52,70 m 
— largeur: 10,70 m 
— tirant d'eau: 3,20 m 
— Vitesse: 14 noeuds 
— déplacement: 720 t 
— autonomie de 2400 miles è 12 noeuds 
— propulsés par 2 moteurs Diesel GMC en 800 CV. 2 heli-
ces a pas variables. 2 gouvernails 
— equipage: 5 officiers, 34 sous-officiers et 32 matelots. 
Mission 
Dragage et recherche de mines marines ancrees ou de 
fonds de tous types. Ce type de dragueur peut exécuter 
des missions prolongées et, du fait de sa taille, est moins 
influence par l'état de la mer. 
— Snelheid: 18 knopen 
— Aktieradius: 7700 mijlen aan 16 knopen 
— Bewapening: 3 enkele kanonnen van 40 mm 
— Bemanning: 13 officieren, 46 onderofficieren, 64 eerste 
matrozen en matrozen 
— Constructie: Cockerill Yards in Hoboken 
— Meter: Z.M. Koningin Fabiola 
— Indiensttreding: 6 mei 1967. 
Hoogzee mijnenvegers en mijnenjagers (IMHSO) 
Schip: Breydel. Nr: M906. Datum: 1955 
Schip: Bovesse. Nr. M909. Datum: 1956 
— Lengte: 52,70 m 
— Breedte: 10,70 m 
— Diepgang: 3,20 m 
— Snelheid: 14 knopen 
— Waterverplaalsing: 720 ton 
— Actieradius van 2400 mijlen aan 12 knopen 
— Aangedreven door 2 dieselmotoren GMC van 800 PK, 
2 omkeerbare schroeven, 2 roeren 
— Bemanning: 5 officieren, 34 onderofficieren en 32 ma-
trozen. 
Opdracht 
Opzoeken en vegen van verankerde en diepe zeemijnen. 
Deze mijnenveger kan langdurige opdrachten uitvoeren en 
is vanwege zijn afmetingen minder afhankelijk van de weer-
somstandigheden op zee. 
1 < ^ . Il 
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LE DISCOURS DU MINISTRE 


















































- DE TOESPRAAK VAN DE MINISTER 
Officiers, Sous-officiers, Quartiers-Maitres et Matelots, 
Pour la deuxieme fois cette annee, notre marine se trouve 
au centre de I'actualite et des debats 
II y a a peine six mois en effet, lors du dramatique nau-
frage du «HERALD OF FREE ENTERPRISE», vous vous 
êtes mis a I'honneur en faisant preuve de sang-froid el de 
courage, et vous avez ainsi reussi a attenuer les conse-
quences de cette catastrophe 
Aujourd'hui vous vous apprêtez è prendre la mer pour exe-
cuter la mission que le Gouvernement vient de vous con-
fier et ceci dans le but de contribuer è assurer la liberte 
de navigation dans les eaux Internationales de la region 
du Golfe Persique 
SI votre intervention lors du naufrage du «HERALD» revê-
tait un caractere exceptionnel, la technique de la mission 
qui vous est confiee aujourd'hui fait veritablement partie 
de votre métier vous y êtes prepares Je suis des lors per-
suade que la mission dont vous êtes charges aujourd'hui, 
vous I'accomplirez parfaitement car, je le repete, c'est votre 
metier et la reputation de notre Force Navale en matiere 
de deminage n'est plus a faire 
Sans doute votre depart aujourd'hui, et la separation qu'il 
implique, seront-ils pergus par la majorite de nos conci-
toyens comme quelque chose de tout a fait hors du com-
mun Pour vous, marins, et pour vos families, cette situa-
tion n'est pas si exceptionnelle les absences prolongées 
de vos foyers font partie de votre vie professionnelle II 
s'agit d'une de ces servitudes propre au metier militaire, 
souvent méconnues du grand public Le courage avec 
lequel vous les affrontez, vous honore 
La mission qui vous est confiee revêt une importance poli-
tique toute particuliere pour notre pays 
Elle demontre que la Belgique prend en effet ses respon-
sabilités au niveau international et fait preuve de solida-
rite envers ses allies II faut par ailleurs rappeler le carac-
tere purement defensif de la mission qui se déroulera exclu-
sivement dans les eaux Internationales 
Je SUIS extrêmement heureux de la creation d'une flottille 
belgo-neerlandaise Cette forme de collaboration mettra 
une nouvelle fois l'accent sur le caractere integre de nos 
deux mannes, chose a laquelle alles sont quotidiennement 
habituees La protection offerte par la flotte bntannique sou-
ligne encore plus cette integration qui, - et j'espere que 
cela ne tardera pas - débouchera sur la creation d'une 
Armee européenne 
Je constate avec grande satisfaction qu'un grand nombre 
de miliciens se sont portés volontaires pour cette mission 
Officieren, Onderofficieren, Kwartiermeesters en Ma-
trozen, 
Reeds voor de tweede maal dit jaar staat onze Marine in 
het middelpunt van de actualiteit en vormt zij het onder-
werp van de debatten 
Nauwelijks zes maand geleden tijdens de dramatische 
schipbreuk van de «HERALD OF FREE ENTERPRISE» 
heeft U zich onderscheiden door uw koelbloedig en moe-
dig optreden, waardoor nog meer noodlottige gevolgen van 
deze ramp werden vermeden 
Vandaag vaart U uit om de opdracht uit te voeren die de 
regering U heeft toevertrouwd teneinde bij te dragen tot 
het verzekeren van de vrije scheepvaart in de internatio-
nale wateren in en rondom de Perzische Golf 
Terwijl uw tussenkomst bij de scheepsramp met de «HER-
ALD» een uitzonderlijk karakter had, maken de technische 
aspecten van de missie die U vandaag werd toevertrouwd 
onderdeel uit van uw beroep U bent ervoor getramd en 
erop voorbereid Ik ben er dan ook van overtuigd dat U 
de taak, waarmee U werd belast, tot een goed einde zult 
brengen De reputatie van onze Zeemacht bij de mijnen-
bestrijding moet immers met meer gemaakt worden 
Uw vertrek vandaag, en de lange scheiding die eraan ver-
bonden IS, wordt door het merendeel van onze medebur-
gers als iets onwezenlijks aangevoeld Voor U mensen van 
de manne, evenals voor uw families, is deze situatie met 
zo ongewoon Langere afwezigheden ver van uw thuis, ma-
ken deel uit van uw beroepsleven Het is een van die ser-
vituten van het militaire leven die maar al te vaak door het 
groot publiek worden vergeten Het strekt U tot eer dat U 
deze scheiding moedig aanvaardt 
De zending waarmee U werd belast toont aan dat België 
zijn internationale verantwoordelijkheid opneemt en blijk 
geeft van solidariteit met zijn bondgenoten Ik wens hier 
nogmaals te hennneren aan het louter defensief karakter 
van de opdracht, die zich uitsluitend in internationale wa-
teren zal afspelen 
Ik ben ten zeerste verheugd over de vorming van een 
belgisch-nederlands flotieltje voor deze operaties Door de-
ze samenwerkingsvorm wordt nogmaals het geïntegreerd 
karakter van onze beide marines beklemtoond, iets waar-
aan ze trouwens dagelijks gewoon zijn De bescherming 
die de Bntse vloot zal bieden, onderstreept nog meer de-
ze integratie die, liever vroeg dan laat, tot de vorming van 
een Europese Strijdmacht moet leiden 
Het IS verheugend vast te stellen dat zovele dienstplichti-
gen zich als vrijwilliger hebben gemeld voor deze zending 
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A une époque oü Ton reproche parfois a la jeunesse un 
manque de civisme et de caractère, ceci apporte la preuve 
du contraire. 
En tant que Ministre de la Defense Nationale et en tant 
que citoyen beige, j'ai confiance en chacun parmi vous 
qui allez bientót prendre la mer. 
Et... pour Ie dire en termes de marins: «Je vous souhaite 
bon vent et revenez nous sains et saufs». 
In een tijd waarin men de jeugd wel eens gebrek aan ci-
visme of zelfs aan wilskracht verwijt, wordt hier het tegen-
deel bewezen. 
Als Minister van Landsverdediging en als staatsburger heb 
ik vertrouwen in elk van U die weldra zult uitvaren. 
Tenslotte, om het in zeemanstermen te zeggen: «Moge 
de wind voor U gunstig waaien, goede vaart en behouden 
thuiskomst»! 
LA PRESSE — DE PERS 
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lis sont partis 
pour Ie Golfe 
Le SrQ»dW. te floi«$s» et Ie 
l , 2tm. tes xtm blwiiems de !a 
f f w w iMvate Mge, ortt quitte 
Ostende, h « ^ en im d'aprés-
«fdi, KW preiKhe la ctoetnwi 
Al GicMe Pw»(^ ob 1» pMia-
(KTOM am. mmiBm ét M M -
n»ge des ««« «i»nwtior*^es, 
»ws lê iKouction de ta Re^al 
^m 17% OMm. msm-tm-
twfs « manns, eet aprfc>-midi 
p ^ oorrwie te autres, éta«t ce-
y «Ju grand depart Vets une 
cestinatton qui n est pas 
enempie de dar^^r Le Golfe 
esj devcmi ime vérnable pou-
dnè»e, ratene si la iwsswo de 
fKS mmm «st sma«n«« pa-
L« pmi» AB>M et Ie nmstre 
é^ to D^nst Frsr^oisXavitr 
de ftwnea étaiem sur ptoc» 
po* m^sm m « { w t des 
tfois batfayx 
Les families des paitanis 
cofl^ )Osa(«i! urie véfitaWe fcw-
te agitant (es moudiotrs Ce#-
part s'assirmia un peu h tme fe-
te Wie de l'espotr qu'en 160 
jours, durée de la rwssion de 
nua, *agueurs de fwnes, fl«» 
óe fWifiK n'a»nvera i nos 
gars de la manne Vtverwwit te 
reiow, c^wnd m^ne f 
Cette Ms, hs dfayuei#s belges sont panis 
neptunus - oktober - octobre 1987 
Ainsi que tious vous l'avions 
anrwwcé kw de la parution 
d'im scmlage è prt^xts des 
pnrwapales dualrt«s entre la 
KTBF et RTL, notre a**xwa-
tion avec Dunano-GMjp, me 
des t^ us importames sociétés 
d'enquéte de Belgique, trouve-
ra régultèrement des édws 
dans nos toionnes 
Aupufd'hui et dematn, c'est 
le footfall beige qui est passé 
au oièlede l o t i o n C'est sü-
remMi ur» des ewjuètes les 
plus fot^es sur notre fooi que 
nous vous fwes«itons Le foot. 
c est le phénwnètie sooal de 
fKWre temps Beaucoup de 
^jestKms s(Kii posées & son 
propos Nousr^xw»donsèlou-
tes oü è (Kesque toutes Cel-
les coocemam la désaffectton 
du P«IMK est parmi tes plus in-
léreawtes La wotefvce est 
p«toaMrein«it iwse en cause 
La fAjpan (fes persoow» m-
iwt^êes hésrtent è (3»s« * f 
seul au stade leur fils de 
14 ans 
Pagts 14 «t IS 
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(lAZET VAN A N T W E R P E N 
Bevelhebber Belgisch-Nederlands smaldeel in de Golf 
Guy Busard, een tweetalige 
Belg met Nederlandse relaties 
Van onze redacteur 
Als maandag om 18 uur de 
mijnenvegers « Bovesse » en 
« Breydel » en het bevoorra-
dingsschip « Zinnia » de 
Ooslendie haven uitvaren, 
staan K. net als de twee 
Nederlandse mijnenjagcrs 
die deel uitmaken van het 
smaldeel dat naar de Perzi-
sche Golf vertrekt, onder het 
commando van fregatkapite-
in Guy Busard 
Busard is in Oostende geboren 




onderwijs volgde hij m het 
Frans zijn middelbaar onder-
ifcijs m het Nederlands wat 
maakt dat hij vlot tweetahg is 
Hl) woont m Zaventcm. is ge-
huwd en heeft een zoon 
In 1955 begpn hij bij de manne 
als vaandng ter zee Dne jaar 
later werd hij benoemd als offi-
cier Over zijn verdere camère 
spreekt hij nogal flegmatiek 
«Ik heb de normale promoties 
gemaakt, tot en met fregatka-
pitein m 1983 Een gewone car-
rière dus Voorts een specialisa-
tie bij de Koninklijke Manne in 
Nederland, een stafcursus aan 
de mannestabchool m Den 
Haag en speaalist duiker-ont-
mijner, ook bij de Nederlandse 
Koninklijke Manne» 
HIJ heeft nog met tn oorlogsge-
bied geopereerd, maar hij was 
eerder wel al commandam van 
de «standing naval force Chan-
nel » (Stanavfofchan), een 
NAVO-smaldecl 
Busard \erwacbt geen proble-
men inzake de samenwerking 
met de Nederlanders «Ik ben 
gewoon om met hen samen te 
werken De twee Nederlandse 
commandanten die meevaren, 
hcblien eerder drt jaar al samen 
met mij een oefemng meege-
daan en ze waren er ook al toen 
ik in 1984 commandant was van 
het NAVO-smaideel. 
Of de drie Belpsche en twee 
Nederlandse schepen samen zul-
len blijven dan wel elk in een 
eigen gebied zullen opereren 
kan Busard nu nog met zeggen 
• Dat zie jc pas op het terrein 
Het is duickhjk dat, als we 
effectief gaan vegen, de mijnen 
vegers samen moeten zijn om 
een groter effect te hebben Een 
mtjnenjager kan wél afzonder-
lijk werken» 
Geen onbekende 
Dat er m Nederland proble-
men zouden zijn gerezen rond 
de aanduiding van een Belgische 
commandant gelooft de fregat 
kapitein met • Ik ben geen on-
bekende in Nederland Ik heb ai 
mijn buitenlaiidsc comiaen bij 
de Koninklijke Marmc gevolgd 
en bovendien m dat kIciiK we-
reldje van mijnenbestnjding 
kent iedereen iedereen Overi-
gens hib ik in mei van dil jaar 
ook mijn flottielje afgestaan aan 
een Nederlandse officier voor 
een oefening in de Baltische 
Zee» 
De twijfels die eerder werden 
geuit door de bevelvoerder van 
de «Bovesse- over de beveili-
ging van het Bel-
gisch-Nederlands smaldeel door 
de Bntse vloot, worden met m 
dezelfde mats gedeeld door ka-
pitein Busard «Lr is wel een 
/ekere coördinatie nodig Maar 
we gaan onze schepen niet nske-
rcn als er geen beveiliging aan 
wTzig 15 Neen At betekent niet 
dat we de hele ajd in de buurt 
van de Bnuen moeten blijven 
Dat hangt af van de dreiging 
Als er geen dreiging is hebben 
we ook geen bescherming nodig 
Is er wel een belangrijke drei-
ging, dan nemen we een meer 
voorzichtige houding aan» 
Dat nog altijd geen bevoorra-
dingshaven is voorzien vormt 
voor Busard geen reden tot grt> 
te ongerustheid « De /innia is 
ctn schip dat gebouwd werd om 
hulp en bijstand te leveren aan 
Ih mijnenvegers Er is dus zo-
veel stockeerruimte aan boord. 
dat de bevoorrading niet direct 
in gevaar komt En als de Zmnia 
moet bijgevuld worden, beslis-
sen we ter plaatse waar dat moe^ 
gebeuren » 
Verveling 
Het duurt nog vijf weken voor-
dat de mijnenvegers en -jagers 
ter plaatse zijn Wie weet is er 
tegen die tijd helemaal mets 
meer te jagen of te v^en Vol-
gens Amenkaanse (Miblicaties 
worden in de Golf momenteel 
meer oude koelkasten dan mij-
nen opgevist Is de kans dan met 
groot dal de circa 27Ü Belgen en 
de 100 Nederlanders aan boord 
van de vijf schepen zich stierlijk 
zullen vervelen '* 
• Pas op. er zijn mijnen gevon-
den, hé », weert Busard de ver-
onderstelling af • Akkoord, met 
meer m de afgelopen maand, 
maar dat wil niks zeggen Als er 
een eerder beperkt aantal mij-
nen is gelegd, kunnen ze overal 
ligen en moet je langer zoeken 
Neen ik geloof met dat de 
verveling een probleem zou kun-
nen vormen We zijn dat leven 
gewoon en we hebben speaalis-
ten aan boord die zich daarmee 
bezig houden Len tielangnjke 
rol wordt daann gespeeld door 
de aalmoezenier, die ook het 
soaaal aspect waarneemt Ln 
we zullen inderdaad aan ont-
spannme mixten denken, zoals 
ten quiz bij voorbeeld, want 
veel vermaak zal er wel met zijn 
m het gebied waar we naartoe 
trekken » 
Op de vraag of het hier met 
meer om een politieke actie gaat 
dan om een mihtaire, in de zin 
dat het kennelijk vooral de be-
doeling IS om de samenhorigheid 
binnen de Westeort^se Unie 
aan te tonen, antwoordt de fre-
gatkapitein eerst ontwijkend 
• Dal zou jc dan aan de politia 
moeten vragen » Maar dan «Ik 
meen dat een dtt-l •i.ai mijn 
opdracht inderdaad is de West-
euTopcst solidanteit te laten 
zien Ik denk dat dit zeer belang-
njk IS Maar hiermee ga ik mijn 
eigenlijk domein te buiten • 
Ivan Declereq 
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Dmiiti« H sejueinber 1987 ^ 
«Is er genoeg bier aan boord?» 
Pnns Albert bij bezoek aan mijnenvegers 
Ma»<x-n Pa$i.Ji M a ^ uu BlaRiciibefge i-> HWIJ^ 
i.ri|dj{; in alkn|l gehuwd om toch nij^r mee tuat ik 
Got! u kunfKn Ht) stmd w tetw-at oomtmig ht} toin 
Z!in h-.'.cBicWïCT Jtorvcikai^iein l u t Van M K;ti.ke 
liéiTï votw t^eNfe aim f»iRs Alben Vtrgt/i-Ed v *i ^ 
adimtrdtfl i ^ H e t heeft de Prm majixUa <hi nj vroeg 
een toejEiOcfc ^ bracïa asn tie mi iicnve^irs Breidel 
en 8i>vK*^* tdciffi WM*. <^ dii * ^ c t ^ A oog ie 
Zceiiffug^ gemcwdi dJsot)l> Mn hei k^iM«*. 
«CL«m.htp 'Zmm^ te tXAtendt De h < ^ gast 
verfeïijfsmwnfem vm de bcrreïimE^, Hi| -JSidc ovtra! 
\ r a ^ n n ^ r de ge^inuÖietd en bet n>ireel van «k 
mafaien € ^ m* oi«fcmeg np m4r Ki «rkigsgebied 
De PTin*. Iwnl yijn IdodgvtH^cn «artl v^n c iiTUind^ iui 
Luc Van Maen-ke v ^ Je «/iraïid wskfe. ht} OEKfc-t 
meer v.'etcn of er >.old«>en(ie burr j.in txxird i--^  
U i m o p naiuurttjic ^ n beve^ig^Kj ^iwootd vul j j* 
Werf 
geen m t ^ aaun de kwaitts 
Ho m(*ia:I t goe^ wi liat » to 
«en hu f tv éie i»i«efiJ.iw™Je 
i i ip . T » If g« Pii*t,a Mjf -j 
mandwD I IK. V 'm Man -kt j j ^ de 
•jea^bie turn hij nwi ^)»)ndwt 
totuKtntiMg van it pnoBtvr dr 
W * L M ^ UK t»,w«>i^  mtKJ» mti^ 
n u v mfi Pm.^ Muei We milnt 
«• we) het bttMc v») OWkm 
MeemnaMv, lui K.»tn^ Mcidt 
JJ9 tk Uding en ik umsn^infi van 
nc sciup Dal hch«xt immers I>H 
*l»,k i !K*nt*« 
11(1^ B«tV 
*^»**- ooMmud en het « ! r t « t ^ ^ vsai 
' ^ * «Hotel /MÉKruwi •^ « hri bF&«^ 
»•* *** 4jin de Btevdel e»t ife ïjmïs* 
• " *- wtf^iXaés <Je fWns ook n ^ de 
Temx DKW * 
jgrraakn &i mK »( het »«t> 
iKtl rwi ««cl tliS f<*i«I urn (loei 
<!»» wc «w> ^«1 e«f ^ ' iK 
f^t 'mtm ledwHf) •^am ^ t t M 
ttMan# tMtMihÉni axikfdcm 
-Is sk: afipmm^m H^KÜ n^m ik 
WKSNr beMMüCt'' na <m^ bt 
Den Heimrl kfdt de ««" «^ h"e 
VM iri Nn w«j co «M 1W ejB 
Tmnm bij hft af 
Op weg naar de Golf 
/ tffmxGfywar f / •<• ^ ^ h M H 
ets* vokiucniJe vai»ben;»t n 
c k*3 ïotlcn de 'U 
jftocpi Joof dr 
i«iit Uüpf tCTi^ i 
f,e ft^ï^ V «y 
dir itowrKkn 
BvkrtMur^ 
tmincnicjpr' naat * Cni^ T««< 
pit l« hei •*flkl(C!. •*« ewi fcurtï 
«Vertrouwen 
en moed-
!£( »«ï lji«iii*ïi«te^»ig * 
DonnM pr-«id >*« f>« •*•" '*« 
de imgx icNcKinc «tout tin 
mwCTidocl ïi«i *«»**M(ï!Cïi 
ys *«. «TMamJipW ««** 
Mn <B •!: laU^ wwHRiec bel 
hi^ iep!>i<rtrR jui de aaURWMn 
bc):«>»d U l i | d n » « d > ^ 
idomKfc aMfmMwn K b u ^ 
IK» aE^foit^Wtt <H) ouden vwi 
ifnveniicii wmMC de mnBotti 
tK^ iritKi» veel v^^fnwKce ep 
itxd wc Oergrilfke «tswden 
iwurn onJer m « i V«einii 
mum»* Peen hieit uH Kf*o-
» is- itiire. -^ •)!! mipWt-
y Btpvdcl irtsw(*l.«e f 
/ H al» mmö e* ii«iifi«i 
CT-^e/en h j l^en Uwe N* 
!«iït^ *i(n •*« «en boeiie 
rtey« Wc hiifun op «m 






!n Sc Kik tr <\>«in»k !vc* 
ri! n «et an Ijn^wfileefcginf 
V^an^tiv- Xwier * (k*«nrii 
f «.tl wüïhet^ IH:J de *#iic(i 
*<ii r^ uv< Je BefgiKhe 
V-iIctiiind** eti 8n(« «ra*ie 
den iüe tie»tHh»mMig dv de 
B( i'iï ïlm« lAt hieden tjem 
•SnAs nug meer tk IMC^Ï^K 
die w q i4 b a na ik 
sRttdmKMnuM iMden atdu» 
de tiwnact H I «titieugdc iKii 
tnKiiwas ü iiei N^/ondt» avtt 
* voRna^ v«i ren Brfs •»* 
tf Dcüwtii «miei 
Ir Mnvi»^ vim 
• tie! Icil iiw k 
J-etiiM*t in sanjwft 
ii«c> cien i[»!ieiktl!^ iij( firrft 
jge^wdd Bctm imuBi «tmei 
ut m ét >d*frteeufc van de 
SrlliK ctK l^r> KtetaM at Hes 
tMetlinK tWt» >iri 1 M | ^ 
ixttn ^ati mtnmiantie *iar*» 
teren 'Spreto limnneedc « 
wiC o m Mil <1M de fStxlriieh! 
cai •iawwr iMenaid Imrdiw 
heef) ^ Bcli tnmwM» w(s><«-
teiM] «1 tte HWrattCHm^ -inM, 
en IA J ipekn Mewen «Belt 
om Umi ^«ltk vtm lo^i tet t^ 
nw* a p teadgeeaien Owe de 
lecktHdw «f«Kttt< vw de 
imic wide de Donnea >tM (k 
repuunt van de /(KnuK-tii ^ 
e ^ 1 ^ 
• t>fhi!ude« 
KB-Vernieuwbouwlening 
Maak nu van uw "home" 
een "sweet home" 
50JAAR 
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INFOEMATIONS GÉNÉRALES LE SOIR 
Bon vent et revenez-nous sains et saufs 
Hir^  Hut \mf' ^fiim a#- t^up d«<«llr^  fu^ Le« um c^  ttues4u 8mN»«- untjourtum nwt Stm tqutpt^^miimtvur 
• pwméfr til ii»rr pmu rhiu«nl ituj in«%tme drmj^ an vur >« ehvfain d« nHnur <V Z««~ unjiaKr bibard & Ziiia 
r ta ifttft«Miii qu« ie M«, «^ jyr^ Dimx founm I^ Hir d iiutr<m brufi«t oö ie Mtimc»t Ü du subir p«!^ 4 tuiutnir du North !>«»i tous pim 
>vw.c«d i« <:«i«ur«»o|> Uii»»Hinp«i«ul un a ó n w » « du «on«t V»cM Oub vwi 1» h JO U foul» «miinrt de » 
. . . . . . - ^^^ |»|M«U.H, 
agi. •>!> Incta 4 
frotHmmhtmétt, 
mmm la IttMé * MKIOUIM « • «n™». luaiuH «Mlnr n» l«t. tore»» 
4M> i n «Mn IsUniutMw!» d» ««i O B U O M M I » , * » * ! » ! » » * !»>"" 
la M i ^ da gaU» rimaiw La d» ftiiiMn • <cn«kuml i » - . 
lwi!Mii«ai ^  aaa* •»< em»Gé* mvH i«l ^«t «llait lm (ïwitt^ (mur '*»»« 
» a La l a
Oes s« mit ft appiaudtr Da 
Amaires largiuén 
drap««ux lnc«lore« Mawnï ê0- ««x («ipar-cinar-lt « l iovaywiK w n 
> Cncoia IM Kwn M nnn mm 
liiawil dras cal 
• ialon(AiZ«iaw Mlta mnuoB du» 1» Go)l- A i c h i o Ir /mum w data- col» <»n»l«lia k» o»*  Zma»
<|M b BtlcMa »«™d !ul 1 h»u» de la *p.r 1 a « K ^ oM» d'OM^S <»>n*i»n nwiaHMque « i ^ 
M^tai».«M»m«. Ml awaaii ta i , mn.an *• I» t>. lotdr WUilKa da dw nila i 
a 'na&x*e pour »o«haitar -
dt m Utlmm. saliMailt nna- nuamitiK» n r ia ^uu U n w - aas d« iamr 
d« 6(*vmm un EDOV SI HMOM 
"trlUalT'DZn L'au revoir, les yeux dans les jumelles... 
mn p^Tctm ma mé-f« -fevMI««W^Wll«<lMMI«««(Vl _ A M M pi»H<r I f » ^ «Mtt. pt*-^ Trent* mmutt*^ 
^tt» «Mii ite UüP M fc« •»• watm Mat^ |« trütnM tow leA p» "^ |«:»i«»»awii 
«ö p»*^^( ï 0 i ^ <t v-*L « . • * » - N M M «Mt —*^ a, . _ m (»»t Au era», ttot ncm I' -> -
^ T-»V»y « V i ^ l « « Ml 'SI*'' . - i - « _ „ « ,4*» É h | « liHaa£ I K . (I* f » 101111 t ffWrti» 
ta 
.i* S ^ t f l ^ O T i T f ^ OB s y all( ii.l • 
.•n «mie pisur ïaflc»eti awMa mt r* rs j • «*• Sï^r n .» ;*• 
Neem « NU » Uw abonnement 
door storting / overschrijving van 400,- fr op onze bankrekening nummer 
473-6090311-30 van Neptunus, Oostende 
U kan ook een steunabonnement van 600 fr. nemen, wat overeenstemt met 
de werkelijke kostprijs van het tijdschrift of nog beter een ere-abonnement 
aan 850,- fr. 
Abonnementsprijzen vanaf 34° jaargang 
Les draaueurs 
de mines beiges 
oleinement confiants 
au depart 
de leur mission 
l f gou^ememeft J?eigc 3'ecempien' 
öfKiaé öe pan-cipe' a une operatioii 
'l»fenmv» d e déminagü dans ie Gntfa 
iiratx^-persique i escaü'e b&'ge QUI 
pari'cipera 6 C9tte c^wratiop w - s con 
stitüée d ^n navire de coinfpê/'d^m&nt 
et de soutien logislique lA 96i Zmnia) 
Bf de cS&ux Oragueuis « ( c n a s s e m s de 
fpines, M 906 Braydet fit M " 0 9 Boves 
sef Le 17 isfHamt>r& 'a ^orce navale 
otgamaait une VMMB de press» a Oord 
d& ces bateaux II aliait de soi que VOX 
I 'sa c ! de c 5 ftir 
• ^ B cWmw^oe a par i ^ i p w a 
' r « " f i w o n M ü " t f f-vai 
-1 u n chMjMi iH de n i n « s « 
#tlB op* faBon 01 o<t'« i no 
cKcms on aep app>er>i:i« 
• l u s ancor» Cm» 'o<t, w 
- es* jMut uft axMc i ^o A-t i 
p a u r ' - J » oon i i aMO ö f f s 
c i ba(»au « I f l fW s w i e c u ' 
page E n pU» , mf» * 3 o 
ïie ü e m i 
aü« j ^ ' « q u a * 
If PO'S 
M * » I 'wMH"ia" l l o u ! J e 
t>f«t de } éq i j 0 * 3 * * " "f" ' 
des p 9b l« r - -K « c i » » Oe Li 
d(.'ëj» CU voyage Su t s t i l 
( » s C o m n » M ' 8 ma-I *• 
c h e ' ou i v i e m jua i f i d f (w m a 
I e Bt d o r t i f l t<M-n"« ft«i a f t 
c v i n l e - J au ta is n a i i i m * 
füoirt (•ré** 'é '«Sle S a mat-
• w n w sxesfrCicnrBi 
' au i ^ivT» La mo twa ' ,. 
" 3 r « de 1 * t ) j i p a ( f » « > " . 
i j eau f ik« 
O n ' f t t r w j v * ta m è n ^ ii 
t o ^ a e s Qi. »e I-w vp I 
f a S u i« q i ia i * t •: i 
(e a(.-tlvtt4> « s i f ' n 
m>.n tii^TS « » # r (. 
Oo 'd (> * r< ]«sgn jes j 
(J«9 p e w s w i s fx-
" ü x d e ' e r * d»sc i> r= 
i o I» v ia iKk i su rgwpe , 
M l i w s e O e v a r l a r i i é * a * 
^ ^ a 8 ^ i • n a ï a l o d O * t • w » u r 
t t i t o u p t ^ K t n i de t<nim«l!SteR 
' ^ p n M s e iMte'i d e n o t » ! 
^ la mt i in «f a p t ^ w l s pN}*>o 
en bundcu l i ö fe 
A u I>W1 du C|l,8l OU «s i 
ama^i^ « BoveaM c e » I af 
t l ^ c ^ i i i g e i t H » u n a après ! • « 
1 iW*s les v iv rw, au « w v e n i 
sTca -e S*re o«nl>#n|ué» 
t RM >6 w u t e n a m óe «aia 
^ « a u d e I 6 i e c^assu Bet ' lan 
"on ima fKWn i d u B o v e w e 
qu) nous re^o j l I n o u s e ^ p l i -
•)ua ia r a p d i t é a » n : laoueBe 
sof! nav i re « é i * p t é p a 6 p o u -
i 'B f i tS o M du « r e 4Ctó«J1«S 
c ^ n o s draguBU's c t u u 
s e o n i M mir^es m a tm- se» 
p r t ï u s oom OOérO" d a i w un 
(• i n ta l #1 d a t coni*(>Oi'S g ^ 
s raph iques c o m m e cMm d u 
Gatta iipe te i r^pwature d e 
* 0 a M a « f l r t « d auHes con 
d i t iM ia d « navMjauoii alc 
L équ ipemen t « d a n c d b * ! e 
r n o * f i * e r c w w é q u a n c p DB 
(wuvaa t . * sva 'érpes d e nav t 
ga t ion pisw tongues ffis'an 
ee« OW ete ins l ik es a i " " ! 
q u u n équipe-neiM J e i i e » ' 
g a l k m par «atefIKe ut qus 
• les syfttarnas d o c o n d i i o i 
nemen t d « ^ Q W c w w m ! év 
ter q u e )es «onarf l fK les o rd 
nmmt-i M bo rd n » ^au f t fo i < 
de la cr^a i . ' accab-aote qw 
•egna U H N I S ^ a f B r n w r a 
a ) i « t i d tdmod i< ie è ' i d t ^ d e a 
canons a t a r d a r d i 2 n^ilraii 
«uses 3C) dou< 
m i l ra t l i au tes 50 ^ i p t e s 
d e nH.flitK>r)e spécia ies c o n -
'n leü a t taques n«nano«s 
orn S ié ^w iu^éas ainsi que 
deun miasi fes UllAü c o m r e 
I M cdmtnandoa lu tc tdea e 
Boves^e S M done prdt k iou> 
TPuWfos tou* la m o n d e 
semole c o n v a m o u que t« BS 
que es t p resqua nu l i; es i 
< Imprsss ion que r>ous avo-is 
« pont et 0»'-s lea ca les ré 
gn» une acuv i t t l e tm 'e T01.1 
e nt f l ténei es i i f i spec ' e e i tes 
"<up<ttona «on i •bx : i i éas 
Cc ï i vnan t f f laqf l aou tos 
s e A i £MK>roche d e ue i te m s 
siOo 7 ^ opefBtBur s o n a ' S a r 
(onc t iopnwa t 
I i):jT<e» Geen B/a mu i-ei 
•HJUvertes fnrtTBiHeuaBB oe 
io i is so-v iRWi ptc* ia t ) i«mani 
au Avtv SIK « s n v n a i j e 1» 
t i e r s e P M q u i y »it d e v« 
Of l rn iM- C e q u t turns* du , , , 
p » y s a ! . a r 6 p i ^ * M n a d * ( 9 n » » v « " « ^ « I T « t ^ 
(Jfe N e sommes-nous pa> ™ ^ ' l ^ " " ' ' " ^ ' * " ' " ^ * ' 
d U f l Q U * 
! i e f -
Dans a cu is ine r ^ 
r .on lnxM ie c w f i c u f d 
<va l e i K K M l L C i i s e r 
quek iLe C w s e 
q i on n e p e u l <w a q u s,ne 
f owda f tS i -nevN j D t d a i i g e f 
I 1 y e n « p a s L - gros p«o-
DWKne »«ra Sa c h o ^ t r « t a 
l . f e » « m e M MISSE \r» i»!- g j e 
p e f ^ w i ' lOij» i » s ""Ois m o n 
pSre q i * l# serv ice j r s a) 






l}e Selqiscne legming hgefi c-nUnqf, 
i}0slotef om deel te nemen saii een 
'iefensievê ontmi/mngeoperatie in cle 
Arabisch-PerzischffGolf Het Belgische 
eskader dat voer deze operali» ingezet 
laf worden ttestaet UU een commando 
er bevoorradingsschip (A96f Z</Jn'a) 
enhwemiin&nvegersan iagersiM90e 
Bffydelen M909 Bovesse) Op !7sep-
f e - n ö c r organiseerde de Zeemacht een 
ppr<il>ezoek aan dexg schepen Het 
sfiieekt vanzelf dat ook VOX eer ki'kjp 
Q tQ rem<'n 
T e r a t , ' o p s e n j o i n g e 
j f n ö e r d a g r c h l e n U V o c ' d e 
ngAng v a r d o ^ a a m t t c M b a 
SES van O o s i e n d e i roept een 
y ro ie m ^ i i e porsTHinser sa 
• es (010-
Op ,.= „-it-f l A i i Je Bo-
^5bP 8 Ui' y ^ rm« t rd 
•il S,'K'^*iaQers i p i n o p 
< n uf irEe" goede ien o e nog 
ifcn i x ïo rd ï « n d e mufieovB-
go( m o e t e r ge laden w o r M n 
vv« worden o m v a n g e n door 
i f i W i a i U B f ï e a l » ! e W a t 
t t o t i e n c o m m a T d a W v a n d » 
Eiowotse Hi j legt on» Uit d « 
; j r » i ; h [ j n üwve t e m p o 
Aorot i i i swpea ioon id vooi de 
r c o i a c t i * Voora. dB i j l r ( - s 
i-^g moe i aangepas t wo i 
fen w « i l on2e i rotnenve 
( jers en p f l e t a ï ^ n n w i uH 
gerust 001 m d e Ki imatokioi-
'ide en geog ra lM(>e o m 
s - i 'K l tg lw iJon v a n de t'Bii 
ia\» G o ü ta opereren aen 
e^TpAfaiiHjr v v i 4 0 A % gra^ 
d » f andere nawga i 'ea t lua 
tt«« «ni tovoort Q« i i i t ( uS lm9 
van d e acHepen mo e d u s 
* O f d e n l e n ^ é p a ^ i 2i vwv 
dan e n ieuwe navigat leays-
l a m e n geiMaatat voor lange 
«fa iandfr UP «a le l l i t i r i av iga 
t e TLdcondti an lngsyRiemen 
die mdeten v e r h i n o w e o da l 
o e ecïOeBge sonar B f con> 
putennsiM>aïies o o o ' d n S'o 
te hi t te zouden beschadig t ) 
w o r d e n Ooi i d e bewapen 0 9 
word t aanf luvu ld - «aa t t>« 
normale gosot iu i { twee 30 
maentnai je iverun) w o r d e r 
•wee so maL+i ioegawefen 
me) s p a c a i e m o d e r n e mu>H 
t ie l egen e v e i t u e l e •uomaatv 
v a l l a i « n i w e c MiLAN-rahe t 
ten tegen e«on(uela j » l t 
m o o r o c o m m a n d o a ge ins ia i 
! e * ro D s B c v e w » » d u s o p 
tw t e rgs te v o o i & e i w d f o c ^ 
1* l ede ree r e t v a n o v e r t u g c 
dat het r SU» ro g o e d lUe o n -
bes taande is Dal mer k a n w e 
« m n r « e r w e aan b o o M v a n 
t ie t t c h i p g a a n O p d e a^ 
l i e r Sn in d e r u f n e n t ieerst 
«en Hoortaacnt ige d-untc A 
het mate r 9^ word t nageke 
«en de aangevoe i t i a « x n a 
den inumt ie e n prov i i ind wor 
f w opges lagen 
ve t ' r ouweo -Ik heb g « 
w a a g o o m a a n d a i e op -
ei rach ' OeM te r>»(nen Mi jn 
w e ' d IS sonai al o p een mt)-
nenveger e n d e f e ope 'a t -e 
15 e e r ortsreKorcte ge legen 
heio o n m , veroer te bcinna 
men O e r e keet s he t m 
T-ers g e e n oetencng . O l t-i| 
d a r nEel b a n g 15 ' ' • i k hsQ ver 
li-h lOBO' •'•u s ï jet i t ' v ' •• 
moer k h«b n t e e n n R^ ,< 
t i i i / en ï o o f o « Zeemsc-i- i 
w irt - tus da t o e tt i* i M m i • 
i^khoden t>ehcordp 
e raan t j e g o r -
f e i l a e t ^ a a r d i g e 
horen w e i o * a t ov« 
fcemanraiig ( i i * t e*r- ! 
o p e-ToT d e lange i^w 
h e « i w - - • in h u l 
t w m a n n i n g (3aE« on boven 
i M b A v a n d a B o v e M e net is 
een s luk v a r rnqn l e v e r ge-
«HwJen IK denk dof l otm n ut 
Odi e i 8^s verkeer<* kan 
fiaJrti" tttdus cle?s iTifl*roo» 
I D C ^ c n ' k e n * h j i i e f dat 
aon^m ge bemanpirvgsicden 
l ï « be tobo i mo l d e iamge 
du i , i van d o ; e iXM VOCHUI 
q egent><' d ie g e t i j w c o l vf>i 
locrfd z i in « r i l en t iet a ( r too 
n)M!ii>lk hebben Oi i wi i i füt 
&ey»stn,J door een «ers ie 
" • « " ^1 '1 1,1e' C e ne l o* 
gemaa- i t ( tet ieen K' 
e n moree l van d e b e r r i i 
l i j ken o p /« jn i ih te st i 
D e / e i d e ' i g e ^ v 1 
vati (p *mnnoer w e Ï . i-
dags naar ^eeoruggK 
* « a . ' o e ?i>iii.a t ig i ">[ 
<ade e n o p het s o M . r 
e v e r e e i * j r w e bsf 
•laid m e t toar-er WL. 
mun iue « 1 v e r v a n g s l j " 
aan boord ge t -aaur al 
proviarKt raoi d n o " g^ 
t o n n e i aarrfappeli.'f 
se rvenb t i k jM a «f ig- , 
t ees 2bC va ten b f 
In aCB^t w " Ir' 
' p i ie i ma ' ^ ff Eirnydei f.f 
<ln Bovesse word t w i k o o j e 
^ a p w n i n g aanoBsaa- 0 » b o -
niannir>g van d e ? inn ia is vol 
V « t rouwer? WapenlCEtHK 
CU» G e e " BaBieu -D ienHHi 
n e m u c N n e g a w n r e n ? ( d e r 
* e waatscWjrrt^k a i ieen ni> 
a>g nwttMTt o m o p ronddrq 
venöe ire nen te ftcheten 
S h* 9 e v a » te er «otgans m ^ 
niBt W a l « f K f h i s t d a r v a n 
a^l Be lg ië i m n een de rge^ i ke 
ooerat ie deefneertw? , 0 0 1 
ann n « ^ een ieputa>K> 
rii>39 to h o w » " Zi |n ««i i r \ 
- e ' s ( i io i de k a m p l o e n o r 
van het f i i n e n v t g e r ' -
'm at t ieiAet^ k w e n s « d « 
-appe t v3in de Z i m a l egen 
" e ! qt Sdt MIL C a a * « . D f 
w c c t l iets u t - i ek i Zo io ts 
maak je maar a ^ - v n a j ^ m e e 
•- e l e v s i ' t-i n govaar 1 P 
liet H e l grootste p-ots tewi 
w o r d l w ö ' M ^ i l a ' u t t e e n na 
luur i i jk ook f-9' tm ! daf i»; ge-
du rende tnaanaen n-^i 
ï n o r K t f eai ifoeWi m n w n 
Hopei i j i i we rx i d e pt»!d>enst 
naar i M h o f W ! » N i e i d e it«'= 
« M M t n U m g d u s bi de j - f 
d w n ^ ^ K M g a d t« vocv d ' te 
a i n a n ö w i t i » « ^ t j ^ g i ^ * o ' ) £ i 
O i l a v o r i t i u i wn hi» Wwne i ï 
voor g e e n ge fd !«r werucd 
iTMï*« i De aenuKMWig v a i 
h» i Bo«gt«cn« a a k a c t o ' « nu> 
k l M t voor d « OpÖTMtlt 
neptunus - oktober - octobre 1987 13 
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I>i<il<» halte ill Brfsl. 
Icfjcii nciveinlMT in (,olf 
Itft k irmt /( riiijk 
Het afscheid was moeilijk 
OCfeTENOl, Meioe beite wervn voor Kerstdag 
m l^uw|8ar zl|n gistw^w^d itlt Oraiteside d« dne 
BetoKhe schepen vwfttïkken naar de Perasche 
tk^TVatfiafhrt siakeis^ en het Kiem 'st'ünd stoiden 
«ndui7*ndf" iw- i. k |ktr rwtr h'^ i ! a t i 
/ Ti8,6«\e t n Br" d( d.»!! v.ui-^er imi 
" '* •> 1 r r n a t t «r p H dtk 
afsrhwd oHmen Miui-ör 
h )uweri dip met H i fdei 
j n en oük schafupere ! mt.'-
»^r !J! tiPt mar n»doli rerliep het al 
familt€S moeSïaam en naarmale he 
afvaart mieterde «wrd de stemming f 
d L.)<t 
MH • « fc'itrutiw*» UM*IUM> U»»» 
•l ||*WIM»d tip ito U^ Mi n o f HM «MtMHgjtnd t ï 
k ï - n l i m r f n x r M wM hM galVrMI Ban 
4lGf««ff/V 
Verkillende taferelen bij uitvaren mijnenvegers 
OÖSJENOB. Op het tmtste nippertje zijn de dr%€ 
Belgisx:fK $eh^>en deun toch kunnen wrtrekken 
naar de ^ffrzt$che Golf l/et waren verkillende m 
ferekn. gisterenavond aan de kade van de Oos 
fendie ze^nacklbasls Een ongekindi drukte ook 
Naar schatting 500 a 600 farmlieieden en persiui 
weren kamen topdagen om een laatste groet te 
brengen aan de fwee m^nenv^ers 'Boves!^' en 
'Breydei' en f^t bevoorradingsschip "Zmma' 
D k\^r,mKKiH Khctd 
van turn méimn vêètn en ta 
Rtn. dié mnd 11 om in pM hmi 
§i^fAm « «k ^SB tnocttïen fe^ 
h«i. M^Kdcv» met roik m 1^ 
tfi«fldri^p»n vcfkx^^ieii, « ^ < ^ 
•»«mntgc« Ikr amSerm em krop 
dte « Mct «cdt iCteiMii wm w t* 
fr^pm Ovtar hd a^ pKiMiM wcU 
wtfcfvxii Itch mflL, 
En <ai)^ ik ^cf». WM»t*9 MWk 
tkRi» 1 ^ iM^m ttm. lUi HWK^  
HwleadK Rvuncnt wai fcwn cno 
am tmet Pv^mM ta»^ m tvimt 
IMMW. het 9I0M IC IwMNt fenn^ 
m tt»i (min 
de M orgen IK HOÜ VAkJi 
IT f * -
óit»dc« f en fi-Hoitf»^ *' pfï^i^ ' 
de Hel lel^s *wn ï n tectumetff 
\i»k «Midcr tmiit neu* K duwt;^  
De vn»aw to» het met metr ë»n 
r l b»mtt « ^kfcm wl Ze ton 
(W* met m ^ «kmd frfCD Itrt 
(tnmghc«1t»i gnbttmït ffl<cl «cft 
ter lünr a ^ «wr ryen iadeivn 
Mef tear 
Oc IftiwiNMe m*»> am h»S t«KCc 
tMnwUbitt ttoc m ht» dknc<o| 
icm «oi 4iCdH MM 4t «tepttmc 
wr {Ook ^ 4c t i ^ i ^ e r IUMI 
im ^ MM luM«« MM? •AKÜNS i l 
ti^^ara ) I ' M offi l«Mf «if bM Iw 
«OpMeew «ift «Mfifll lopen oi 4ti) 
««t lt« M« tmttSA» ctm uur va 
rtm 4e Bwt^ ssM MM p»\ «MD 
k««ft M a«t arriwava, «p b d 
moMKWl 4M 4e "ZHWÉ» iiii«eef 
T«cn w» i e efltelHir tirwiciiim 
at aichMT 4e rv^ Tffdm* 4e» 
fcam ilwdteiitohrhii(fcriri tooi 
' ' é t Owwiiii »t. " ' ' 
9^tme$iiétiiétemét9p'<-ar\>^n mi dg Beigiichf m^^terrwffn m kun heivorradi^tsch^ tUtmêfi^ o^mMüt {ff^rmfrmè 
t>e seitc^siAgMti 
hcwMMdtRicn 4e fe^»che iet Hd b n ^ t^mtiüicfc;^ «prrkcn. ju rda fm titlen ) M ^ ««eden." 'mvAKcm^ttuS lum i^Ëutnaa 
optredeA b« 4e HtfaU^unf, De bu t ^ «fw»w Maat wy l^jvctt IMOtSte KUS n**«*»* lot « kijfam. "ttl law» 
»»Bia»8i»»«asi«^e^aph«f<k ifiomactoöt CttatwasesAfeefcA Op «tot momwa «w*en 4e n^» lier ié« «war wen" »»oritt ff «e». 
fewicrumfcio »»• de op4i«chi kod 4i 4ai « ^ "Sf **, * ! ^ .c^awet, ».» ï«or4 ^mept» . " » kad lo * m i , «iMüwild e« 
«« l^oadc McU »«» »ftï»«i«d oppBomm. g» t ï a ar»clia)i ^^ ^ -rt<!-mh«4 » ^ een imau m w i « a # * .f" A»« teotd 
4cH>»d en O I O » ftMtMH^ 4c wc «f *«.«««»«« d k » « i«i*e« _ _ _ f>, docM., « dr ««rtef « a t m « t mei « t o t w t MA dm 
hm^mmmUf^it^mmmihc i * f e « m » , N . « M A a f c o dat >mia» M» #ocii«>«. a r »«Mi«r ^ ^ - T T " Z J " ^ ^ ™ " : 
i»KVCMitli*itldltil)M»lMR A*V5« I0»l«*«»««i»nef «» 4»»«d ««*tte« ÖA « 4( J ^ J L T S L »».^2LS 
iMdMn. i a» .afajuji JJI J t iidl|«iit tuu-i. •"*>•» w « b ^ «aén- «« iMMt *"* * ***" ^"** '^" ••™"'~" 
Sciwfflpef irteg mm ««»*»« «« «MI ptt »lK^ii« «««(|«*to Ot a^m^ 4<t tow .«%den •»« ^ J f ' ^ * ^ ****** " * * * 
«M «wdt. VMÉV «Ma. Voand i«» mmOf/k M NSICIMVMM M om.(KteA i^e«t fitauM The 
KM»- tn Mnwia i r «M 4» «w 4MlKM«oiA«l«|.0tMm1iMi' ae. *k fcof iw> lo» mH 
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De M 909 „Cov0^e~ gemeerd m de Oo$tenc^rmam^>astsenoperatKh 
neet gerrtemkt vot^ ;s^n ^niXng naar de Perztx^ Goif Ondanks zijn 
mem tfen 30 (keit^men ts bet imartw^ net als de M 906 „Breydef up 
a > ^ h ? mt^em^ met de meet^ geavanceerde hoogtecimaktgische appa-
rï^m om zowel rmnen te vegen ah te jagen Het vaaituig heeft m het 
wwfteden meer <kar z^n degebikheid bev^ien 
Vegen of jagen ? 
By de ï«iji3esN'slri|ding wonJt » d duidelijk hel onderstheid gtmdaM 
tü-öKfi het vtgcn en jagen Myn vegen is de QIKN u>cgep3sie tahmek 
fccR mijncnvti^r de on/e eerden m de jafen 50 «i de VS gthouwd 
iTKt een hoiflen romp /et ees met ccR grote \mx de veegtusgoi uvtr 
boord en %Seex^ die nxi kabcis t-er achier hel schip aan ?odai het vaar 
i«!^ hii \c !! liii niplïffmgen »eini(^ gt.vaar !oopi tïc ^eegtuigen 
txïot'^iï ï h A een U>i>p\a«!rdijs<,hfp lu tn rsjmtn / o de mijn in twH 
001^ S*ims btvaUiiï dst vcigJUigif! sjüikUuwi-n om hef anker van de 
l»i|a «bor ïe sujden waarna ^ m de o |^ rvf jk ie mrf mi 
lraifc«rvuür kan worden ikt Om een alw»o.i!sche 
mijn ïc overschaUten ' 
voort ue^UTp' 
<-! een puiserende hamer 
>^  ^ tfj !n de lyrendtxtr meteen 
f veld ap it. wekken Mijnenve^rs hebbin 
•Jii ^! I ver een myn hecnm*>etcn \areri\ó<^r/i. htf 
'«ig n^ ^ nsaken Vandiar dal de schtpen maar een 
minimum tm ;^iïy I !rot:L.«H-eft erf maf.ntii'.i.ïH l o n r ^ a m < ^ n te 
»eeg b a ngen 
Bi| de mfjrKuj^er. oni»orpen m dt ^t i i ^ r jaren — wordt di 
mi^n A \\ vi >p3,t.;<3cht ine' etn sïitmr l")c Mgnjkn «ordui op a n 
^ h e m s ^ ' . t «ad/eerden gtki^s h eenj Aangc/ien Jiilssrn m i ^ r d t kt r« 
ï>pgesp,K^r { k 
twikhi^(!|e gfit tjx 
!i!Cf op stiierm xc ^ 
!er t i^dc fïumdic Ua: 
WaaïWi hom en mi|n cen '^ / tmi expïckltrcn 
f ten i u r t hef iiis ftc! even voor mvri 
^ d\ F(.n 1). mitn 
ui^t.! I !T m 
is. kanim^fK! 4d 
x ! j t een ham ji.h 
jnat hti sthip {(« LMitp i^ Hing *t)rdt gehr-ith! 
„p1^* « er woor tfe mipwet het bier \'oor de bem^miftg Zo te léen een 
bmméigmde cpèomms 
En welke mijn 
had u gewenst meneer ? 
Mi}n&fr t^iiven op hm bffsfsei-
ersi isiff van de aoriogs u^gen 
hef s een 'eiaiet goedkQ(^ 
uig 03 tmssai kan aang» 
Tmak mxd&n gs^'^ ooöer 
hcHJO vergt &n overa >*ar' ge 
poof mjrdmi He! zorgi re ai 
een voor eert d rekte 'schade 
maar neeft eer' niet te ondm 
scf^stten pSYCtK)k>gische m 
p0k oi^ dl & verken' n een met 
m/rpn be/aad gebed Een 
an'ier s!e ke psychc^ig sche 
1 ö 
We rxmii /e ge egd 
HWjOOTdljn 
</Qoreerst z n er de karfaki 
rjn^n ije Naihusaem onaer 
de pkMixien d p enkgi explo-
deren als rrmn &f !omp\mg 
tegenaan vaart De oudste ka^ 
^kirrtfp dateer! van WW en r 
de Anwrkaan'^ 'iecesseoof 
lag (1861 65) werdet ze a 
ovengloed g geöru kt Sn de Esr 
ste Wereldoorlog werde er 
een kwart m pen geegd er n 
de Tweede rog een<i m n 
&X}000 100 000 werden er na 
dten onsctradefi^ gemaah! 
maar er wuden er nog eens 
f(X) OOOden latent exp os el 
V t de K op öe ^eeoodem q 
ge" 
KoraktWjnm k^^nren vj 
ronüdriven op de tyodem lig 
gen of aan een keltng dobt>e 
Hxmi Herteleer i^j de .Pap 104'wat ^at voor J^ois^'.on auto-prt^Hihé" 
of ^dfge^tuwde vis" Dit mini-du^booQe met camera aan boord kan 
draadgeleid tot boven een mijn varen cwn deze te identificeren De Pap 
kan ook een bom depc^wten namt de mtjn die later tot ont[^offin3 
wordt gebracht J^feesfar aldus Herteleer ^<m^lott de mtjn in aUe 
solidanteit mee" 
ren order de water n 
Dan if er ook nog de mag 
nelsctte mirmn de reageref 
op de magnet sche kracht pen 
van een vaartuig (vandaar dat 
vegefs en lagers qee magne 
fsch meta^ bevatter Houten 
of pc^yesterromper een anker 
n brors tot en met noxkeuken 
geref 
/^oes'sche miren reageren 
dar) wee op het gmud van 
scheepsmotoren en propellers 
Zeer gesof st keerde m ren 
kvnnen zo geprogrammeerd 
worden (^i ze slechts reageren 
c p het geluid van éên bepaald 
stKirt schip Soms heb je ook 
êen g^ombineerd systemrt 
waart»} een mijn reageert op 
een zeker g^wd m& een 7&km 
magnetisch vefd En tegen 
woordtg *^?n er zelfs rrK>öeie 
rm^wo dm ssgnaten kunnen c ^ 
vkr^gen en dan ^n torpedo 
anceren die naar de prooi' 
raast En oankzi de oprukken 
de el^tr(x> ka staat de nentiv 
lest verre van droog 
Aan boord van de „Bovesse* 
IB bel OosttiMfee msnnedok waar 
de M ^W .Bovesse" Remeerd ïtp 
memt een akfieve drukte eif{«i jan 
de vom'iïerHdiBg van ^ e r /et-
•MdM msacuver Het «flel^n b nti 
énffa^hwf gestart G i ^ e hoeveelhe-
den voor>er|Hik1 voedsel «orden 
hand over hand van kaai tn %hip 
gefwinkerd in een sfeer van onder 
drukte uitNindiKhetd In iedere 
l'iinaile) gan^ of niimte i^tnt koort 
^ ^ bedrijvigheid wordt ^ e s l e u l ^ 
of geh'Uterd flM voor n^lHaire 
ni«M:stai wancKTdelIjk ge^onp 
doet bjjna gcïcïlig aan Hel avmi 
tuur tonltl 
Gemengde g^voetang 
kontmanddnl Ronald Ktukn \ m 
de Bovfsst ki ki n\e{ gcmtnadi. et 
u)l!en^ legvn ds, rej^trin^ p 
drathl aan Hel moeï nu et-ninaal 
He! IS on^e ïaak mair ik sta tchs niei 
a prmgen om it ii iren Ikf JN 
t x h N,trijp<.h|k J it het obtk mte 
iK hul i 
On kni i *.?! y. é\ pf tandeim^ 
v(«.r ,1 inds.rha!u maand aan 
u ^h 
iréen over ge*l 
1 H a heef' « 
l eg . 
^ n e(n 
< t^O >.i 
piftij kt 
(lOr!<'l£^ Ji.ft!Ki€ i^lHitfi 
SiKli» 
peniyk 
j de f*^ 
L> hevnrct^ 
dpc A n -! weken m he\!ag /ai ficntcn 
h\m over BreM Gtbralur k r c u 
Vkvaüdrié SM^/ian^iï 
[>Mh<>ui iajiMi top 
Oiï-in i>e ihitssh^veR 
oxy bepaaid 
R o k ?cc 
U ii vm 
l^r [>oE 
ü n * kümmandant Reginald Beulen van de M 909 Bovesse „C^aeiatte 
Cjolt IS eên van on/e v^le rmtmijnmgsopdrachien 
\ % t i l anuer »K 
lik n^u hti KI 
1,1,0 r hv hi 
All. s t-i^vÈijken nut m/t 
V->ord/ec Hei Asulgthalte hg! er 
v « i h f ^ r wirf* het drijvend \ernio-
Uur m f c! V 11 
/OiiiK^h i I 
H « 65 n u a <^ ea i 50 roctrr jaiïg 
vaajTEstg «tsor ntt met befoald een 
tiefi Via! propien tn )p / u Soopt er 
alujd éi,n dt-rdf. m de bemanning 
•A ) ht ctx\ derdt st japt en éen derde 
heefi nj Het regmwr op heen en 
leoigrct^ iS H mn op i ' uur <*f (n de 
Pemsthc i»oif wm-di hei d m ft op 
en é uur aJ V »ie mei filni'. r! u r 
itoi. mil meavt t n >poft*etktmi 
éoden de v njc üjU Daii /y« er rK^ 
ite ïènn m vo^eipriEwe^nidNST de 
I'S de WnunniKK ée tamnm van heï 
ievcn aan boord « I s ^rwoon 
Zo n mmtc vcTgt meer vaotbatt 
dir^ dan de ksk n%h ^ ooisielkn kan 
en de manoc heeft dan ook de regc 
nr^!^»e^R\tï^ sue! adgewaeht m 
daarmee te msrtm K<«Tt Be«t«n 
sOf ar thaail^id 
in btt -^ •• wdyRjeiid 
hcttr Ur f M»di^ Soord/ec 
\ mir on beiekem dat een niet ic on 
ijif'-chattend voontecl natyurlij*: 
^an bowd van de Birvdcf en 
de / innta" m de Z c e b f « ^ ha*«i 
v^t ocA al coi intco« druku ii m 
icrco OpejAix Goïf is »:slan 
«ML. 
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Even wennen 
HET IS EVEN wennen voor de nazaten van Tromp en Piet 
Hein om het zeegat uit te varen onder een Belgisctie com-
mandant. Want de Beigisctie traditie van zeevaart moge 
eveneens ver terug gaan, tiet echte vlootgebeuren is toch 
een typisch Nederlandse aangelegenheid, dat van de ad-
miraals van de geuzen via De Ruyter, de Trompen en al die 
anderen, reikt tot aan Doorman. De aanwijzing van een 
Belgische commandant voor een gecombineerde zee-
macht geeft vooral aan hoeveel er in de afgelopen jaren is 
gewijzigd op militair terrein. 
DE NEDERLANDSE ZEEMACHT legde er onmiddellijk de 
nadruk op dat de Belgische commandant, kapitein Bus-
ard, voortreffelijk Nederlands spreekt. Zelf toonde hij uit-
stekende diplomatieke eigenschappen te hebben door er 
op te wijzen, dat hij in de Golf 'bi-nationaal' zou gaan han-
delen. Maar los daarvan geeft het voorbeeld en de wijze 
waarop een Belgische commandant wordt geaccepteerd 
door de Nederlandse zeemacht aan, hoeveel er veranderd 
is in de internationale verhoudingen in de afgelopen 35 
jaar. 
DAT WERPT BOVENDIEN de vraag op of juist de Benelux 
niet verder zou kunnen gaan op het terrein van internatio-
nale samenwerking. Te denken valt aan het inrichten van 
gecombineerde ambassades, bij voorbeeld in de Derde 
wereld. Zoiets kan leiden tot besparingen en grotere ken-
nis van zaken, eventueel tot een beter Inzicht in verschil-





door storting / overschrijving van 400,- fr. op onze bankrekening nummer 
473-6090311-30 van Neptunus, Oostende 
iiliilfliHIMWlVOi V W m 1* SWIwUwf IS«7 (SS2) 
Op naar de golf 
Onze Zeemacht speelt 
op verplaatsing 
V,m\ Hertfkrr ie-
tot d^^ lMi r s» i 
de N^krlwdi-Bcl^sciK onfimj 
n^|Wcfeaol te Oosttnde k « eow; 
vei^^piin éa by dh^raxe d& Oipe-
rti^i^mitmKmakttt Manruok 
ld v j ^ Mj A»A «K <k boiK t-ocï dm 
vmi Ui de be id l^ ;^ van Brwtsel 
te rcfauivemi ^ lojn nu wemaiü 
i^aa^ea . I ^ ' s m^ wd t>egrijpe 
l^fe'\ vergadijM H^rtett^er p i ^ 
g H n A ^ eii otukrrH-ht m bri mijrifa 
bevrijden va in ( ^ p«Hode teef) 
B e l ^ ecs /xkitre fw»m terwwTen 
(ttit niet te tei^ge» ÓM bet onie $^ 
ciaJitHl »s Kcwf^ rdeR ^1* d« Nat»« 
dan beNitM diï fitstr«rö«nt w gebr^s 
fe» Offl M rrcht «p >nje cloi»naart 
tt vrijwaren /ijn »e toch wei me^r 
d»B gem<i4ht!«»^ 4»R max «akkeni^ 
te teWe u bewjj^ö 
lttecHw»lsch <reg«gi 
Maandag *Mncftjph|k Kgto d^ 
aviMKi ddn vertrekktEt 'S Btl>.!^i.hi tn 
iww Nciierlaiïii-< vatriuij-tf n t sr 
deg(^f %an Onjass om miiniii i t 
gen Het hcirefi de »<.li,iM.hL OSJJ 
i^tve^er-jdgers M *«N HAM se 
M 906 8fc \dd en h<.i ha \ )fil^ 1lt, 
kê ï-teünsthip / m m a ui.ri.ctrlt 
!yfe metiitn bepd^tói-Ktiii n dat du 
iaai^lc V4»rtiiig ^i ein pait ftcken 
{KldCTV.'Cg »as (Mar dt i'vlTtJChC 
Golfi l-Aix poKe^er mijnt-njager. 
van Je NederSaodse KunmlNj^i 
M^arme vtrvoitcdf^n de liotseljc 
iki cütacto komi wajrschijfihjk 
«»Jer Bci^siirtt oppeaomnidndis s 
'i'taan tmai IM op vajtdaag (donder 
fiag) was daaur nog geen ofl«,iek 
comeimis over 
Ook Betgtc bou»! monicnieii op 
ie Mercanitte BeSiaixï werf iangy he! 
i^ KKiaï OtK«eiïde-^r«|;ge M) * k i ^ 
lijk; luKiRicth!K>i€^)>ch en g«^ftiii 
ïfierde pohc tc r mijïKnjagers waar 
'aa er a! drte m de vaart zijn Waar 
»nidandc in de ujftsgeij ircn in M >• 
•sla (U S f getjouwdc h nikn n)S| 
l a i v ^ r s ïkcin^ie tii Hrt.\del 
M srficpcn üt i! s Hl iküit 
v a a r t u i g /ijti * a i M «IJ tx. 
Aflikken D » / 4MK rowct uiigc 
mst .*i)R om te v ^ B als om te jagen 
ne Vadcrviukieï Eu hoewel /e ver 
^thiikn van éi i^vevter mynemt; 
f s \ H; iuiff aemi? W jaar ond«r 
a p ^ /ckw cves«^iarïlig ten *:>vef 
staan van de nicijwe gencrat». in 
f^nüc mijncnjager'. !V nninen Jte 
Ui RiOLïcn 1 11 vE tüthjk iHjktn /yl 
Icn »d,rs hi ri k mkcr! jf "o 
Je opererende vdarSUi^cn t.um 
Riaoaani Bcufem van de M *>0^ 
Akïooni het mjn oiiJt ^^htixn 
(ï i^r /e hcbbca knn i 
geici ü*<, mfjrietv-
jiyge itjkheid «aa 
it c !«, mijtel n'; , 
l>fi*ij/t!i ^t H; i^>i tn ( hiH 
l>c Bo'.csse en de Hrevdii 
^ fKK)^£cm8ji^MÈfer\ d 
lyks ttxh / o t! >. i | ï i^ k « r o p ! 
i-ef tftkkeo en la«^re ^eerei/cn ins 
skï (k txx^ g c ^ i ^ e n k n ^ n mm 
^ ï ! Ftu voor dc?e tmh /ccr U n ^ c \ 
Dt- direkteur van de ontmiimngsschool t om Herteleer hij het type van koniakimtfn zoak die waarschtfréfk tn 
de Golf ronddobbert Bi) hef ^^ni^aren \, an één der tentakels breekt een ampule w^anmich een mar bevindt 
dt het ontstekingsmechamsme m werkmg bieiifft en de mi/n tot on0lofAna Btntienin bemerk fe de ^rmgia 
di/jg de rest van de myn « gevuld met lucht om ze drijvende ie houden 
ven luxe meci aan boord 
{>ok lik kommuntkjvie \i.rbin 
dingen woiden geopnntalt/eerd 
De navigaütmiiddck n ter pisti^sL 
/jjn niet m ismcu'< iidu^ Htrtc 
^ r en vtxir oui n het een must dat 
dt regering kofl-.ian[ op de hoogte 
kan worden gehouden van dt jong 
\tc •.erwikkthnjt.en aldaar tksk Juo 
de wisstKlukktn dic norm lal J in 
bootiS /yn worden m heï kader van 
de/c langer lojwmii. operatie een hy 
?onderc aandacht besteed en de 
vaartuigen knigcn moment^! nog 
« n grondige (Wdcrhouü>HettfS *dt 
de vitale onderdelen txtrefi Niets 
word! aan het toeval ^ vtrjjLlatcn 
S c h a k e n 
Oü/t p* h 1 d)c m dc/e matene 
dl I Mif. mtcr dan dnc ktcr draaien 
ge^a^ei ast een vrede'.mis^u, daar 
waar tomnuEldani l k n e i « r he( 
•*oord mtj4tïoorl >g tixh LÉn kt.er 
Uai vallen kyk ji kun: M hu 
hcM vcrgthjkcn nitt ^vhikLïi Vk 
tegenstander pUai'-l /ijji mcntd en 
on/c Ei^n/el *ordt dus dt / t >n 
v.hiki! |k 5t maken \^ larop di 
tndea ivpes van 
n oni on* etas J^ï 
n operatie hmidt 
K^  m/t kennt tt.na 
ke aan^a m *R HSK n Ht . 
trouwen S^ ? n sti k d ü »c dta : 
Kwrt cükck mjf vinkn «tats wt 
ïocïcn b t<xh i,x!k v<xsrNrrC'i1 
jn )p saiiviïkn \ i n vijandelijk 
iic^lui^fi £11 Opper.ïaüesthtpen 
vaihiaar de Snt^c hesthemstode bc 
geleiding Maar ik gcfotif toth •KA. 
dat dt operatfcoïn tn se patif'süsvtK 
{ ptlr u ht >.'• di€ v<x*r il een {wevt^:«:t 
'k i o.ii be %^hj. (if put ! /uilen de 
-> hem4nmsï|;vkd'-sf alvast mcx 
Krieken m W Ï M nitK%\ Het ritanoc 
p^mkamoor i.an de isebtupÈ baits. 
verzekert (k daemt tn vimcBW«ltng 
!f«:i k SaKna tn d. r i T Bne 
n en na 
xMt ^ek. 
De Rwmak )x*7itimg vjin dte vaar 
tiHgen t^ijfi v-otH d c « c^ r a tK be 
h«^dcfl (ïai ï»e&ekci i dji -^ Oior de 2 
vepfrv fe: ft"* hen mnif^sfekn 
rpls ! twl nKtvarcr Kt ut'/xsi 
i^n«^ >an «fe Ke^ ïispe!ï**ee tes om 
wiJlc van MKiaal familiale omstan 
di^ïcden Deresl vandebenunmng 
*ordt op vnjwi l l^ baMs aangevuld 
mci Je njke re-vcrvc aan milicien;. 
Hoewel hel btj de opdracht h(K>td/a 
keUjk op vegen aankomt zijn er geen 
Dömars aan boord Thuii moet 
et ook nog eevccgd 
Vo<^ e lgmi dmtr 
in i%9 wordt hti pi inmaüg mij 
nenvegea op luij^tn mi dt Krsic m 
Tweede'*i.reld(K)rlog ue>!^aki V tl 
gcns cox rw**: M-hatlmg liggen nu 
nog mifistem ueitduizcnde mijnen 
op de zeebodem uitgezaaid Meestal 
betreft het hier verankerde mijnen 
die dt>Of Runticme aanwas rtaai k 
Ixxkm ge/onktn /ijn en » larv tn 
bt,! onlsiekin^smethani me (nkiaar 
IS gcwurdcn ofwel Nxlvtnmijnen du 
ver/and zijn \i en toe b^tcn on/e 
viswrs er no^ één aan boord Om 
ptoffmgsgevaaf bhjtl er altijd be 
staan aklus tün Herteleer een 
hamerst-^ hei ««rrpioffcn aan d^k 
of oen anker dat er toevallig op vdli 
/ijn genoeg imi de sorïts SOI) kg 
sprmgstof tt aksivicren 
In het ^ >orjaaf werden tijdens 
mineuvt,p. k r htHs^ie van dt Vlaam 
vehankenuon -^  t Ukmvan in / e 
klist dl no^ ^ mijïRn un de *tKid 
ooiltigen onidtki Dik Htr t t lur 
Mfcs*ch!t.n h ^ t n e f iJSde Per/isclie 
inii HX1 mijnm i>a > dan ontneveer 
bel/tSidi, aN /ouden er maar I0<) <m 
iu s rondioertn m hctl Franknjk en 
die moet je din maar proberen te 
vmtkii KonkluMi Missdfiien is. 
bet ytïeindehjk rutg ^vawhjkcr vt 
gen vofsr eigtn kus! d^n f» dte ^ta 
sthe (rt-rft Maar J3 het IS S|»t<k 
v,ot>fdeüik ai lang bewezen dat me 
mand graag viy>r eigeri deur veeg! 
(Mart i o>J 
n Paxeéagen voot de Opvatte L>olf van smrt -/«af u.t>«ten de vaariu 
gen Se voor de 4 i7iaan<l^ dureruie m^e worden ut^gextnden op en 
top ut^ervst Voeöaet océ m vtoeibare bestand WKÏI h^ kan ginder 
achter w^ emu warm vmrd^n Op tw r^ja mr^^ hffhfki^ msm effK^nte 
iuitm wm^m de Jom^ra INKT aan bo<mt^^M.ht 
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ACTUEEL 
/ * <r i-fJ 4t ttif Rwi tfo awatütïAif tu€t 
Drie schepen, 260 man vertrokken naar Golf 
„Goede vaart en behouden thuiskomst" 
! cd Vjütk- >^ ">K-fti; 
V g U e d M i M i m i - i i i o 
At van d« /.tomia*' «pMvewmlni Mrwip IMH »a«rt«iK 
f i n m t l ~ 4« fcagw» h j B r t t i a t ÉI a M o q | M I C U op 
« « « M h p n l « « « t w M tfi« WM é* wif «MidM. F n a i f l iNnHca 
P M H H M I M I MM d t wifi »«»(l t wttmÊémmÊÊÊÊhm «««» la 
tetcB»* amir!* A,twf m\h i k 
Mbiairert pn» op dm t^q^rijl:^ 
gangrfi tiMcfte tki hc ermi 
AHïif ar itch ei p»s dan v4i! 
htrtm»r werden «al en »ie ^e 
< I>a#Bn tifhit^ tn iSm »MnHn«« d«(i de UtóMe wat»*!!-
>, g n r g ^ t tba t m « ^ fe«*l f«*«le« i VOlH'mddi^ » 
1* >!^^ « ^ i e »«ï limm voor Mc^p?» hwrn» f"^ o » i^ ww 
»W B » s » ( i « b i ^ ^ 4 e È ( m . e&e a*a ««a iBo«f»:P»*«WM! ber 
ï ï e iMtnnrag («j de i é ^ a i t va» fwie^e 4 » r w % e vtei mm-
[>ie h n t i gcmakkcJuii pra-
len luHiiV de oxraocnwkr as 
etn t*)«J mejt|c bij de loe 
t ^ j n ^ wMumec mmutt m. 
lAwiiveKiedif)^ de Dt^nea 
J ^ (iBOTiwerB Immoi «it*usi«a 
Hij 1 ^ wU nw» tnec M>^ 
IS het « B Ü adHcr de vcmmma-
dwM vttn iSfR >cti^ 8e«ciiauiJ ts 
hl MC de luui de k / d t c de IMn-
\>i Ac « c o k t c ï 
!id de i i ü ^ g c t.f Ittx- S 
rBt«Mtlian»i bij] de nanr 
Dtt m u een luuoridei! K 
dcmeirang wcliiwuwt ici» k 
rm»»«e n»*f de Pew-Oche 0 < ^ 
ttfcns de nunate deel UH 
lïM^i van hei t>ei K-p tn; de 
tmnne het benirp wuivcof de 
namchappen |Mnun) a ^ ee 
<*un^<e a ^ vourbnnd 
V.1» Kitrck vutdaaf en de Un 
i e lUickiing dK cr»«i 
dc)^ IS wuidl dour he 
deef vMt de medetHine 
a menten vim de marine >: t 
afe vom tm tumiltcï ES d e ^ 
«tmtic met tk a^*ix>R \jm 
pere «(weaj^ieden vet v«n «» 
tfeu» ««lUfl deel uK VB» 1» 
hetttepidevcn Het «frekl u l«t 
y^hirar de Amerik^ieii" 
FT«d \ w j d e a b t » » ^ 
iwt l<q[iitjwk ««wmeWp .TiMii dic i ^ 
*«rtT«Ube«. n a m «r t»mjmm Mtmtmt 
• i H i e aÉtiwanv OM hummUÊÊtt im U 
CkHMM hl iJita iJtiimlBKiiiiyMt M g M M 
— - I l -•- ••••y - f •••'—'-• 
ZuM* men <»«M t«»tiwÉt d i Sot 
•Mtk. Vim Imm^ mm M ti 
| r c«enfKci «en fiketiy» 
eetfdix^Me^Leiide a^M^«« e ^ 
bt%ikh#>*> aft ttric» viMe f^i^ de 
Dic ^«yten moeien in«feni^| 
H M h A M Md di^ltlijk MS « n 
rtfrjtini.i'ipiliidii M )M wn> 
I «ötop m 
oiMNng MtB Und 
&« adb. dMffiM bfc^ dr Zn-
ma ecD pt^ver t<c»«pM)d «dap 
i » n MCURKhip » wMuuiïitk 
Tute alhtuikclu k uj 4 dt 
Netdwnngott ibc de Bt Ue de 
« m y e n en mdete ntii>(|St* 
dcmt at de Goll moeten v « 
Mrekken 
Op de Amenkanen m ^ n mt-
liecM» n Mierae oDod ent l>e 
fci^ doen ae> om een vvi de 
bi^pne ancKfcn On» » o^i(^ 
dn^tes ttnki Mointal Ir trii,<vef; 
81 hel atflopccMAcl dH éa»x 
•«oedl De ^ i e * * « » e n hc«virr 
id te ver peei^. 
m dK wwltjs »tv *,•$ rt;< 
iBi««f newnraat te kwuK ^ 
den C>tyc orden liaden o. ^ . ^ 
de AnwniuKiM lOMetó ^ et 
lijli Mkar «la tel edit au i% 
^ loMnen we n a b n u b i > > 
dcUt>« ek£ 
^nor de Z^kt ippt | r !>eaKuv 
u^t wMvnv* de Be^iidle 
•en aan ten e^eitójl* ipe 
de tivtt j j J^»^« » ^ 
mKU ai hu p e n | 4 W É » ' 
^ wonkn. De Bo*«»Ne «^ 
de &n!?dei tiff> tw Mmmiri 
«OMT de lid^pet^e*^ 1 ^ ««It» 
ii^^ei»ecnj «KHtJcr £<.<; 
V 3t« <he nree eti Isahc U;, 
^)1 V«B ïbt»E paai hi^ M:^  
u iwv KieU en VÜIK^A. 
(Uinr Kvi Sak) in &(ii<Tiie l i ^ 
i w » * koovom |c«u(ind IKB 
dt>ui hrt Stteikanaal en de Kode 
ü-tx op K tfotneii ttchtti^ de 
Fr^m»e mannehaut m D|i^«tK 
V M daaniu pMi dan de dpen-
Ëjke n»]i»eepoperatte v»i I»OT 
u de GoH van Oman De heen 




MANAMA — tcQuodet BrH>e 
vl*^ «armde tankei de QrnUc 
Be«e«e » |i»tere« m de t-oH 
de maimti otn 
md dout bet seaJt 
paaj hiMidenl da 
oici .laiKi de nadaf tbc ptompl 
ducn de m «meiKbiK ui^btm 
gRUopie oiamdtan'CD «cid tw 
««mnd anjta de ooromandan-
tca de geledcicn bewD verbtc-
D e w e r v l d i l » 
•en mei bun onfC' 
rAh^>pCIl — « ^ 
H>g aehtema tam 
me uamnOap Op 
•<»>Kï wia ik OiiK w ^ du» 
p«Eïv«»nd (RKid en wc! vet 
trtkiteE' t>; tuiiu ocni pkH» 
ptj ï* en et lel«(i «ch oii*«e«r 
ws^luD .ïKiieii (e ticUuD twn^) 
de hawen tom de dne nuut 
toggeti nu t ta le m i i x k itn de 
^d^>rek» t «chctfciciitl w ^ 
üercnd iiaaf tuiaet; de Rakel 
«el» JtHHlicpen WM^O CCR IEC 
4H Ik iLan |c «cl M0eit 
!>iK der^^ » de i^aretiden 
ia i^geo p4£i *vc die diuu uet^es 
i;^it»«B £» ^ « | a e n t t t j i»^ 
r ^wM^ het ecB p l « t i « ^ s Avoodh ondüdhde N^ j 
xf^ VTOW» lil aiu k ) haaf anon 
£ « ] wi»iNt»«}kc letepeii-
iM»d (MB e«» MiiJtK v«i de «w 
nAI Ie nen ecwHai 
c m lORgc (nbctcn xt}» beabMinf 
«RR ab vn/Kiflifet de a m mtj 
•nentweégiK nuu de Golf mee 
ie SMÉen Dat aw beu e«tt> 
lEttoBRi (efCBvaOen aMwoued-
de daarop d m weef em do»[ de 
ifA tievtMc betttep» Et v tó 
ta <fi* baart tejasKter w e t i ^ 
meer de itK» daa water c» £ ) ^ 
en r«tes miM dat «e da«r tèa 
(^ommaèÈXA V u RWMIUMJI. 
w m e jfóe» re 
a ë <f^  «IV t 
B^oedca llHtfi4omit* 
De vixwbi^e Jaigcn en «velieii 
heerfi de axmacttt hei « ikvk 
ieh«d tnet de tnaienCk vourfw 
m d ^ van de expednie dal bet 
RM^setijfc ekmeni mmchien 
wat «crwoiarksMd ». 
t-!umbe<dea «»» da bemanBU^ 
oï! de Bov«»e" lwM(ti« fnte 
« e *i!!^ iwipef de tijd vww vm 
« M ^ lu» ^ MA iaaMe iMnd-
d N ^ fm^ai het «ch^ m aBectjt 
m i£eebni | |e iwar OwrEadeof» 
i^tmeti botiden met hel Ihutt' 
ftoBt en VK* verta namurhii 
oeè, Het raeoa^iti aipoci hi; 
eten k » tiüm hKli itiei ilKintoii 
oaae^WMi^ a m w «k d e » 
turn de P«i»c})c GuU <nutt 
a ^ ^ w w E t t t(i de ^ h i 
im0 memi^^ha^ji. Ho>e 
hM {SM^ m nnB 'wA. tmxt 
Wtm » m^ tac3 «bndebfk Maat 
Voof de bmlM» dK nu ctgen-
l i ^ eMkt euDcfete fi^evcni 
lasadu: s-mi hei «afccnct ran 
OoMeade tmu tm» matttai to 
dMt hel bmnen OOé _ 
ttmt Mi »|B. V«d SMS kwaK« 
toen raet rauÉw» de DooMta «n 
m) « ^ ë w t^nittnde» ea fion^ 
led»! d« oude ivemanfweKtt 
«««iisweti Moge de wmd fOft 
« ^ itvcwn iitNde vaan en he 
ÏDMÓa» thuaknau»'' Votgend 
bt» O» X d a n die »«««Nd p -
aénkt > A imr<iM«t Hfim Uei 
ae «anade dtM^wHiem (»aÉk de 
lnn> en de Sederikodw . ^ ^ 
W O * » twadi^ d i Z t e M Ë>ok: 
teeg, «M» CMMlHate tidUsa en 
iriioiidiii «B b n o e p b w ü m Ke bcynneii 
da«n np nn 
eMUnlattt 
AbMriedH 
mee leaeHh^efl en Dt marmie MK t^ 
u §tma ^lmam «Atpea » BnM ( f n u d i i ^ ) pe-
te pAÉKe*^ 
i^jgeioetd u « 
VtJdplM !Mo<ine '•bin, 
«Mum MkafniiMM VK t> 
ffiaimnf Vim twt iaak*.h 
I» Hoogkooi perepiu ^ 
O m i ^ Breeir * M tip w«f A^M! 
Iran gaat alte schepen in de Golf controteren 
'S !n»i dB ifc Si-«- «qpqpetabm. m t^«tT(«!«»s*fc d«% v«m i d»p dat « ^ d ^ 
i de «pe -^Mte « - « w e ï t a «n het awwdeïi v» , <& Ü K « ««i n M k n d l » ^ A 
«peïttec^^Kprn **» ^ (iïBwae Ootf ns de « t * » v ^ Hoïiwxi: hmim BBTUM fUWtir 
haWknr" •mt *t mtitim • « • de «xmm-tt D»m. dKM tesKa «^ ^t QnH «an O m m t n | mkitten hnrlt '«Ü 
lilMiMiiifce . . y a M i l » «lieHid- >«««<«• M w) ten» « « m de Hq t w w « » k dat de irmm w ^ n » aa ta^aeetK 
admd MnlwaaMa* HM>*a Ma- l^aanee « « « « e n r*» e**^ maim «aMbivlMea « éxm m tednt De UmÈim txn 
fkmémm. lAkmf*. t W M d * » l * t M i i > d e < ^ ^ l « - « u n - -
lM«« w a d K é t hei V» i w , „ ^ 
1.. k i « w t * « * d » w i r f d * « » mpvoÉikaaatf 'M» de i r f M ^ «, ^ iwawwa WHW ( b s n » » ^ wdwea o< v aten w w r w t 
^ ^ P a o ^ ^d i» de««««dMMTNé wiraoiirtr • « * « « br «TWSBir bwotd tiit*toeft 
V Mf itdtiMa»! Mai*iuAJ«j^s^ V he «Ihe**"» «^ »>!*«» fc aen t«B dw l*ndeB w de W * Ö ^ ^ " V*»*" ' ' i^X f fl .Awful dejWiltl&4 tffMif 
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Een lach en een traan bij afscheid van 
Golf-flottielje 
« • «iMr ik xuAsMi» 
tndtt ftÊi f« i t o Je -i^Kai' up he 
*>*" li« »«B •JDaftM- hid («8 * « • «»»««* -pSti» 140 limm 





le Golf e 
Ltindi rn débul de «airée. Irei» 
nj i ir i '» Ar la Forr» navak b«lge 
„\n .1 li'ur bord 2Tt marins. out 
appHrrtlie commc prévu pour le 
(*»Ue persiqulf Leur tiil«i$ion, qui 
dur«*r«i cmq moli rath^er les 
r.iux dr * r l te mrr devenite tfès. 
dangereuse el désanHireer \ts mi-
nes qut entravent la navigatimi 
«ies pttroUcrs. 
C'e«l la pncBiMre fa» dcpuK 
ouaranle ans que des bitiments 
dr lannee beige font n»u<e pour 
tine re^Km e» guerr*. mab i'ob-
}ct Mf c»»ime I'a encore rappelé 
li iHinisIre de la Defense natio-
nale ser» uniquemral paeifique 
H'hi.K. Ptt-rre HANNAERT ) 
EN PAGE 5 
Nos informations 




Joyeux OU craneurs, les matelots ? Les deux & la fois sans doute. « N o e l iO dagen en t'is 
weer feest », dit le calicot tendu par quelques heureux caractères du «Zinnia». Mais, sur les 
quais, l'humeur était souvent plus chagrine, lundi en fin d'après-n<idi i Ostende, lorsque les 
trois navires belges sont partis a destination du Golfe. Avec un peu de chance, comme on dit 
si mal, les 270 marins belges passcront Icurs réveillons de fin d*année en mer; espcrons-le. 
jwec les satisfactions de la mission accomplie. (Photo News) Voir en page 4. 
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UE DBmr pom LE 60LFE 
Maté 22 septenO^e 1987 
Dans 160 jours, 
une autre fête: celle 
du retour 
C«i» ité pmum» raais m» lê M sm m m myifiM» ea L 
li*tt»mo«ii»ti>iv«»iUflR»ha- nmmé mém tits Img Mm f «t P » 
»au «n (t»|«in« luné en aimiH p#»a«ftp»ss«f«>*»/*(»pe- P " ^ ^ . 
I • » • du pnn« Mbtn * i «ms»» K i j m m m o s «tensouiMif « i F ^ l l » ' 
OonoM « du vK»-»wt* Poulet . Cfa étt^m fea In mémr 
«tors 1)1» dM nwMilols « san ol diose nm» ronfle la mèie de 
fcws iwadWMWil i « d«nw(s M»c teutq, 25 »» premm ma 
»»<uiqiitn«wssiienitat>par«l- HÉ»swieZiina neunvnwsou-
;i|tdtio«ïuiw«d«toFDti»n» ligs » i pens» «vKtorwwii rout 
»»e aqmimnaimftfnaiusderoth 
Lun*mam l« & f y * ( « Ie/»• » »Jdw«i«m^r)«-)/(aini»« 
«M SOM veous re|0<ni)te Ie BtMS ie Ma que mon Hs ea 
«t das I» pon d-Onend* QuM De la passselle 
« m o i t H « u t « J i i f « h R t t w wn cê»a«e * 
*>« pas les 
^m» O set A ce ^ and p r 
•" ^ • lesanes aeo-
MS « Mmswww^iuH, re$« J n ^ 
t d » - (t PM < » • tnra*io<i Tout 
vmtm cela p^ ovoqye uft psKemetn au 
de u " ' rnmem * (a W 
I pOW «UK «I » « « du 
^ «u Wm 
immim'mmmBiimti *K»» i» te ik ïWw 
- un lont WMtt - nlui d» <« « • * » • » siito 
p«*»_«»Vio«idi«w» S ^ ^ ^ ^ * " * 
I4UUXV _ , J^ 
•)mcii-r*ii«n««wi(p 
NIMn^Mlqi 
DonneaatewuèdKe pul » « l en 
«KSKKi comn» ceSe (iu e« cm ">-"•<-••."«.•"•••<>..—-.-•. 
M.*n«|»d.l.to«n<»^ l ï L T ^ ^ J S ? ^ ^ 
jMu ptÉwntv un ccftiw dingtf °^ v^^  * SNFB UWW»!!, WRV atpmï 
Bpua ch«in d « ?75 ftnam " J * ' * " " ^ ""' ' " » * ' " 
l*s tK td»equ i l y«* I fou i . 2 ^ . * ^ j < ^ s ' ^ t o ï t ! 
t-iï i*uoa •potówp os pwchfi —.-_ .^ ^^^ * -1.-,, tk_, JLM«H WB 
S>w<unB><JMtwdt26ms.m» J S » i » ^ i K n S ^ « B 
«P«S MXl «tU»«tf°2n m » ' ï i ï l ' ^ j S r ™ * ' * " ' ™ ' " ' " 
£eMt'''^S?'Jj S3? C ! ? f " 
neptunus - oktober - octobre 1987 
Behouden vaart! 
Belgische mijnenvegers op weg naar de Golf 
hAm tta iüeme vcttn^ii^ zijii 
de Ztmm de Bicydd ea de 
Boi^ RW oiaand^avoiKl VBTHIII 
OjMCSde ^^Ttrokken na» de 
Psmsxhe GoU Zij weiden op 
de ieeiBS£htt»isis uitgcwtHfd 
door minister van landsverdcdi 
pag de DwHiea en door een 
dut^ndial f<mi)lieleden ( ^ de 
pt&t van Oefende stond^i IK% 
eea pit^ duizend kijtdustt^n de 
mmoe b^en uit ie witivai 
De Tfe bem»tT^ii^deden van 
de dite boten kregen maandag 
vo^tBHiy^ liet be»>ek van 
ï'ntïSt Albert Die moe« daar 
vmt vei naar Oostende en Zee 
De Bove^e wa» op het Uatsle 
momesl af^varen naar Zee 
bnig^ voof een bersiclling aan 
ha d^^e^ocT De Boveiae dte 
\%%-^ d!SirEud Pwillei aan boord 
had tcHNKH een kwartier te laai 
aiHï m OoE^aKte 
D ^ r h»d imniKter de Dunnea 
Ofttfcm^ten ia zcemamiermcn 
s&chad getK»sen -Muite dt. 
watófe vo^e U gunstig waatcn 
goede v^^l en behouden Ihim 
ktWWt'* De Dofuwa wees crt^ 
^t de zeanadii vow de tweede 
k^t &p enkek maanden ti)d tn 
h ^ »e«ws kooH HIJ verweer 
dMobil MBf de lEddugKipetB-
ttes bt] d« Hnaltf (rf Frae E«ei-
l^se, de ncerfeooi (ke b e ^ 
gBEB»t ««qp^ «DOC Zatbnggt 
XkmkUt.» «iMiWMWWiddtiaB bf«c>« M a » JUbwi ewB fcweidt ««B de opranndnti raenMm w imafc» t ^ voor i ^ Itcst 
Tranen bij het afscheid 
OOSTENDE — De png^e da 
de stemimog ix% opper 
bctl ha ieek allemaal een 
avontuur Giswrcn echter toen 
het aficbetd van vrtniw kind 
vaÓKT moed» en tiefje een feit 
^trd fsstt twt et al heel attKlers 
asn loe Truien en zakdoek^ 
want lóötë^aiwcgvsml 
een «n^k (ëe )e met ineiccn 
veilig ktiiH 1 
tweitig 
stijf van hij heeft OKKH praten 
hl] gaat zelf niei mee 
Onder de bemnnnmgsleden van 
de dne schepen die ^tetsa ver 
[rokken viel de tteiniiBng iK^ 
Daar vueid gejK"aat over 
de wereld zien en ovet het 
netjes opviswn van al iMc niij 
raen Of de tranen van deïe 
jonge vrouw op de foto daar een 
boodschap aan h e t ^ n » echter 
een ander paar mouwen Ttou-
wens x)k de «oere jongeiK 
v(xj[ hun schip (foto Imks) 
waren vow een laatste kus 
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Een golf van 
tranen op weg 
23 
bNouvelle Gazette 
« L'actualité a la trois Msrdi ^^imérs t TH JOCH • 3 
Les larmes et la foule pour nos marins du golfe 
B m wal « meaei mm saifis el saufs' C ast SM ces paroiej i^ratótes aia« smu iwriei de »nt qiw le miaistie de la def»t$e M tt Üiuwea a cancia 
Mn SM mssuie aui (jtwlques ÏW mines m aU»«ni ^qigarariiet gae^eJ 
a^etet plus tanl «ttif le iiHt p^stqea 
^s Uffit pift i i peur S HIME arac Mui taiiti nanres koltandais sous Ie 
(^nmafidemenl da cipjlaiRe de trègata Kuy BtisanI flans ie but de nettoinr tes 
e » t Marna^onaUs Su detiott d Qrn^ui e< du gotfe fl Qnaa des mines qna J ttm i a 
« reuöif atnst au toalotr peuf la nawgaiiM corwnercfale dai» ca 
'Kh 30 EnriK)e<i«sgiU>bOupofi 
tnMmie ö Ostftnde e navife aa 
tKtue • Zmfua - «t Ie i^asseur tUa 
g^f^ cfe m>n«« • Breyoel • son! 
riH^gAs t an d«(rtèr« l aLtm ma 
c^wws SU rtaanti atora oue dégé a 
I iMï»ée öe !a base f w v ^ setw^ 
asnt les famlUes *ki personnet oe 
msBior^ et Ws toumatasMSv 
l « »«»Kid dragueur <J« irUnee dé 
8>gné pour partrf;«»f aux operations 
le - Bowesse - n amveta quart a iu 
que ve>^ 18 h d f Zeet^mge uu i 
M^ CHMOtt m uliime entFetier 
t7 h Les baméres du camp B OU-
vFsnt Qu#t^jG« mmites pius tsrü 
commencarofK ics prem ^res 
scones d aómut déclwams 
vc^ontaires la!:e 
a ia tirusque foaste d arm iorigue se 
paral on immwiofite empreifite d un 
sertunam de oangm confus ' 
SoiiOam ce scxtl cias youi< t f " 
sembuenl dee mAchOffae ou> se 
c'ispeni on rega'd qm fuii vets 
i inconny dB eet f»w«on gf Ma" l 
ö»Ts ta pénombfe C(êpusculaife m 
tJéöÊ qü on ètrMil a deux des on 
gies qui se pis" mi rrepryssi&ie 
ment dana un bras !aioi*6 de dfs 
gons soumfHB un nouc^iotr que 1 on 
serre dans » cwui d une pMjmo 
moite ( ^ - Au reFvcMt I '• aeieiri ^ le 
itn^ment on ne pareert pas h 
Méme les pitis du 'cs oe cas 
rcimrnss Oe mer oni tes yen» roti 's 
tacQ au chagrin Oe c^tó qui refuae 
uOsnrièmenl I'o*v*K)*e 
PHis wicore que la longue s ^ r a 
t>on cestleOarigeretlesec^ileia 
m sstoo qui fongom c«B torwnea £ Ï 
eltes öamnert cMte guen-e & K>ir>-
laaie el abwifdo en s en preoanl d 
Khomötny ce (Mtraqu* -
E! etes se snwnefiem S ia déci 
sKxi Oe ce< épou» wotootaire attre 
par un geul d aventure Qu«> Kii Jis 
perise ^Dp pCL. Ie rtièi«=ir ijne Ooc 
sKxi que respecte aiffls c p6(0 <Je 
Fontame I Evêque ancon marm tui 
méme qv décUtc S(>rtenc 0U5« 
ment - SiCn su' qu i y a di dar^get' 
Je o^VMis b«n (e Golfe pers que St 
ï« lourrw ma! la fcas ^s wronl pns 
comme dans une nasse -
D«s manHestants tiué» 
Le mmistfö Oe ia Dete«!3e a cep«n 
dam ynp nouvEi" 'os «isisté danc 
son discours au» manns lecWedé-
fensil et Mé sur te5 zones men".atio-
na«!3 de la mission 
Celie Cl sera per?i-e comme 
ètam hors du commun par ta ma|o-
fW des gans—a I II drt—mats pour 
»003 o est yof re méHtet Vous y êtos 
prepares et vous taites <a reputation 
de oobe Force navaie -
- L«s tongues at^ sences sor!t aus 
SI p a i ^ de voire meti«' • a encore 
dii M de Dctrea et te oourage 
i> s e« e n ^ ^ fou de ia nout^lte 
co laboratioft Beigo hoiiandaise 
pour cetle mwsion et du tatt quo 
baaucoup de m iiciefis s étamm 
portosïolontairos- èlfw^reouron 
Ot^Kwe te manque de civiame de la 
Vers iS h 30 (es iros batesiji 
qi fttawnt !e port d O toridt saiue 
par C"; vivat» d t,ne loüle qu S é-a t 
amassée en grand norrbre «iur 
I estacade une ambiance patroti 
que avec fantE^e mtlitaire drapaaux 
cmjpadesifenea etadi«uiiddmoris 
(ratifs qiie Bont c^>enaanl weni.6 
Iroub'er quelquss manifeslants 
taandissam des cabqunts hosttics i 
cel etwoi öe rwvB^ pfo^RH^^ali^s 
Conspués par de nombreua ba 
dfluds lis om eie amruenes par le^ 
forces de I ordre pour in co^Hróie 
dtdcnlité 
Maïs dójd sur ie Zinn a •• e 
• Bieytiei - et lo Bovpsse - les 
ladtesfCprorwwwtidea Unen^cce 
dal^ndon de navre fitaii déjd au 
programme poi.( la nmt 
Andre BALTHAZiWT 
Photos Bernard Oa.ENTR£E 
U Nouvelle Gazette 
« Revenez-nous sains 
et saufs!» 
C'est ie message du 
ministre de Donnéa 
aux 250 marins qui 
sont partis hier pour 
le Golfe persique 
• 1 * 
a 4.i 
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Depart pour Ie Golfe 
aux allures d'odyssée 
Les families sont ver)ues nombreuses. a Ostende, pour le depart 
des dragueurs de mines. Larmes satées et mines défaites 
Le jour est grand, certes. Jour J,'si Ton veut, mais non de joie en tout cas. Dans ces famil-
ies qui s'avancent vers ies 
quais, un millicr do personnes 
environ pour 270 marins, il y a 
du vague é I'Sme. Quatre mois 
et demi: Dieu que ija va être 
long. Songez un peu; les mis-
sions les plus longues, en ma-
ncBuvres, atteignent parfois 
douze ou treize semaines. Cette 
fois. il dcvrait y en avoir pour 
dix-huit au moins, Et puis, cette 
opération-ci revet un caractèrc 
de gravité inédite et, malgré los 
emissions didactiques de la te-
levision, les eaux du Goife 
n'ont pour la plupart rien de 
bien familier. Si minime soit-
il. le risque est cette fois de la 
partie. S'il doit y avoir un bout 
du monde, ce serait bien la-bas. 
Nombreuses sont les épouses 
fit fiancees qui ont les gros 
yeux, rougis par la peine. Elles 
se blottissent une dernière fois 
sous le Igros) bras de leur hom-
me, lui-même le coeur en étau 
entre la fierté et le mal du quai. 
Les plus émoiifs ont baisse leur 
casquette encore d'un cran plus 
bas que de coutume. Mais, de 
toute maniere, celui qui reste 
est toujours perdant. 
Lundi midi, le prince Albert 
est venu dejeuner avec les equi-
pages Peu après 17 heures. 
c'est !e ministre de la Defense 
nationale qui arrive è son tour. 
Accucilli par le capitaine de 
frégate Guy Busard. Ie liégeois 
qui assumera ïc commandc-
ment de la flottille bolgo-néer-
landaise. il monte tout de suite 
a bord du «Zinnia», le navire de 
coordination et de soutien lo-
gistique. pour une courte visite. 
Sans tambours ni trompettes, 
avec les simples honneurs du 
sifflet qui annonce les allées et 
venues du commandant de na-
vire OU d'officiers supérieurs. 
HOMMAGE AU COURA-
GE. De retour è terre. si l'on 
peut dire. M. Fran?ois-Xavier 
de Donnea s'adresse alors a 
l'équipage du «Zinnia», rappe-
lant tout d'abord que «pour la 
deuxième fois cette année. no-
tre marme se trouve au centre 
de l'actualité». Il faisait ainsi 
allusion au courage et au sang-
froid déployés par nombre 
d'entre eux, il y a juste six 
mois, iors du naufrage du «He-
rald of Free Enterprise». Evo-
quant le depart et la separation, 
le ministre parle de ces «servi-
tudes propres au métier mili-
taire, souvent méconnues du 
grand public » 
Insistant aussi sur l'impor-
tance toute particuliere de la 
mission pour notre pays, il sou-
lignait éêalement que, de la sor-
le, la Belgiquc prenait ses res-
ponsabilités au niveau interna-
tional et faisait preuve de soli 
darilé onvers ses allies. Ele-
ment non négligeable egale-
ment a ses yeux ; la creation 
dune flottille belgo-hollandai-
se qui ne fait, en vêrité, que 
mettre en evidence la quoti-
dienne osmose et le «caractère 
intégré» des deux marines. Ci-
tant de méme la protection of-
ferte par la flotte britannique. 
il note que «cette integration 
dèbouchera - et j'espére que 
cela ne tardera pas - sur la 
creation d'une armee euro-
pêenne». 
^ienixi - ^s^vC\^tVi^x 
LA LIBRE BELGIQUE 
ON GARDE LE C O N -
TACT. M. de Donnea émettait 
de tres rituels vceux de «bon 
vent» avant de s'en aller plus 
intimement converser avec les 
families elles-mèmes. Le ciel. 
triste déja, versait quelques 
pleurs alors que les matelots du t 
«Zinnia», qui venaient de rê-U 
pondre è l'appei, larguaient lesl 
amarres avant de s'aligner sur | 
la longueur du bêtiment. Au f 
même moment, le dragueur de J 
mines «Bovesse», parti le matin . 
même è Zeebrugge et monté sur.i 
«slip» - cale sècne - pour un« • 
ulume rectification du gouver* j 
nail, entrait dans le port d ' ( ^ 1 
tende pour une autre cérémo-,; 
nie d'adieu. 
Les premières families se di-
rigeaient dès cel instant vers • 
l'estacade d'Oslende pour pren* -
dre. au fond. quelque recul 
A la sortie du port. un héli-
ooptère Alouette III venait se 
poser sur le «Zinnia». Après 30 
heures de navigation, les trois 
navires belges seront d Brest 
pour une «scale de «demagneti-
sation» de trois jours, au cours 
de laquelle seulement les re-joindra le commandant Bu-
sard. Plus tard. a hauteur de Gi-
braltar, ies Belges retrouveront 
les deux chasseurs de mines 
hoUandais. A Souda-Bay, en 
Crete, les premiers ravitaille-
mcnts leur seront livrés de Bel-
gique, en mêmem temps que se-
ront amenés des fusiliers ma-
rins. Mais, grdce au satellite 
Satcom. on reste en ligne. 
Eric de BEllEFROID 
INSIGNE (CRAVATE OU REVERS) 
KENTEKEN - DASSPELD 
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HET LAATSTE NIEUWS f 
i Wöersverwachiing toenemende bewolking i 
Ui^evmj J H o ^ n v Ëm Jao^ruunlaan 105 1000 Brussel Tel (02)219 32 90 
Voor nj[>rmkaüvef1entie» Tel (Cffi)219 44 20 
ODB»nn» Z2 Sh anUae^mm 1! 
«Binnen 160 dagen vieren 
we al opnieuw feest» 
Tranen en duimen voor 
«on2B jongens» in Oostende 
HtKwel vtkn hun (Tanen ét vn|C loop lieien gistefavond 
bij hl» «(»cb«d VXD de Belgische imineiivegersfkMtieije ie 
OÓalende nun het optunisme loch duidetigk de bovenhuKl 
Toen ba contonando- en iogKiiek steunschtp •Zinnia- »U 
Bastt de trosten toagooidc en de aar^ptpeden bemannings 
leden een IMIM maal hun familieledRi op de kaai 
toewiufilHl ontrolden een paar matrozen ccn spandoek mci 
h» opichnfi -Nt^ 160 dag^i en I is weer fecM» 
Om !S il 30 vou de Fiolbeije Ixmen de »al:el3e]s de 
haven tut Vanop de «Zinnui-, die de «Breydel- e» de 
•Boveue» voor^ ging weeridonlc knjgshaftige rwz«k 
Heel ev«n vonden we hn S{n^ >8 <^' <k steeds zo fludie 
mmteltkapei >qu) de Zeeroacht er met bi] was om de fongcni 
aan boord een groet te brengen tAtm de bevtdkmg was et 
ovettatn^ vwé, geraubiftig Sc^nmiien hadden tt^rhaast 
nog wal Belgkcbe vlagg^jes aangekodit en deeïden te uil 
aan de onHtaandK« Velea staken de dutm omhoog aiï om 
K: ix%gaa «Moed hoaóai joc^^ns- Oc* vanop de aim de 
kaai goneetde tchcpen van de R M T W d mei de 
icheepshomn eva groet gebradM Ttoi^ gjetkxi de drie 
vufftuigen de gnfzc mist over de Noordzee tegemoet 
(Lcca vanfter bli. 5) 
Nog snel in het huwelijksbootje 
' We zullen er het beste van maken'-, zei matroos Pascai 
Maes mt Blankenberge Net als verschillende van zijrt 
collega 's IS kij voor de afvaart naar de Golf nog snel tn 
het huweli^sboortje gestapt Voor het huwelijk kreeg 
hl] van de procureur btjzondere toestemming de 
wmidmtid m te korten Maandagochtend werd Pascal 
Mats (de jonge man hnks op de foto) aan prins Albert 
voorgesteld De Prms bracht een bezoek aan de 
mijnenvegers en hel sieunschip Prins Albert vroeg 
onder meer aan de commandant van de 'Zinma* of er 










éie Belgische schepen | H | 
dan toch kunnen ^ ^ 9 
vertrekken naar de ^ ^ H 
Perzische Golf. Rond n ^ H 
uur mochten de ^ ^ H 
mibtairen, in ge/iiJ, voor ^ ^ H 
het laatst htm geliefden W^^Ê 
tn de ogen kyken De ^ ^ H 
emoties waren duidelijk H ^ | 
Minister de Donnéa had ^ ^ H 
echter weinig last van J^^Ê 
ontroering Volgens de ^ ^ H 
Excellentie "maakt zo'n ^ ^ B 
opdracht deel mt van het ^ ^ H 
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VISITE DE S.A.R. LE PRINCE ALBERT 
BEZOEK VAN Z.K.H. PRINS ALBERT 
28 
VISITE DE LA PRESSE PERSBEZOEK 
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LE DEPART HET VERTREK 
Foto's - Photos: M. SCHOTTEY 
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En marge des activités maritimes dans Ie Golfe... 
Une guerre qui n'est pas perdue 
pour tout Ie monde 
Par J M De Decker 
Une guerre interminable qui dure depuis sept ans, a deja 
fait plus d'un million de victimes et dont on ne voit pas la 
fin la guerre du Golfe opposant Tirana I'lrak Une guerre 
qui, comme toutes les guerres et quelle qu'en soit Tissue, 
n'aura pas éte perdue pour tout le monde Car, c'est bien 
connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres 
Les premiers bénéficiaires en sont, bien entendu, les mar-
chands d'armes qui ravitaillent en materials divers Tun ou 
Tautre camp et, souvent même, les deux Le total de leurs 
ventes, officielles ou clandestines, est estimé è quelque 
70 milliards de dollars (3 000 milliards de francs belges) 
ó ce jour Des chiff res qui croissent et s'arrondissent cha-
que jour 
Un livre pourrait être écrit a ce sujet Maïs, tel n'est pas 
notre propos Tenons-nous en au domaine maritime, qui 
concerne essentiellement des nations qui ne sont pas par-
ties au conflit 
Combien de temps cette interminable guerre durera-t-elle 
encore' Telle est la question a laquelle on souhaiterait con-
naTtre le reponse dans les milieux mantimes Et on peut 
le comprendre Elle a déjè occasionné la perte d'un ton-
nage marchand de 8 millions de tonnes - 360 navires -, 
soit le tiers du total des pertes de la manne de commerce 
durant la deuxième guerre mondiale 
Qui, a part les marchands d'armes qui alimentent le con-
flit, peut en tirer profit sans mauvaises intentions dans la 
region'' 
LES NAVETTEURS DU PETROLE 
Tout d'abord, ce nouveau type de mercenaire qu'est le 
capitaine qui accepte de faire «la navette du pétrole» pour 
compte de Tiran 
II n'est pas armé, bien que son navire constitue la cible 
de predilection de Taviation irakienne II peut être anglais, 
scandinave ou polonais II est, le plus souvent, le seul Euro-
peen a bord et son navire peut être a la limite de la navi-
gabilité, maïs il peut gagner plus en un an qu'en dix ans 
de carnere normale 
IRAK Khorramchar Behbehan t 
(-X" Bandar Khomeiny 
A Chiraz 
' Kharg" 
Le golfe Persique 
^ bases navales iraniennes 
• bases aéronavales iraniennes 
Q battenes de missiles Silkworm 
— Iimites des eaux territoriales 
iraniennes 
-•- trafic maritime habitual 
Bandar Abbas • 
ARABIE 
SAOUDITE 
0 50 100 km 
_i I 
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Mine flottante. II s'agirait s'un vieux stock cèdé par la Corée 
du Nord a {'Iran pour 35.000 francs piece. 
Pour les autorités iraniennes, en effet, le petrole doit con-
tinuer d'etre exporté. L'Iran a besoin de dollars pour ache-
ter des armes et, a défaut de pipe-lines, la voie maritime 
est la seule voie d'évacuatlon possible. Quel qu'en soit Ie 
coüt. 
Les capitaines et equipages sont payés par les armateurs 
au tarif normal. Ce qu'ils peuvent gagner en plus est è 
négocieravec la NI.O.C. (National Iranian Oil Company). 
Certains sont payés au mois, d'autres au voyage. Le prix 
pour un seul voyage peut atteindre dix mille dollars (FB 
380.000) et lis peuvent faire trois ou quatre navetfes par 
mois. De quoi s'in^aller è leur compte ou couler des jours 
paisibles au moment de la retraite pour autant qu'ils aient 
survécu è I'aventure. 
Le sort de leurs equipages est moins brillant. Constitués 
en majeure partie de Pfiilippins et d'Indiens, ces fiommes 
toucfient un salaire de quelque 370 dollars par mois (FB 
14.000), une croüte de pain sans doute, mais qui par rap-
port a leur salaire normal représente un pactole. 
Certains affréteurs ne se débrouillent pas mal non plus, 
dont la philosophie semble être «L'argent est plus impor-
tant que les vies fiumaines». 
A une époque ou les compagnies maritimes connaissent 
de plus en plus de difficultés a survivre, les occasions 
d'achat de navires a des prix defiant toute concurrence 
sont nombreuses. On cite le cas d'un entrepreneur qui s'est 
lance dans la «navette du pétrole» avec un navire, il y a 
quatre ans, et se trouve aujourd'fiui è la tele d'une flotte 
de 22 unites. Ce n'est pas un cas isolé. 
La demande exisle non seulement pour les pétroliers mais 
aussi pour des remorqueurs, des navires ravitailleurs et 
des cargos. La file est longue, au large de la cote de Fujei-
rafi, a la sortie du Detroit d'Ormuz, des candidats è la 
navette qui n'attendent que I'occasion de prendre la place 
de navires mis fiors de combat par faits de guerre ou, plus 
simplement, par une avarle de machines, 
lis sont une douzaine, a tout moment, affrétés pour le 
voyage pour le compte de I'lran et naviguent en convois 
de quatre, certains jours de la semaine ou la protection 
de I'aviation iranienne leur est assurée. Au bout d'un tra-
jet de quelque 3 kilometres, la N.I.O.C. prend les affaires 
en charge et l'opération est terminée. Capitaines et equi-
pages touchent leur salaire et les Iranlens se chargent 
d'amener leurs navire a bon port au terminal pétrolier de 
Kharg Island. 
Les centrals sont conclus pour une durée de douze mois 
et il n'est pas souhailé que les equipages prennent beau-
coup de congé durant cetle période. Tout arret, mëme 
momentane, des exportations de pétrole iranien coüle cher 
au régime de Khomeini. Une contrainte que les capitai-
nes, des Européens, supportent mal tant sont pesants la 
solitude et l'ennui. 
En dépil de ces inconvénienls et des risques reels que 
comportent l'enlreprise, nombreux sont les capitaines et 
equipages qui estiment que le jeu en vaut la chandelle. 
Le prix peut être élevé, lorsque leur navire est victime d'une 
attaque a la roquette irakienne. Maisqu'importe! II y aura 
toujours des candidats a I'aventure. Surtout lorsqu'il y a 
des dollars a la dé. 
L'AGE D'OR POUR DUBAI 
Tire grand profit, aussi, de la guerre du Golfe mais dans 
un autre domaine: l'émirat de Dubai qui est devenu, au 
cours de ces dernières années, l'incontestable centre mari-
time de la region. 
Sans doute, le trafic maritime a-t-il diminué en partie pour 
des raisons d'ordre commercial non liées au conflit et en 
partie, aussi, par suite des reticences de plus en plus mar-
quees des marins de certains pays - le Japon notamment 
- a pénétrer dans le Golfe. On a enregistré, l'an dernier, 
une diminution de 10 % des entrees de marchandises dans 
eet entrepot florissant qu'était Dubai. Mais eet element 
négatif a été largement compensé par les profits extraor-
dinaires d'un autre type entraïnés par la guerre. 
La plupart des agences maritimes Internationales et orga-
nisations de service qui opéraient en Iran ont cherché 
refuge de l'autre cóté du Golfe et Dubai a été le premier 
beneficiaire de ce transfert d'activités. 
Vedettes rapides iraniennes. L'équivalent naval des camions suicides libanals. 
M^ ^ A *^ !k ^ 3 .SP"' ,;r^4F'ri';:Si^s^f^^'^¥:W^^^%%~''^--'^' 
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Escorte dans le Golfe. 
Jouissant d'un regime économique plus liberal et d'un cli-
mat social plus détendu, Dubai a aussi détourné une par-
tie du courant d'affaires dont bénéficiait autrefois l'Emirat 
de Koweit, dont la situation géograpfiique a l'autre extré-
mité du Golfe est, en outre, beaucoup plus inconfortable. 
Dubai est aujourd'hui le centre opérationnel du Golfe. C'est 
d'ici que sont rapatriés par avion les equipages dont le con-
tra! est venu a écfiéance; c'est ici qu'aboutissent les mar-
cfiandises expédiées dans la region de tous les coins du 
monde. 
Le point d'ancrage principal, et pratiquement unique, des 
«navetteurs du Golfe» est Kfior Fakkan, a l'entrée de celui-
ci, que les pétroliers koweitiens utilisèrent pendant un 
temps pour y effectuer leurs transferts de cargaison sur 
d'autres navires. Entre 60 et 80 navires sont ancrés en per-
manence au large de ce port, sur la cóte Est des Emirats 
Arabes Unis, disparaissant de jour dans une épaisse brume 
de cfialeur et s'illuminant, de nuit, comme des arbres de 
Noel. 
La plupart d'entre eux sont des pétroliers attendant les ins-
tructions de leur armateur pour pénétrer dans le Golfe par 
le détroit d'Ormuz et y cfiarger du pétrole. Les autres, ne 
voulant pas s'exposer au danger que représentent les 
Excocet irakiens et les mines iraniennes, y attendant plus 
prudemment que des capitaines plus courageux leur 
apportent leur cargaison. 
L'activité économique de Dubai regut un nouveau coup 
de fouet lorsque l'lran abandonna, il y a quelques mois, 
les ancrages de l'Tle Sirri située a l'entrée du Golfe a une 
distance respectable de ce qui constituait la zone des fios-
tilités lorsqu'il les choisirent en 1985. 
Au large de l'Tle Sirri, les pétroliers évacuant le pétrole ira-
nien pouvaient remplir leurs soutes du carburant amenés 
par les «navetteurs du Golfe» dans une relative tranqui-
iité. Mais, en Juin 1986, l'aviation irakienne, se lancant 
dans des raids è grande distance, rendit ce fiavre incon-
fortable. Les Iranient furent contraints de déplacer leur cen-
tre d'opération vers les ties d'Hormuz et de Larak, au mileu 
du Détroit. Mauvais cfioix. Le temps n'y est pas bon sur-
tout pendant la période de la mousson. Ces ancrages 
durent, a leur tour, être abandonnés. Au plus grand profit 
de Dubai. 
A Dubai, et dans l'émirat voisin de Sharjah, sont établis 
désormais, toutes les organisations de service sans les-
quelles la navigation dans la zone serait impossible: sfiip-
cfiandlers, bunkering companies, avitailleurs, assureurs, 
etc. Pour les navires nécessitant des reparations, les chan-
tiers navals de Dubai disposent des cales secties les plus 
importantes et les mieux équipées a 1.000 miles a la ronde. 
Les entrephses de sauvetage, rebaptisées ironiquement 
«ctiasseurs d'ambulance» ou «fouilleurs de poubelles» 
dans les milieux maritimes locaux, font, elles aussi des 
affaires en or. L'lnternational Marine Services, la plus 
grosse compagnie locale s'ennorgueillit de posséder la plus 
importante flottille de remorqueurs équipes pour la lutte 
anti-incendie du monde. 
Et pour tout ce petit monde, les belles années restent 
encore a venir. Le jour oü la guerre prendra fin, il faudra 
débarrasser le Golfe des épaves qui en jonchent le par-
cours, réparer les plate-formes de forage endommagées 
OU laissées a l'abandon depuis des années, en un mot, 
faire le ménage. Du travail pour les specialistes qui, a en 
croire les experts, provoquera un «boom» économique sup-
plementaire d'au moins cinq ans pour Dubai. 
A moins que... A moins que le conflit dégénère et prenne 
une ampleur accrue, obligeant tous les milieux intéresses 
a émigrer, une fois encore plus au sud, vers des ancra-
ges moins exposes. 
En attendant, Dubai connait la plus grande période de pros-
périté de son fiistoire. 
Tomorrow is another day! 
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FULL BUROnC SYSTEM 
Siemens roept het integrale communicatie-
en infomiatiesysteem in het leven 
Het "FULL BUROTIC SYSTEM" 
van Siemens opent een nieuw tijd-
perk in de burotica. 
Het "FULL BUROTIC SYSTEM" 
maakt de overdracht mogelijk van 
spraak, gegevens, tekst en beelden 
en zorgt en/oor dat de verschil-
lende kantoorhulpmiddelen met 
elkaar kunnen communiceren. 
Dit communicatie- en infor-
matiesysteem - een Siemens ex-
clusiviteit - laat alle soorten verbin-
dingen toe binnen de onderneming 
of met een extern openbaar of 
pnvé-netwerk. 
VOICE: digitale telefonie, vocale 
terminal en vocale berichtenuitwis-
seling. 
DATA: toegang tot de gegevens-
banken, tot de Infocenters en tot 
alle rekencentrumfaciiiteiten. 
TEXT: telex, tekstverwerking en 
alle soorten drukkers, de laser-
drukker inbegrepen. 
IMAGE: telecopieerapparaten, gra-
fische werkstations, en toegang tot 
de openbare en privé-informatie-
bronnen via videotex: gidsen, 
dienstregelingen, catalogi, enz. 
Bovendien zorgt het "FULL 
BUROTIC SYSTEM" voor de aan-
sluiting van diverse terminals zoals 
prikklokken voor variabele werk-
tijden, bankterminals, kasregisters, 
alarmgevers, badgelezers, deur-
openers enz. 
Het "FULL BUROTIC SYSTEM" is 
uitermate flexibel. Het biedt elke 
onderneming een geoptimali-
seerde, aan haar behoeften aange-
paste burotica-oplossing. Dank zij 
de modulariteit van het systeem 
kan de capaciteit van de bestaande 
diensten metterti|d uitgebreid en 
kunnen nieuwe tiuroticatoepas-
singen progressief ingevoerd wor-
den. 
Voor de uitwerking en venwezen-
lijking van een buroticaplan stelt het 
Siemens advies- en communicatie-
centrum specialisten in burotica, 
informatica, telecommunicatie en 
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Nog L.R.M.PA 
FKP(R)D VAN HOUDT W.FR.J. 
Gebruik werd gemaakt van in de pers verschenen gegevens aangevuld door hypotheses. 
In een vorige bijdrage (Neptunus December 1984) werd 
erop gewezen dat de westerse Marineluchtstrijdkrachten 
op niet al te lange termijn er toe zullen genoopt worden 
hun Long range maritime patrol aircraft te vervangen, dit 
alleen al door het ouder worden van de toestellen zelf. 
— Een nieuwe factor is dat de Sowjet onderzeevloot een 
aanzienlijke kwaliteitsverbetering kent. Het feit dat westerse 
technologie (langs sluikwegen) het Sowjet-kamp bereikte 
schijnt hieraan niet vreemd te zijn. Het gevolg is dat voor-
al de detectiemiddelen waarmee de westerse L.R.M.P.A. 
uitgerust zijn aan ernstige verbetering toe zijn. Tevens zou 
het aantal L.R.M.P.A. dat op een gegeven ogenblik inzet-
baar is dienen opgedreven te worden. 
— Een derde factor is dat steeds meer er op wijst dat een 
door ondergedoken duikboten gelanceerde luchtdoelral<et 
tot de reeële mogelijkheden behoort en dat de L.R.M.P.A. 
aan deze dreiging het hoofd zal dienen te bieden. 
— De nu in gebruik zijnde toestellen worden steeds ou-
der en veel vliegtuigen hebben het einde van hun nuttig 
leven bereikt. Pogen hun luchtwaardigheid in stand te hou-
den wordt technisch voortdurend moeilijker en financieel 
steeds minder verantwoord. Deze toestellen vervangen is 
de enige gezonde oplossing. 
— Frankrijk begon een grootscheeps modernisatiepro-
gramma en ven/angt de BREQUET ATLANTIC door de AT-
LANTIC NOUVELLE GENERATION. 
Alhoewel dit toestel uitwendig zeer grote overeenkomst ver-
toont met zijn voorganger is het grondig vernieuwd en zijn 
zijn mogelijkheden opmerkelijk verbeterd. Tot nu toe is de 
Marine Nationale de enige afnemer. 
Nederland kreeg dit toestel aangeboden ter vervanging van 
zijn L.R.M.PA.'s doch gaf de voorkeur aan de P-3C ORI-
ON. 
De B.R.D. overweegt zijn ATLANTICs in de A.S.W. func-
tie te vervangen door P-3C ORION doch de ELINT-versie 
van de ATLANTIC te behouden. 
— De R.A.F, gebruikt nog steeds de NIMROD M.R. Ze be-
schikt over ± 30 toestellen. 
Nadat de U.K. afzag van het ontwikkelen van een eigen 
Airborn Early Warning op basis van de NIMROD kunnen 
desgewenst enkele toestellen welke voor dit project 
bestemd waren als L.R.M.P.A. dienst doen en de MR. ver-
voegen. Zodoende heeft de U.K. geen onmiddellijke be-
hoefte over te gaan tot nieuwe aankopen en dit alhoewel 
de NIMROD-afgeleid van het burgerlijk COMET-toestel uit 
de vijftiger jaren - niet meer in productie is. 
— De P-3 ORION is nog steeds in productie bij LOCKHEED 
en naast de L.R.M.P.A.-versie zijn ook meerdere ELINT-, 
COMINT- en METEOversies in gebruik. Een AWACSver-
sie is in voorbereiding en zeer aantrekkelijk voor landen 
welke reeds een der andere versies in gebruik hebben. 
Australië is in dit geval en zou dit type aanwenden samen 
met F-111 en F-18 gevechtsvliegtuigen en BOEING 707 
tankers om de verwijderde luchtverdediging van het Austra-
lische vasteland te verzekeren. 
— De Noorse luchtmacht bestelde einde Juni 1987 twee 
P-3C en zal mogelijk de zeven P-3B waarover ze nu reeds 
beschikt tot dezelfde standaard laten ombouwen. 
— De U.S. Navy wenst 125 oudere ORIONS te vervangen 
en tevens 80 toestellen te moderniseren. 
— LOCKHEED ontwierp destijds de ORION op basis van 
een burgerlijk toestel (dat als dusdanig geen succes ken-
de). Sinds de aanvang der 60-er jaren bleef het toestel in 
productie bij deze zelfde fabrikant. Het werd voortdurend 
verbeterd en wel zodanig dat tot nog toe drie hoofdtypes 
(P-3A, 3B en 3C) in gebruik kwamen. Ook de detectiemid-
delen waarmee het toestel werd uitgerust werden stelsel-
matig gemoderniseerd zodat de nu gebouwde toestellen 
over het Update III systeem beschikken. 
— Op deze wijze had LOCKHEED een quasi-monopolie 
wat betreft de L.R.M.P.A. van de U.S. Navy. Hier dient op-
gemerkt dat de productielijn gevoed werd door tal van on-
deraannemers zodat de economische voordelen verbon-
den aan dergelijke toestand niet alleen LOCKHEED ten 
goede komen. 
— Niettemin zijn de militairen niet erg gelukkig met het 
bestaan van slechts één enkele productieketen. In geval 
van nood zou dit een erg kwetsbare situatie kunnen blij-
ken. Reeds vroeger werd - o.a. wat betreft vliegtuigmoto-
ren - overgegaan tot wat men «second-sourcing» pleegt 
te noemen. 
Een tweede productielijn - bij een andere leverancier - wordt 
dan geopend voor éénzelfde product. De politieke over-
heid is het met dergelijke gang van zaken volledig eens 
daar hierdoor de kans ontstaat de concurrentie te laten spe-
len en de uitgaven te drukken. 
Met het oog op het openen van een tweede productieke-
ten voor P-3 ORION werd door de U.S. Navy aan de ver-
schillende Amerikaanse vliegtuigbouwers gevraagd voor-
stellen voor «second sourcing» in te dienen. 
Niet één firma toonde belangstelling. Dit is ook begrijpe-
lijk indien men bedenkt dat enerzijds het opzetten van een 
productielijn zeer grote investeringen vergt en dat ander-
zijds de jarenlange ervaring van LOCKHEED geleid heeft 
tot een doorgedreven rationalisatie van de eigen produc-
tieketen. Dit plaatst deze laatste firma in een zeer gunsti-
ge positie en wel zodanig dat een nieuweling weinig hoop 
kan hebben op voet van gelijkheid te concurreren. 
Overigens was het reeds bekend dat LOCKHEED werkte 
aan een sterk verbeterde nieuwe versie van de P-3, aan-
geduid als P-3D of ook als SUPER ORION. Dit toestel zou 
uitgerust worden met 5-bladige kunststofpropellers, aan-
gedreven door moderne motoren (GENERAAL ELECTRIC 
38 of ALLISON T 406). De romp zou 193 cm langer wor-
den. De vleugeluiteinden zouden voorzien worden van 
«wingleys» en de cockpit zou uitgerust worden met uiterst 
moderne vluchtapparaten. 
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Dit alles heeft voor gevolg dat dit nieuwe toestel de reik-
wijdte van zijn oudere broer met 40% zou overtreffen Dit 
zou - bij gelijkaardige opdracht een verdubbeling van de 
«time on station» toelaten, alternatief zou een groter ac-
tiegebied mogelijk worden of zouden minder toestellen de-
zelfde totaalopdracht aankunnen Wetend dat zij met over 
deze troefkaart kunnen beschikken is het dan ook met te 
verwonderen dat de andere vliegtuigbouwers weigeng ston-
den om als «second sourcer» op te treden 
— De U S Navy laat het daarbij echter met zitten Zij richt, 
half-Juni 1987, aan alle bouwers van burgervliegtuigen een 
«Request for Information» Bij deze vraag is ineens een 
ontwerp - «Request for Proposals» gevoegd - de definitie-
ve versie zal in September 1987 uitgevaardigd worden -
en de winnaars zullen Lente 88 bekend gemaakt worden 
Het eerste productiemodel is te leveren in Fiscal Year 1990 
en de eerste operationele inzetbaarheid dient bereikt in 
Fiscal Year 1993 In deze «Request» wordt de deur open-
gezet voor de levering van een aangepast burgertoestel 
als drager voor de nodige wapensystemen en tiet detec-
tiesysteem Update IV Dit toestel wordt aangeduid als 
L R A A C A (Long Range Air A S W Capable Aircraft) 
Er IS voorzien in de levering van 125 dergelijke toestellen 
voor een geraamde waarde van $ 5 000 000 000 Als mi-
nimum norm wordt de P-3C genomen (1600 mijl reikwijd-
te -i- 4 uur «on station») Gehoopt wordt grotere reikwijd-
te en/of langere «time on station» te bekomen Tevens 
wordt gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan het 
vergroten van de overlevingskans tegenover luchtdoeltui-
gen afgevuurd door vliegtuigen, oppervlakteschepen of 
duikboten 
— BOEING verwierf gelijktijdig een contract ter waarde van 
$ 244 000 000 voor de ontwikkeling van het Update IV de-
tectorsysteem Hiervan zal de U S Navy er 205 aanschaf-
fen over een periode van 6 jaar -125 voor de L R A A C A , 
80 voor te moderniseren P-3C's 
— De «Request for Information/Request for Proposals» 
richt zich in de eerste plaats tot Amerikaanse vliegtuigbou-
wers In theone kunnen ook met-Amerikaanse producen-
ten meedoen doch dan wel op voorwaarde dat zij samen-
werken met een Amerikaanse firma welke optreedt als «pri-
me constructor» 
— D e L R A A C A is een eigen programma van de U S 
Navy en zal er met toe bijdragen het westen uit te rusten 
met een standaard L R M P A Door het m gebruik nemen 
van een vliegtuig met eigen, andere eigenschappen ont-
staan ook nieuwe operationale mogelijklieden Voor niet-
Amenkaanse afnemers is van belang dat naast ATLAN-
TIC N G en ORION een derde keuzemogelijkheid op de 
markt verschijnt 
— Op dit ogenblik is het nog te vroeg om de definitieve 
reacties van de verschillende vhegtuigproducenten te ken-
nen Toch zijn reeds enkele «ideeën» vooropgezet 
— LOCKHEED presenteert de SUPER ORION als natuur-
lijke opvolger van zijn eigen product 
— BOEING is bereid een A S W versie van de B 757 te 
ontwikkelen 
— Mc DONNEL DOUGLAS biedt twee toestellen aan - af-
geleid van MD-87 en MD-91 - welke zouden voortgestuwd 
worden door Profan motoren, aandrijvingssysteem dat nog 
in zijn kinderschoenen staat 
— GULFSTEAM AEROSPACE komt met een variant op 
het nieuwe G IV zakenvliegtuig In zijn L R A A C A -versie 
zou het toestel de romp krijgen van de FOKKER F 100 
— BREGUET, bouwer van de ATLANTIC N G reageerde 
— voor zover bekend - met Het toestel is haast volledig van 
Franse oorsprong en opnchten van een productielijn door 
een Amerikaanse «prime contractor» zou wellicht met mak-
kelijk zijn om technische redenen 
— AIRBUS INDUSTRIES zou de A 320 kunnen voorstel-
len Vroeger is er evenwel reeds politiek verzet gerezen 
tegen het ontwikkelen van militaire versies van Airbus 
toestellen Zelfs indien dit nu met het geval zou zijn bestaat 
er een grote struikelsteen AIRBUS INDUSTRIES wordt 
voor Mc DONNEL DOUGLAS en voor BOEING steeds 
meer en meer een ernstige concurrent op het gebied der 
burgerluchtvaart Het vinden van een Amenkaanse part-
ner als «pnme contractor» zou dus om commerciële re-
denen een struikelsteen kunnen zijn 
Technisch heeft AIRBUS INDUSTRIES nog een tweetal 
troeven HET T A -11 ontwerp - vernoemd in het vonge ar-
tikel - gaf het ontstaan aan de A 330 en de A 340 (respec-
tievelijk twee- en viermotorig) Van beide toestellen zullen 
versies met extreem-lange reikwijdte gebouwd worden wel-
ke zeker aan de norm van de «Request for Information/Re-
quest for Proposals» zullen voldoen Eigenaardig genoeg 
C) past de ontwikkelingsplanmng van de A330/A340 net 
met m het leveringsschema opgelegd door de U S Navy 
— Wat met zal nalaten op Capitol Hill vragen te doen rij-
zen IS dat ook van de Amenkaanse vliegtuigbouwers en-
kel LOCKHEED en BOEING mm of meer pasklare toestel-
len kunnen aanbieden gezien de plotse haast van de U S 
Navy, zeker nu BOEING pas het ontwikkelingscontract voor 
de Update IV in de wacht sleepte 
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Voyage a la Cote d'Afrique, au Portugal et 
en Espagne d'Eustache de la Fosse, bour-
geois de la ville de Tournai (1479-1480) 
Par Jean Dams 
«Pour vous advertir de la vraye vérité, moy, Eustace de 
la Fosse 
«natif de la bonne ville et cite de Tournay, ay faict en ma 
jonessee 
«la pluspart de che voiage contenu dans che prensent llbre. 
Et I'an 
«de Nostre Seigneur MCCCCLXXIX que je partys de la 
bonne ville de 
«Bruges, et arrivay a Lescluse pour la veille de la Pente-
couste; et 
"incontinent que je eus disné, nous monstasmes en la mer 
et partismes pour tirer en Espagne...». 
C'est ainsi que commence ce manuscrit conserve a la 
Bibliothèque de Valenciennes (1). Eustache de la Fosse, 
natif de Tournai, au service d'un marchand de Bruges, 
raconte son voyage qui était en fait une expedition pure-
ment commerciale, destinée a faire du trafic sur la Cote 
Occidentale d'Afrique. Las aventures de notre voyageur 
s'étaient déroulées en 1479-1480. Ce n'est pourtant que 
quarante ans plus tard qu'il le mit par écht (2). Une 
deuxième précision. Ce travail a été facilité par le fait que 
ce texte a été édité en 1897 dans la Revue Hispanique par 
Raymond Foulcfié-Delbose, fondateur de ce périodique. 
Nous croyons cependant legitime de donner a partir de 
cette edition une presentation simple de ce récit de voyage. 
II fourmjile, comme on le verra, de notations curieuses. 
Eustache s'embarque done au port de I'Ecluse la veille de 
la Pentecote 1479; il débarque le samedi suivant a Laredo 
sur la cote cantabrique. De la il se rend a Burgos ou 11 passe 
trois mois a regier certaines affaires de son matre. Bur-
gos, qui était déja une ville importante, allait devenir la 
grande place du commerce international de la laine. En 
passant par Tolède et Cordoue il arrive è Seville. Le fac-
teur dans cette ville du marchand brugeois avait affrêté 
une caravelle a bord de laquelle il avait fait charger les mar-
chandises venues directement de Flandre, destinées a la 
Mina de Oro, sur la Cote de I'Or. Cet endroit s'appelait 
encore Elmina dans I'ancienne Gold Coast britannique. 
A bord de la caravelle, Eustache de la Fosse passe de San-
lucar de Barrameda a un port du comté de Niebia (3), vrai-
semblablement Palos a la recherche d'un pilote expéri-
menté. 
II faut dire ici quelques mots sur la situation politique et 
commerciale existant en cette fin du XV° siècle sur la partie 
de la Cóte d'Afrique oü Eustache devait se rendre. Par let-
tres patentes datées de Seville, 4 mars 1478, les Rois 
Catholiques avaient autorisé les marins de Palos a com-
mercer librement par mer et par terre avec la Mine d'Or. 
Cependant cette concession constituait un acte d'agres-
sion contra le Portugal par suita de l'état de guerre exis-
tant alors entre les deux pays (guerre dite de Succession 
de Castille) depuis 1475, et auquel avait mis fin la traite 
d'Alcapovas conclu le 4 septembre 1479; l'une das clau-
ses de ca traite stipulait que le commerce et la navigation 
de la Guinee et de la Mine d'Or appartiandraient aux Por-
tugais. Ce sont ces dispositions qui valurent a Eustache 
de la Fosse las épreuves qu'il aut è traverser. 
Mais revanons aux aventures de notre voyageur. La cara-
velle raprit la mer, fit escale a Cadix, a Safi sur la cóte maro-
caina, a Lanzarote et a Hierro, deux des lias Canaries; puis 
au Cap Blanc oü antérieurement avail fait naufrage un 
autre facteur de Bruges, tué par les Mores sans avoir pu 
racevoir la secours des pêcheurs canariens. La caravelle 
sévillane subit les tempêtes, les calmes et les vicissitudes 
de la mer, mais arriva au Cap Vert et se joignit ó deux 
autres caravelles da Cadix. Ensemble elles poursuivirent 
leur navigation jusqu'è la Sierra Leone, aux Bancs de Santa 
Ana et a la Mina de Oro oü les trois caravelles arrivérent 
le 17 décembre 1479. 
Les operations mercantilas avaient déjè commence depuis 
la Sierra Leone; on pratiquait le troc des marchandises 
importées de Flandra. 
Eustache de la Fosse na donne pas beaucoup de détails 
sur la nature da ces marchandises: il fait seulement état 
da plats, de bassins et d'anneaux de cuivre, il devait sans 
doute y avoir aussi da la verroterie et das tissus bon mar-
ché. Les indigenes donnaient en échange de la graine de 
paradys ou maniguette (le poivre de Guinee), des escla-
ves, de la poudre d'or. Ce commerce était éminemment 
profitable aux aventuriers qui le pratiquaient. En voici un 
example selon ce qu'en écrit Eustache lui-même: 
«et aussi ils nous amenaient des femmes et des enfants 
a vendre que nous 
«achetames, et puls les revendïmes la oü nous les trou-
vames è revandre et nous 
«coütaient la mère et l'enfant un bassin de barbier et trois 
OU quatres grands 
«anneaux de laiton d'achat. Nous les revendïmes bien 12 
ou 14 poix d'or, et chaque 
«poix est 3 estrelins d'or qui est un bien grand gain». 
Tout ira bien jusqu'a l'apparition la nuit des Rois, c'est-è-
dire la veille da l'Epiphanie (5 janvier 1480) de quatre navi-
res portugais qui se firent connaïtre par leur artillerie et 
prirent les caravelles, traitant les prisonniers avec dureté 
après les avoir dépouillés de tout ce qu'ils avaient. Comma 
cette capture leur laissait trop de monde sur les bras, les 




Portugais donnèrent l'une des caravelles de prise aux 
«maronniers et povres compaignons» avec de l'eau, du 
bisquit, une voile et une ancre, et les renvoyerent, selon 
l'expression d'Eustache, «au Père et au Fils», et ainsi ils 
retournèrent en Espagne Les Portugais gardèrent pnson-
niers les gens les plus importants, pour les mener au Roi, 
et les obligèrent a vendre ieurs propres marchandises pour 
le compte de Ieurs vainqueurs, repartissant les captifs sur 
les différents navires 
Eustache fut mis d'abord avec un bon chevalier nommé 
Fernand de Les Vaux, qui le traita honorablement, maïs 
ensuite il passa sur le navire d'un nommé Diego Cam, par 
qui il fut beaucoup moins bien traite Cela dura jusqu'au 
temps du Carême, après avoir bien exercé leur trafic sur 
la Cöte d'Afnque jusqu'au dela du Cap des Trois-Pointes, 
tout le monde reprit la mer pour rentrer au Portugal 
Pendant la navigation, Eustache se mit bien avec le pilote 
qui lui montra les choses qu'il fallait savoir pour naviguer 
et mener un navire en mer, ó «compasser la carte» pour 
aller d'un pays dans un autre, savoir bien faire le compte 
des lunes, prevoir quand tombera le carême, et les Paques, 
enfin le comput 
On arriva aux lies du Cap Vert oü, disait-on, les lépreux 
étaient guéris en l'espace de deux ans, simplement en se 
nournssant de la chair et de la graisse de certaines tor-
tues qui etaient nombreuses dans ces Ties, et en s'oignant 
de leur sang; au bout de deux ans ceux qui suivaient ce 
traitement etaient guéris C'était du moins ce qu'on pre-
tendait Eustache raconle que, bien plus lard, apres son 
retour, il avait rencontre a Gand Jean de Luxembourg qui 
l'avait questionné sur le pouvoir merveilleux des tortues 
des Hes du Cap Vert, il s'y rendit ensuite, se tint pendant 
deux ans dans l'ïle de Saint Jacques et y fut gueri Toute-
fois la «maladye de la mort» le pnt avant son retour, et c'est 
par le serviteur de Jean de Luxembourg qu'Eustache apprit 
que ce malade était mort gueri 
Beaucoup d'anciens récits de voyages font une part impor-
tante au merveilleux, Eustache de la Fosse n'y fait pas 
exception 
Pendant la traversee de retour on vit voler quelques 
oiseaux qui, selon ce qu'assuraient les manns portugais, 
venaient des ïles encfiantees. ces Ties n'apparaissaient 
point parce qu'un évêque du Portugal s'y était réfugié avec 
tous ceux qui voulurent le suivre Les manns racontaient 
que plusieurs navires arnvérent dans ces ïles Cela se pas-
sait au temps de Charlemagne, quand les Sarrasins con-
quirent Grenade, l'Aragon, le Portugal et la Galice Cet évê-
que qui etait tres verse dans les arts magiques, enchanta 
ces ïles, de sorte que personne ne les avait retrouvees et 
ne les retrouverait jusqu'a ce que toute l'Espagne revienne 
a la foi catholique Souvent les manns qui naviguaient dans 
ces parages voyaient les oiseaux de ces ïles, maïs les ïles 
jamais 
Eustache ajoute que, en revenant de ce voyage, done en 
1480 alors que la renconquête de Grenade n'avait pas 
encore eté entreprise par les Rois Catholiques, lui et ses 
compagnons, alors qu'ils n'étaient d'aucun cóté prés de 
la terre virent en mer des oiseaux voler c'est pourquoi les 
manns disaient que c'étaient des oiseaux des ïles enchan-
tées Et les navires pouvaient bien être a 200 lieues de toute 
terre et de toute ïle 
Ces ïles enchantées sont sans doute les Agores, dont la 
plus proche, Santa Maria, se trouve a 875 milles nautiques 
(1 620 km) de Cabo da Roca, au Portugal, le point le plus 
occidental d'Europe L'archipel comprend 9 ïles, on y 
trouve beaucoup d'oiseaux, notamment des buses (ago-
res en portugais) 
D'après Gaspar Fructioso, le plus ancien chroniqueur qui 
ait écrit sur l'ïle de Sao Miquel, la plus importante de l'archi-
pel, une vallée appelée Caldeira das Sete Cidades (la 
Chaudiere des Sept Cites) daterait de la formidable erup-
tion de 1445, qui aurait provoqué a l'ouest de l'ïle la dis-
paration d'un haut sommet servant de repére aux premiers 
navigateurs portugais des Agores Selon l'une des nom-
breuses légendes locales, les sept cites fabuleuses de 
l'Antillia, dans cette même ïle de Sao Miguel fondées par 
sept évêques qui s'étaient enfuis du Portugal, seraient 
ensevelies au fond du cratere, lequel mesure 5 km de dia-
métre 
Après plusieurs journées en mer, la flottllle arriva au Por-
tugal la veille de la Pentecöte et on jeta les ancres devant 
Cascais a l'embouchure du Tage Le lendemain un cour-
rier fut envoyé au roi pour lui faire savoir que les navires 
de la Mme d'Or etaient arrivés, et comme il y avait la peste 
a Lisbonne on se rendit dans un port voisin, qui devait être 
Setubal La, les commissaires du roi vinrent visiter les navi-
res, examiner ce qu'ils avaient rapporté, et aussi quel butin 
on pouvait avoir fait sur les prisonniers Après avoir regu 
le tout, lesdits commissaires restérent a bord des navires, 
les prisonniers furent amenes a la ville par le capitaine, 
livrés a la justice, enchaïnés et jetés en prison 
Quinze ou vingt jours plus tard, vinrent d'autres commis-
saires qui les emmenérent l'un apres l'autre a leur logis 
Eustache eut la faveur particuliere d'etre invité a diner avec 
eux Malgre cela les captifs ne s'etaient jamais trouvés 
dans une situation aussi penlleuse, car les commissaires 
vinrent tres vite leur notifier qu'ils etaient condamnés a être 
pendus, pour la cause qu'ils avaient eté a ladite Mine d'Or 
sans le congé du roi, sentence de laquelle ils firent appel 
Revenus en prison, ils y restérent, toujours enchaïnés, 
jusqu'a peu avant le 15 aoCit 
Entretemps, Eustache et ses compagnons s'arrangérent 
SI bien avec leur gardien que celui-ci les aida a s'évader, 
la nuit du samedi, avant-veille du 15 aoüt, sur la promesse 
d'une somme de 200 ducats qui devait lui être remise a 
Seville Après avoir déferre les captifs, il leur ouvrit les por-
tes de la prison, et toute la compagnie gagna la campagne 
De nombreuses péripeties émaillent le recit de l'évasion 
qu'en donne Eustache de la Fosse La première nuit, tom-
bant de fatigue, il doit laisser partir ses compagnons dont 
il ne veut pas compromettre les chances de salut II se 
debrouillera desormais tout seul Mourant de soif, il va 
demander a boire a des muletiers de rencontre, qui lui 
disent aussitót ><tu est l'un de ceux qui se sont echappés», 
maïs il feint de ne pas comprendre II les entendit dire 
cependant que le gardien de la prison, qui s'était échappé 
lui aussi, avait été repns et était pnsonnier a une demi lieue 
de la Un muietier demande a Eustache s'il voulait lui don-
ner ses chausses et qu'en échange il lui donnerait des con-
seils pour brüler la politesse a ceux qui le recherchaient, 
Eustache lui donna non seulement ses chausses maïs 
aussi son manteau 
II suivit les conseils du muietier, marchant prudemment 
la nuit dans la direction qu'il lui avait indiquée, se cachant 
dans les buissons le jour, ou s'il faisait clair de lune, passa 
pres de la maison oü le gardien était pnsonnier Plus lom 
des bergers lui mdiquerent une maison ou on vendait du 
vin, il etait si faible qu'il s'y rendit Arnvérent deux hom-
mes qui parlaient un tres mauvais portugais, l'un deux lui 
dit "vous êtes l'un des pnsonniers qui se sont echappés» 
Après avoir fait semblant de ne pas comprendre Eusta-
che leur dit qu'il était de Rome, que son navire avait fait 
naufrage et qu'il s'était sauvé a la nage L'un de ces hom-
mes etait de Dordrecht, l'autre était écossais, ils allaient 
en pélénnage a Sainte Marie de Guadalupe, oü Eustache 
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avait lui aussi fait voeu de se rendre Le Hollondais reprit 
«je pensais bien que vous étiez l'un des prisonniers, car 
vous avez envoye vos lettres a la National de Flandre a 
Lisbonne afin de demander votre grace au roi pour votre 
délivrance» Eustache lui dit «j'ai encore un florin, tant 
qu'il durera nous ferons bonne chère» Et ainsi ils chemi-
nèrent ensemble pendant huit jours, et quand ils furent en 
Espagne Eustache les laissa Maïs les deux pélerms lui 
avaient fait tres bonne compagnie pendant la dernière par-
tie du voyage, lui avaient rendu grand service en l'aidant 
a sortir du Portugal et a parvenir en toute süreté en pays 
d'Espagne Seulement, Eustactie etait maintenant démuni 
de tout il avait dépense son dernier florin avec ses deux 
compagnons, il avait donné ses chausses et son manteau 
au muletier Ce fut done en demandant l'aumóne et en 
vivant la plupart du temps de pain et d'eau qu'il poursui-
vit son chemin, maïs tout de même le coeur plus léger 
Parfois des gens secourables, touches de compassion 
devant son aspect si miserable, lui apportaient un récon-
fort qui contribua a lui sauver la vie Traversant un village 
un certain matin, il entendit sonner la messe, il se rendit 
a l'église pour entendre l'office, ce qu'il n'avait pas pu faire 
depuis son depart d'Espagne Le prêtre lui donna l'un des 
pains qu'il avait eus è l'offrande, puis Eustache achate un 
verre de vin pour un dernier et ce fut son dTner Plus lom, 
un laboureur dans un autre village l'hébergea et le récon-
forta en lui faisant partager son repas, le lendemain matin 
il emplit sa gourde de vin, lui donna un pain et des figues 
bien mCires pour la route, et Eustache repnt son chemin 
vers Notre Dame de Guadalupe 
Apres avoir cheminé plusieurs jours, mendiant pour sa sub-
sistance et vivant de pain et d'eau, Eustache arriva a Gua-
dalupe, avant d'entrer dans le village il rencontra un jeune 
ngargon, un de ces «picaros» qui ont inspire une abon-
dante littérature en Espagne ó cette époque Ce gargon 
fit semblant de l'assister en ce su'il pouvait maïs il lui 
deroba un petit sac de cuir de Cordoue qui contenait ses 
ecritures, deux chemises et le peu de choses qu'il avait 
put sauver 
Eustache n'alla pas loger chez l'hótesse oü il avait été les 
autres fois parce que, bien sur, il n'avait pas le moyen de 
la payer Maïs comme c'était la coutume dans les lieux de 
pélerinage importants, il alia dormir toutes les nuits dans 
l'église, car il comptait rester quelques jours a Guadalupe 
pour accomplir son pélennage et aussi se reposer Le reli-
gieux auquel il eut affaire lui fit donner «un petit gris man-
telet» et une paire de souliers neufs Puis il se décida a 
partir pour Toledo ou il esperait trouver quelque secours 
II y arriva le samedi après la Notre-Dame de septembre 
(qui est le 8 septembre) et se rendit au logis oü il avait 
séjourne les autres fois l'hóte le reconnut et lui propose 
de l'heberger pendant quelques jours il ajouta «i lyaici 
un bon flamand qui est vendeur de livres mollez, il a ici 
deux mules» II finit done par rencontrer ce marchand de 
livres a la bourse des marchands; maïs laissons Eusta-
che raconter lui-méme les retrouvailles avec son compa-
tnote «et incontinent qu'il m'eult pergupt il me fit l'ambras-
chade a la mode du pays et ches merchants de la bourse 
bien esmervêillez a voir un homme bien acoustré embras-
cher ung mal acoustré comme j'estois, et tous a luy deman-
der quy j'estoy II leur dist que j'estois ung grand marchant 
de Flandres et que j'avois este prins des Portugalloys a 
la minne d'or, et tous a luy dire «pour Dieu aydès le et 
le racoustrez honnestement, et incontient il m'aschapota 
ung manteau a la mode d'Espaigne, des chausses, tene-
ment que je me trouvay le lendemain bien habillet, et sy 
me bailla une de ses mulles et sy vint avec moy a Burgos 
plus de 40 lieues de la, ou nostre facteur le paya tout a 
son plaisir, et puis ravins a la foire de Medina del 
Campo » 
Eustache dut encore aller a Seville pour retrouver le dou-
ble de ses ecritures qu'il y avait laissées pour aller a la 
Mine d'Or, puisque las exemplaires qu'il avait emportes 
lui avaient eté derobés a Tolède II voulait aussi tenir sa 
promesse de payer et contenter le gardien auquel tous les 
evades avaient promis 200 ducats, dont il fit le complément 
Après tout cala, il se mit en chemin pour revenir pardega 
en compagnie d'un marchand de Bruges qui desirait aller 
a Saint Jacques de Galice, pour faire ensemble une par-
tie de la route Quand ils durent se separar a Villafranca 
del Bierzo, I'autre commenga a pleurer, disant qua si Eus-
tache I'abandonnait il mourrait par les champs, qu'il ne 
savait pas I'espagnol, et le supplia da I'accompagner 
jusqu'a Saint Jacques de Compostelle, oü ils arrivèrent six 
jours apres Noel Ils y restèrent quatre ou cinq jours et se 
rendirent a La Corogne oü ils arnverent la veille des Rois 
Ils trouvèrent la des navires chargés de toutes sortes de 
vins et da fruits de carème, qui desiraient aller en Flandre 
et n'attendaient que le bon vent; ce bon vent n'arnva qu'au 
bout de quatre semaines Après una traversée sans trop 
de problemes, ils arnverent a I'Ecluse 
Le lendemam a Bruges tous les amis d'Eustache le con-
gratulaient pour avoir échappé a un si pénlleux voyage 
Car s'll avait perdu tous ses biens et ceux de son maitre, 
il avait au moms conserve la vie, ce qui en ces temps-la, 
et même en ceux qui courent aujourd'hui, est tout de même 
quelqua chose pour quoi il pouvait dire Deo gratias 
II vaut la peine de revenir en termmant sur ce «bon fla-
mand » vendeur de livres qui sauva notre héros de la miséra 
lorsqu'il le rencontra a la bourse de Tolède II vendait, nous 
dit-on, des livres moliaz, c'est-a-dire «moulés» Que signifie 
cette expression' On la rencontra beaucoup plus tot et 
- chose frappante - dans des textes relatifs a Bruges, tout 
au moms sous la forme «jetés en moule» C'est ainsi que 
dans les Mémonaux de Jean Le Robert, abbé de Saint-
Aubert a Cambrai on trouve sous la date de 1445 et de 
1451 la mention d'achats de Doctnnaux (traites da morale) 
«Jetés en moule» Voici le texte de 1455 
«Item pour I doctrinal gettè en molle, envoyet quénr ó Bru-
ges par Marquat 
«ecripvain a Valenciennes» 
Cette mention, remarquons-le, est anténaura a la produc-
tion de Gutenberg dont la Bible sortir an 1455 Da quel 
genre d'imprimerie s'agit-il alors' 
Lucien Febvre et Henri Martin dans leur ouvrage I'Appari-
tion du Livre, Pans, 1958, p 67, avancent a ce sujet deux 
hypotheses Ou bien il s'agit da simples xylographes c'est-
a-dire de livres imprimés salon la technique de la gravure 
sur bois chaque page (texte et image) était gravée dans 
le bois et imprimée ansuita par ce moyen ou bien cette 
expression vise una das premieres recherches précisement 
faites en Hollande en vue d'arnvar è I'lmprimerie mécani-
que chaque page était peut-étre coulee d'un seul bloc en 
metal dans une matnce préparéa a I'avance et cette com-
position servait ensuite a I'lmpnmane Telles sont les deux 
hypotheses de Lucien Febvre et Henn Martin, mais il faut 
bien voir qu'elles visent un texte de 1445, anterieur è 
Gutenberg 
Notre information au contraire se situe en 1480 a une date 
0Ü I'lmprimane classique s'était deja largamant rapandua 
an Europe et avait déja pénétre en Hollande (1471-1474) 
et en Belgique (1474) II pourrait fort bien se faire qua, k 
la suite d'une evolution, I'expression «jaté en molle» c'est-
a-dire «fondu en moule» ait fini par designer un livre 
imprime a I'aide de caracteres fondus, c'est-a-dire en 
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somme un livre classique. C'est l'interprétation de Léon 
de Laborde dans son Glossaire frangais du Moyen-Age, 
Paris, 1872, p. 395. II donne sous Ie mot molle une quan-
tité de textes (dont celui de 1445 déja cité) auxquels il 
donne cette interpretation. En voici un qui ne permet pas 
Ie doute. Sur un livre imprimé a Paris en 1502 intitule Livret 
de consolation on lit au verso du titre «Priez pour celui qui 
a translate ce présent traite de latin eb frab?ais et la faict 
mettre en moule pour Ie salut des ames». Sur la foi d'un 
texte aussi clair on peut done admettre que les livres mol-
lez(ou moulés) vendus par ce«bon Flamand» en 1480 sur 
la place de Toiède sont bien des livres imprimés selon Ie 
technique de Gutenberg. 
Cette breve information jette aussi un peu de lumière sur 
Ie commerce international du livre. Les premiers imprimés 
demeuraient malgré tout des produits chers et les impri-
meurs étaient dépourvus de tout réseau commercial pour 
écouler leurs exemplaires. En consequence ils utilisaient 
des «facteurs» comme notre bon flamand qui allaient pros-
pecter la clientèle et fréquentaient les grandes villes et les 
foires L'indication d'Eustacfie de la Fosse s'accorde par-
faitement avec Ie tableau que Lucien Febvre et Henri Martin 
ont fait de ce trafic (pp. 341 et suivantes). 
Une constation toute différente, c'est la dureté de cette 
époque oü on n'hésitait pas è condamner a mort des gens 
qui avaient enfreint des règlements économiques. Sans 
doute, ni Eustacfie ni son maïtre ne devaient ignorer les 
risques d'une telle expedition sur la cóte d'Afrique a ce 
moment la, mais l'espérance d'un gain considerable devait 
être bien forte. D'autre part nous devons constater la remar-
quable presence «flamande» - entendons par la de gens 
des Pays-Bas dans leur ensemble - dans la Péninsule Ibé-
rique, déja en cette fin du XVe siècle. De toute evidence. 
Eustache connaTt tres bien l'Espagne, il y a beaucoup de 
relations, la firme brugeoise qui l'emploie y est solidement 
implantée: elle a un facteur a Seville, un autre a Burgos, 
un autre ó Medina del Campo. Les relations diplomatiques 
sont plus contestables; Eustache a douté visiblement du 
succes de son intervention auprès de la Nation de Flan-
dre a Lisbonne; l'efficacité de son recours en appel lui 
paraït bien aléatoire: il a tres bien fait de jouer quitte ou 
double, et en fin de compte de miser davantage sur Ie 
secours de ses jambes que sur la justice des hommes. 
II y a enfin la question des ties enchantees. Notre auteur 
declare que eet enchantement magique aurait été l'oeu-
vre d'un évèque fuyant Ie Portugal au moment de l'inva-
sion arabe (done après 711). Le chroniqueur que nous 
avons cité parie de son söté d'une eruption volcanique qui 
a fait disparattre une montagne et l'ayant remplaeée par 
un immense eratère. II n'est pas impossible que cette 
catastrophe naturelle ait permis aux souvenirs lies è l'inva-
sion musulmane de se fixer sur ce lieu. 
(1) Ms. n" 493. 
(2) On le sail par un emprunt qu'il fit i Touvrage d'Americ Vespuce 
Le ISouveau Monde et navigations faites par Emeric Vespuce, Flo-
rentyn,.. translate de italien en lanque fran^oyse par Mathurin de 
Redover, Paris, 1519. 
Le récit qui nous occupe a done été écrit après 1519. 
(3) Aujourd'hui: Province de Huelva. 
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Le naufrage du 
«Comte de Smet De Naeyer» 
Par F.t. Van Dyck, ir. 
Le mystère entourant ce drame est une séquelle de la con-
signe de silence qui fut imposée dès le début a tous les 
contemporains concernés, peur des raisons compréhen-
sibles d'ordre )uridique et financier. - Ajourd'hui que des 
reactions a chaud seraient sans objet, ce tabou est péri-
mé; I'ASIVIAR est morte. II est done opportun de rappor-
ter aux lecteurs du «NEPTUNUS» un complément impor-
tant d'information concernant la seule raison plausible du 
naufrage. 
Dans son article de novembre 1986 dans la revue Neptu-
nus, Mr. Saint Bernard du Spuikom tire un coup-but quand 
il donne a sa page 89 l'avis «d'une des personnes les 
mieux autorisées de la place d'Anvers.» 
Je le cite en résumé: «Comment la vanne commandant 
l'admission d'eau dans la soute a lest (floodvalve) a-t-elle 
«flancfié?». «Désarrimage de la cargaison, abïmant le 
tuyau mettant en communication la vanne et le pont?...» 
Et il continue: 
«Après avoir rempii ces soutes (les deeptanks dans notre 
jargon) l'eau débordera, envahira la cale, submergera les 
autres marchandise et, montant graduellement finira, sous 
l'influence de la pression de l'air emprisonne dans la cale 
par faire sauter les panneaux d'écoutille sur le pont prin-
cipal.» 
Collection «Musée Nationale de la Marine», Anvers. 
Je partage entièrement eet avis, me referent aux conver-
sations confidentielies que j'eus en ma qualité de profes-
seur a la Section nautique de l'Ecole Supérieur de Navi-
gation d'Anvers (1933-1937) avec des officiers de l'Asmar 
- dont feu le maTtre - voilier Van Strydonck senior et Mr. 
E. Van Loon lequel donnait lors de nom séjour ó l'ESNA 
le cours de matelotage. 
L'ASMAR y gérait encore l'internat. 
Nous étions unanimes a accuser l'agencement de la (ou 
des) floodvalve(s). L'age et mon changement d'activité pro-
fessionnelle aidant, je restai insensible a ce probième, jus-
qu'au moment oü, ayant lu l'article de Saint Bernard du 
Spuikom et acheté le livre relatif a l'Histoire des navires 
- écoles de H. Renson, je crus qu'il serait finalement de-
cent de parier. 
J'entrepris d'abord des recherches: - auprès du Musée 
maritime du Steen a Anvers. - auprès de l'Administration 
de la Marine ,- enfin auprès des Archives générales du 
Royaume a Bruxelles a l'effet de pouvoir consulter ne füt-
ce que sur place le ou les plans encore disponibles du na-
vire naufrage. - Je voulais respecter au maximum la véri-
té historique. - Hélas, et sans douter un seul instant quant 
a la serviabilité de chacun de ces trois organismes, les ar-
chives ne contiennent plus un seul plan ou croquis du 
. - • ' -T l l l f l iMH 
\ \ 
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SOLUTION MODERNE, 
Schema d'une 'cheminée étanche séparanfc la " floodvalve" 
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Comte de Smet de Nayer, et bien sür encore moins un 
schema des tuyauteries de lestage. 
J'en suis done reduit a présenter aux lecteurs de «Neptu-
nus» un croquis «ROBOT», forcément pas a l'échelle, du 
Comité de Smet De Nayer, ensuite un croquis décrivant 
les precautions dont on entoure normalement en 1987 les 
dangereuses «floodvalves». - Precautions totalement igno-
rées a l'époque par tout Ie monde... Je reprends ici un juge-
ment de Mrs TATCHER qu'elle vient de tenir a propos 
d'une autre catastrophe - celle de Zeebrugge: «It is the 
fundamental design of the vessel that I understand is the 
problem.» Dans le cas présent c'est indiscutable. 
Pour éviter tout contact physique entre la «flood valve», 
sa tringlerie et la cargaison on situe a présent Ie tout a l'inté-
rieur d'une cheminée étanche règnant depuis le pont situé 
immédiatement au-dessus de la flottalson en charge 
jusqu'au fond du puits oü se trouve la dite valve de prise 
d'eau de mer. Ensuite l'orifice d'admission de cette valve 
d'équerre dans le deeptank est munie d'une bride pleine 
que l'on met obligatoirement en place avant d'introduire 
la moindre cargaison dans la cadre-deeptank. Ainsi tout 
risque de demolition de la vanne suite a un ripage de la 
cargaison est exclus. - Pour lester ensuite le navire lége, 
il faut préalablement eniever la bride pleine a fond de cale. 
- Voir croquis. - Une fausse manoeuvre d'ouverture de la 
vanne (bride- pleine-en-place) aura simplement pour effet 
de noyer la cheminée étanche. Le croquis «robot» du 
navire montre qu'il est fort logique qu'une fois la cale II 
noyée et débordant rapidement sur le pont principal, la 
charge locale imprévue au milieu de la longueur du navire 
et empirant probablement dans la cale III du fait d'un cir-
cuit de tuyauteries vers ses deux deeptanks de 7,50 m de 
longueur, aura provoqué finalement la rupture de la poutre-
navire au tiers arrière de sa longueur. - Aucun calcul ne 
le dira, faute de plans, mals la rupture n'a été que l'effet 
d'une CAUSE certaine: La (ou les) vannes d'envahisse-
ment n'étaient pas protegees centre un ripage de la car-
gaison, ainsi qu'en témoignèrent «les milieux anversois» 
et mes propres informateurs a l'ESNA. 
En résumé, les marins restés en mer en 1906 furent les 
victimes d'un défaut de «design» et de revolution techni-
que trop lente en matiére navale. 
M 476 MERKSEM, 19 MOIS DE COMMISSIONNEMENT 
Pas un exploit en soi pour un navire opérationnel mais une 
occasion pour renouer avec une tradition marine un peu 
oubliée. 
J'avais un jour rêvé d'embouquer Ostende avec une lon-
gue flamme de guerre, symbole significatif d'une impor-
tante pénode opérationnelle. 
Par bonheur, je rencontrai J.B. Dreesen avant son depart 
pour Motril; nous en discutames et il fut heureux de pou-
voir me dire qu'une flamme ainsi arborée devait mesurer 
autant de pieds que de mois commissionnés. Ainsi fut fait, 
et au retour de notre dernier voyage de eet ancien port 
morutier qu'est Fecamp, nous embouquames Ostende 
pares de cette magnifique flamme. 
II est primordial que ces traditions nous survivent, elles 
témoignent en symbolisent la fierté et l'attachement a notre 
marine. 
M 476 MERKSEM, 19 MAANDEN COMMISSIONERING 
Geen grootse verwezenlijking op zich voor een operatio-
nele eenheid, maar niettemin een prachtgelegenheid om 
vergeten marine tradities te hernieuwen. 
Eens had ik een droom Oostende aan te doen met een 
lange oorlogswimpel, een belangrijke operationele perio-
de symboliserend. Ik had het geluk J.B. Dreesen te ont-
moeten voor zijn vertrek naar Motril. De oorlogswimpel 
kwam ter sprake en hij was gelukkig me te kunnen mede-
delen dat de lengte van zo een gedragen wimpel in voe-
ten uitgedrukt het aantal maanden commissionering moet 
tellen. 
Zo gezegd zo gedaan. Bij de terugkomst van onze laatste 
reis te Fecamp deden we Oostende aan gesierd met de-
ze prachtige wimpel. 
Het is uiterst voornaam dat deze tradities ons overleven; 
zij getuigen van en symboliseren de fierheid voor en ge-
hechtheid aan onze marine. 
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De zee en de kunst 
De 18de eeuw 
Pieter-Norbert VAN REYSSCHOOT 
Jan GAREMIJN en zijn school 
Door Norbert HOSTYN, Conservator Stedelijke Musea Oostende - Lic Kunstgeschiedenis 
INLEIDING 
In vorige bijdragen hadden we het over de eerste genera-
tie «volwaardige» manneschilders in ons land, te situeren 
in de 17de eeuw De grote namen van het genre kregen 
elk een eigen artikel Andnes VAN EERTVELT (196), Hen-
dnck VAN MINDERHOUT (197) en Bonaventura PEETERS 
(200) In de marge van dit alles citeerden we terloops na-
men van minder gekende manneschilders in de schaduw 
van deze trits leerlingen maar soms ook schilderende fa-
milieleden, wiens oeuvre nog slechts of in het beste geval 
fragmentansch gekend is 
Ook de twee koplopers van het genre uit de late 18de eeuw 
kwamen reeds aan bod Jean-Baptiste TENCY (193) en 
Frans Balthasar SOLVIJNS (185) Het hoogtepunt van hun 
carrière viel al na 1780 Het deed ons genoegen dat ze 
alle twee een volwaardige plaats kregen in de grandioze 
overzichtstentoonstelling «Neoklassieke Kunst in België», 
in 1986 in het Museum te Eisene gehouden 
Nu willen we de lacune tussen de barokschilders en de 
neoklassiekers dichten Quantitafief gezien leverde onze 
speurtocht geen al te rijke oogst op Kwalitatief wel te 
Brugge Jan GAREMIJN met zijn vele nog weinig bestu-
deerde leerlingen en epigonen Gent kan een figuur als 
Pieter - Norbert VAN REYSSCHOOT naar voor schuiven 
Noch GAREMIJN, noch VAN REYSSCHOOT waren ma-
nneschilders in de stncte zin van het woord de afzetmo-
gelijkheden in hun regio waren allicht te klem om als 
kunstenaar zich tot een of enkele specialisaties te beper-
k e n ' zeker in de discipline manneschildering 
Met een even groot gemak beoefenden deze veelzijdige 
artiesten dan ook het religieuze en mythologische genre, 
het stadsgezicht, het portret, het landschap, het genreta-
fereel en de manne 
Niet alleen als chevalet-schilderij, maar ook bedoeld als 
salonbekledingen op groot formaat, besteld door rijke bur-
gers en edellui voor hun huizen in de stad en landgoeden 
Voor het religieschilderij, het mythologisch tafereel werd 
nogal vaak teruggegrepen naar laatbarokke formules Voor 
het voorstellen van landelijke taferelen stond TENIERS 
vaak model Genrestukken waren geënt op die van eigen-
tijdse Franse meesters Er werd bij dat alles druk van re-
productiegravures naar beroemde meesters gebruik ge-
maakt Van GAREMIJN weten we dat hij over een enor-
me verzameling tekeningen en prenten beschikte waardoor 
hij zich uiteraard kon laten inspireren (cf Biekorf, 1983, 
p 41 e V ) 
Pieter-Norbert VAN REYSSCHOOT 
Geboren te Gent op 4 apnl 1738 als zoon van de kunst-
schilder Emmanuel VAN REYSSCHOOT (1713-1772) 
Overteden te Gent op 12 februan 1795 
De VAN REYSSCHOOT's vormden in de 18de eeuw een 
hele schildersdynastie in het Gentse 
P N VAN REYSSCHOOT was leerting geweest van zijn 
vader Emmanuel en amper 15 jaar oud deed hij zijn intre-
de in de Gentse schildersgilde Hij kende een succesvol-
le en vruchtbare carrière, gekenmerkt door een merkwaar-
dige veelzijdigheid religieschildenng, allegorische tafere-
len, decoratieve figuurschildenngen in gnsaille of in 
bas-reliefimitatie, zowel voor kerkelijke als voor particuliere 
opdrachtgevers, salonbekledingen met landelijke tafere-
len in pre-romantische stijl, beïnvloed door VERNET en H 
ROBERT Marines waren daarbij slechts een klem onder-
deel van zijn totale oeuvre 
Dat allemaal in beschouwing genomen, kunnen we P N 
VAN REYSSCHOOT gerust als de Gentse evenknie van 
de Bruggeling J GAREMIJN beschouwen 
We beperken ons hier tot een opsomming van de man-
nes van P N VAN REYSSCHOOT voor zover die ons ge-
kend zijn, en verwijzen de geïnteresseerde lezer naar meer 
specifieke literatuur over zijn overige verwezenlijkingen 
— Decoratie van het Huis BRUNIN, Ingelandgat, te Gent 
De panelen die de decoratie uitmaken stellen Jean-Baptiste 
VAN GOETHEM voor Deze was administrateur van de 
Oostendse Compagnie Hij wordt eens alleen, dan met zijn 
vrouw, en met vrouw en kind afgebeeld In het ensemble 
steken ook mannes die schepen van de Oostendse Com-
pagnie voorstellen 
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CONSTANTIN VAN EECKE (toegeschreven aan-) 
Haven van Oostende tijdens het bezoek van Maria-Christina van Oostenrijk en Albert-Casimir van Polen 
BRUGGE, Provinciaal Gouvernement 
VAN EECKE baseert zich in deze voorstelling duidelijk op de gravure van DAUDET naar het beroemde gezicht op de Oostendse 
haven van F B SOLVIJNS 
48 
JAN GAREMIJN 
De haven van Oostende 
Brussel, pnvéverzameling 
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Ook uit de omgeving van Jan GAREMIJN, dit gezicht op de Oostendse 
haven In de laatste jaren van de revolutie: en weerom duidelijke verwij-
zingen naar de gravure van DAUDET naar SOLVIJNS. 
Oostende, Museum voor Schone Kunsten. 
Brugse School nè 1772 -
Anoniem Brugs: Gezicht op de haven van Oostende 
Brussel, Bellevue-Museum 
Dit gezicht op de haven van Oostende, anoniem, Is duidelijk In de omge-
ving van GAREMIJN te situeren: VAN EECKE, LEOOULX of mogelijks nog 
een andere naam. Het maakt deel uit van een suite van 9 schilderijen met 
haven- en zeegezichten, in 1976 gelegeerd aan de Kon. Musea voor Kunst 
en Geschiedenis te Brussel Het betreft een erg vrije interpretatie van de 
gravure van DAUDET naar SOLVIJNS, die blijkbaar erg populair was In 
die laren, en dateert biigevolg van na 1781, 9 jaar later dan dat de reeks 
schildereijen gedateerd werd. 
Brussel, Bellevue-Museum 
— Twee mannes 
Verz MOORE, Exeter 
Dateren van omstreeks 1780 en meten 62 x 54 cm 
Idyllisch van sfeer, in een neoklassieke conceptie 
Jan-Antoon GAREMIJN 
Geboren te Brugge op 15 april 1712, aldaar overleden na 
een langdunge ziekte op 23 juni 1799 Zoon van Frans, 
kuiper, en Magdalena Missiaens Huwde op 79-jarige leef-
tijd (2 mei 1791), met zijn 24 jange dienstmeid Francisca 
Theresia Achtergael, die hem 2 zonen en een dochter 
schonk Garemijn woonde vanaf 1741 in de Ridderstraat, 
vanaf 1770 in de Grauwwerkersstraat 
Garemijn behoorde tot een gezin uit de kleine burgerij van 
de stad Brugge Reeds op jonge leeftijd vertoonde hij schil-
derstalenten Pas zeven jaar geworden ging hij m de leer 
bij Rochus Aerts, daarna in de Academie, vervolgens bij 
beeldhouwer Hendnk Pulincx en Lodewijk Roose Op 
16-jarige leeftijd besloot hij voor eigen rekening te gaan 
werken In 1730 hielp Jacob Beernaert gedurende een vol 
jaar de jonge Brugse schilder zijn eigen stijl te vinden Hij 
bezorgde Garemijn de themata die hem interesseerden en 
het koloriet dat hem het meeste lag 
De kunst van Garemijn is in hoofdzaak een geheel van 
volkse stukken met onderwerpen uit het dagelijks leven 
van de kleine stad Brugge, geschilderd met een kleurrijk 
palet Leergierig als Garemijn was, zocht hij geregeld con-
tact met de schilder Matthias De Visch die in 1732 naar 
Brugge terugkeerde na een reis door Frankrijk en Italië 
In zijn verzameling kunstwerken werd Garemijn getroffen 
door de Italiaanse sierlijkheid en anderzijds door de Fran-
se gemaniereerde salontaferelen De dood van De Visch 
in 1765 sloot een belangrijke periode af van het leven van 
Garemijn, die intussen een welstellend kunstenaar was ge-
worden 
In 1765 volgde Garemijn De Visch op als directeur van en 
leraar aan de Academie Garemijn heeft deze dubbele func-
tie 10 jaar waargenomen 
JAN BEERLOCK 
Brugge, 1739 - 1806 
Jan BEERLOCK, nog een rasechte Bruggeling, studeer-
de aan de Academie van zijn geboortestad bij Matthias DE 
VISCH HIJ schilderde tal van genretaferelen en mteneurs 
- discipline die we hier verder onbesproken laten Van gro-
ter belang hier zijn echter zijn getekende of geschilderde 
vedute, alsook zijn reeksen grote decoratieve schilderijen 
in dit genre bestemd als muurbekledingen voor salons 
Hierbij heel wat gezichten op de Brugse haven 
Tussen 1796 en 1804 schilderde hij een reeks van 7 sa-
lonstukken met gezichten van Brugge en omgeving Op-
drachtgever was een welstellende Brugse kruidenier, Mel-
chior KINDTS, die ze besteld had voor zijn huis gelegen 
Staalijzerplaats (nabij Nieuwe Gentweg) 
Zes van de zeven doeken berusten sedert 1982 in het Groe-
ningemuseum te Brugge Het zevende, een gezicht op het 
sluizencomplex genaamd «Slykens» te Oostende, werd 
eerder door een Amerikaanse privéverzamelaar venworven 
In deze schilderijensuite neemt BEERBLOCK wel een loop-
je met de topografische realiteit Toch krijgen we een mooi 
beeld van het reilen en zeilen van de Brugse haven met 
ruime omgeving rond 1800, 
dit op de doeken «Havenkom van Brugge», «Fort Lapin», 
«Gezicht op de Dampoort» 
Het gezicht op Slijkens met de zaagmolens is een uniek, 
met te onderschatten beelddocument van dit stukje 18de 
eeuwse houtindustrie, zo nauw met de zeevaart verbonden 
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B DE PREST, Jan Garemijn, in Nationaal Biografisch 
Woordenboek, 4, Brussel, 1970 (met opgave van de ou-
dere literatuur) 
V VERMEERSCH (olv ), Brugge en de zee, Antwerpen, 
1982 (met kleurreproducties van maritieme werken van J 
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Uit sympathie Par sympathie 
r\eAc^irX\lit - ^VUMJ^- ^. V. 
Antwerpen 
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TRAINING FIRTH OF FORTH 
FLOT 22 
EFFICACITE ET «SPIRIT» 
CPF. G. BUSARD 
En prevision de l'année opérationelle 1987 et en guise de 
preparation pour les manoeuvres BLUE HARRIER, NOR-
MINEX, UNIFORM YOWL et OCEAN SAFARI, sept uni-
tes de la Flottille 22 (BOVESSE, DUFOUR, DEBROUWER, 
HEIST, OUGREE, DINANT, HERSTAL) sous le comman-
dement de COMPLOT 22, Ie CPF Busard, ont participé a 
une croisière d'entratnement intensif de deux semaines 
en mer du Nord et dans le Firth of Forth. 
But recherche: élever au meilleur niveau les competen-
ces individuelies et collectives des unites participantes, et 
soullgner, è I'occasion de I'escale è Edinbourgh, I'esprit 
retrouvé de la Flottille 22. 
Objectif atteint, malgré le froid et malgré le vent (jusqu'a 
45 noeuds de vent le premier jour) comme en rend comp-
te les llgnes qui suivent. 
1 . ENTRAINEMENTS 
EN FLOTTILLE: accroissement de la rapidité et de la pre-
cision des manoeuvres ainsi que parfaire la connaissan-
ce des sequences des exercices. 
Exercices: Fleetex, formation ARROW, changements de 
formations, homme a la mer en formation, mouillage en 
formation, calibrage radar, exercice de commandement 
tactique general par les différents commandants d'unités, 
è tour de role. 
INDIVDUELLEMENT: entratnement a diverses situations 
pouvant se présenter en mer, telles que remorquage, trans-
fert, homme a la mer, rupture de barre, avaries de machi-
nes. 
Rappel aussi de maniement des armes individuelies 
(GP,.50, M.G ) et heure de nostalgie autour de I'lle de 
MAY, avec ce bon vieux sextant. 
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DRILLS: incendie, gaz, attaque nucléaire, alerte è la 
bombe et toutes les autres procédures d'urgence ont été 
systématiquement passées en revue. 
GUERRE DES MINES: discipline par excellence de la 
FLOT 22, soulignée par les résultats de nos unites lors de 
manoeuvres de L'OTAN, 
Manoeuvres rapides, precises; automatismes bien connus: 
du bon boulot! 
Exercices: Dan Buoy laying, Double Oropesa, Single and 
Double «O» en formation, chasse et utilisation du Poisson 
Auto propulsé. 
COMMUNICATIONS: Durant les Transit, plusieurs NAV-
COMEX ont été organises pour I'emploi des pavilions, de 
la radio et des lampes de signalisation. 
QUIZZES: En descendant de quart, les «brigfit guys» des 
unites ont pu s'entrainer au maniement des ATP, APP, 
ROBO et autres publications tactiques. 
2. ESCALE 
TOURISME: deux voyages en bus ont été organises, I'un 
offert par la ville d'Edinbourgh, I'autre organise par le 
FLOTSTAFF dans les Highlands. 
A chaque fois, 50 matelots ont pu embarquer, 
SPORT: Outre la piscine olympique, le centre sportif situés 
extra-muros et le jogging dans le pare naturel de HOLY-
ROOD, un championnat FLOT 22 de «TUG of war» a réuni 
les equipages le dimanche matin. 
3. SPIRIT 
RECEPTION: Cocktail è bord du BOVESSE et Diner a bord 
du DEBROUWER, sur invitation au COMPLOT 22, le CPF 
Busart. Etaient presents: les agents diplomatiques de dif-
férents pays amis et les commandants d'unités. 
DIVISIONS: Samedi matin, les equipages de la Flottille 22 
etaient alignés sur le quale de LEITH et passés en revue 
par le Patron. «Tres bien» conclut-il «mals les cheveux 
devraient être plus court». Ces divisions ont aussi été 
l'occasion, pour comploter de décorer "Au nom de Sa 
Majesté le Roi„ les Ier matelots DERYCK, JOOS en Van 
Dun de la decoration militaire de 2e classe (10 ans de ser-
vices dans la Froce Navale dont respectivement 5, 7 et 10 
ans sur des unites commissionnées). 
TUG OF WAR: le 1er acte du championnat «Tug of war» 
FLOT 22 a été remporté par les gars du HEIST. 
Le principe de ce championnat est que le détenteur du tro-
phée doit accepter de défendre son titre si un défi lul est 
lancé par une autre unite de la Flotte 22. 
4. A BORD DES UNITES 
BOVESSE (1LZ BEULEN) Flagship de la flottille pour les 
manoeuvres, le FLOTSTAFF a pu apprécier l'accueil du 
Bovesse. Une mention spéciale pour le 1 MC Berwette, chef 
machine, et son équipe qui 2 jours durant ont réussi a main-
tenir en activité le moteur tribord défaillant. Compétents! 
DEBROUWER (1LV DUCHAINE) taxé d'«ouvertenthu-
siasm» durant l'exercice d'attaque de plongeurs ennemis 
(pauvres ennemis). Ce sont aussi leurs plongeurs qui ont 
dépanné successivement le Helst et le Bovesse. Bravo 
aussi pour la qualité du diner de representation è Leith I 
DUFOUR(ILZLANDUYT) 
On soulignera le sens du devoir de l'équipage, qui après 
15 jours d'entratnement, ont acceuilli tres professionnel-
lement la mise en 2h notice imposée dans le cadre des 
operations de sauvetage du «Herald of free enterprise». 
Bon travail aussi de l'équipe d'artificiers qui ont place les 
bombes d'exercices è bord des autres unites. 
1. FLEETEX 
Dans le programme, plusieurs Fleetex etaient prévus. C'est 
avec plaislr que l'on a pu revoir ces exercices qui, tant en étant 
des entrainements de précision, n'en sont pas moins particu-
liérement esttiétiques. 
2. GUERRE DES MINES 
Parmi les équipements les plus sophistlqués qui font l'effica-
cité de nos dragueurs de mines: le Poisson. Auto propulsé, 
équipe d'une caméra, et compll avec le sonar, il peut repérer 
et identificer des objets de taille reduite. 
4. TRANSFERT 
Bon exempie de la maitrise des unites dans la manoeuvre: lès 
transferts. Dans ce cas ei, les 3 MSI «Daily News». Les trois 
menceuvres de transfer! se succèdent rapidement, sans 
accrocs, et avec le style en plus. 
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HEIST (LTZ Vandenhaute) pnncipale victime des bombes 
du chef Geerart (DUFOUR), Ie Heist est aussi son heure 
de gloire sur les docks de Leith en remportant Ie premiere 
championnat FLOT 22 de «Tug of war» 
SQUAD 219 (COMSQUAD 1LZ van HAEKENDOVER), 
HERSTAL (EDV VITTONE), DINANT (EDV HOREMANS), 
OUGREE (EDV KRAMER) Les MSI n'ont pas toujours ete 
a la fëte durant ces manoeuvres la mer etait souvent for-
mee et Ie froid persistant Neanmoms, ils ont participe aux 
exercices avec entrain et efficacite Bravo pour la presen-
tation des unites, equipages alignes et en tenue en quit-
tant les ports, lors des transferts et au steampast final 
TUG OF WAR 
Rude confrontation entre ces champions des differentes uni-
tes de la FLOT 22 
Bravo au Heist, le champion et a son equipage-
1 MTR VAN HOOF 
2. 2MR DOGMAUX 
3. 2IMR LESTABEL 
4 1MT DEROO 
5 1MT VAN DUN 
6 1MT DEWAELE 
7 IMAT/MiL VERMOOTE 
8 MAT VANDENBROELE 
MSi 484 DUFOUR 
1 
HEIST et ies 3 MSI 
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Zeebrugge... la diffiêrence 
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Woorden uit de Zeemanskist 
Oorlam 
Door Oppermeester (o r ) J -B Dreesen 
Een typisch voorbeeld van de vernederlandsing van een 
vreemd woord is OORLAM Als persoonsvorm was OOR-
LAM, in het ouder Nederlands, de benaming voor een Eu-
ropeaan die uit Oost-lndie naar het moederland terugkeer-
de Het woord is een volksetymologische vervorming van 
het Laag-Maleise ORANG LAMA, eigenlijk verkort uit 
ORANG LAMA DATANG, wat zoveel wil zeggen als «een 
mens die lang geleden gekomen is, een oudgast » 
BIJ uitbreiding werd het de naam voor «een bevaren ma-
troos» en bij verdere uitbreiding «een man van ervaring 
en scherpzinnigheid » 
Als tegenstelling werd eenieder die pas in Oost-Indie toe-
kwam, spottend, «een BAAR» genoemd Ook dit woord is 
ontleend aan het Laag-Maleise ORANG BEHARDE DA-
TANG «iemand die pas aangekomen is Dit woord kreeg, 
door het vele heen en weer reizen tussen Oost-Indie en 
Nederland, ook een maritieme betekenis Het werd als 
spotnaam gebruikt voor een zeeman die voor het eerst van 
zijn leven de linie passeerde en in Oost-Indie toekwam 
Op het einde van de 18 de eeuw waren OORLAM en BAAR 
courante benamingen in onze mantieme taal Zo noem-
den de koopvaardijmatrozen de oorlogsmatrozen OOR-
LAM Volgens J H Roding (in zijn Algemeines Worterbuch 
der Marine 1794) werden bij de rollezing aan boord de BA-
REN (of onervaren matrozen) en soldaten aan bakboord 
opgelijnd terwijl de OORLAMMEN aan stuurboord aantra-
den 
Overdrachtelijk, als voonwerpsnaam, was het de naam voor 
een glaasje jenever dat eertijds, dagelijks, bi) de Neder-
landse Marine verstrekt werd als rantsoen sterke drank voor 
de schepelingen van lagere rang 
Even een woord uitleg over geschiedenis van dit rantsoen 
jenever bij de Nederlandse Manne In de eerste helft van 
de zeventiende eeuw bestond de drank aan boord van de 
schepen uit water en bier Eenmaal daags kreeg de ma-
troos bier, dat de normale drank was voor hem en zijn soort-
genoten Met dat bier had men echter soms problemen op 
lange reizen en in de tropen 
Ook in onze tijd was dat soms nog het geval Wie tussen 
de oudgedienden herinnert zich met de problemen die voor-
kwamen met de eerste vaten bier die aan boord van de 
Kamina werden ingescheept N Witsen schreef m zijn we-
reldberoemd boek «AELOUDE EN HEDENDAAGSE 
SCHEEPSBOUW EN BESTIER» waarvan de eerste druk 
in 1671 verscheen het volgende «Het bier dat op de sche-
pen gedronken werd dient wel gehopt te zijn Het beste 
IS 't geen in de Lentemaand (maart) of Grasmaand (april) 
gebrouwen werd » Iets verder lezen we «De drank in de 
Noord- en Oostzee is bier Op verdere tochten enkel wa-
ter of water met edik (azijn) vermengt» Er waren dus moei-
lijkheden met het bier, dat met hield, op lange en voorna-
melijk tropische reizen 
De Royal Navy, die met een gelijkaardig probleem had ge-
zeten, voerde vanaf 1655 op de West-lndievaart een da-
gelijks rantsoen rum in ter vervanging van het bier dat met 
hield In navolging hiervan voerde de Nederlandse Mari-
ne vanaf 1692 aan boord van zijn schepen een dagelijks 
rantsoen jenever in Dit rantsoen - ongeveer 50 gr - werd 
verstrekt aan de bemanningsleden van lagere rang die ou-
der dan 20 jaar waren De gestraften werden, voor de duur 
van hun straf, hiervan uitgezonderd 
Dagelijks om half twaalf werden, aan boord van de Neder-
landse schepen, de voormiddagbezigheden beëindigd na 
het fluiten van « Handen schoon » De daaropvolgende roep 
van de bootsmansfluit was die van de OORLAM waarna 
de bedeling volgde Voor de meeste bemanningsleden was 
dit het beste moment van de dag 
Dit gebruik heeft in de Nederlandse Marine stand gehou-
den tot op het einde van de 19de eeuw Bij de behande-
ling van de begroting voor het dienstjaar 1889 werd voor-
gesteld om aan de schepelingen, jonger dan twintig jaar 
koffie of andere versnaperingen te verstrekken en boven 
die leeftijd» de keuze tusschen deze en een oorlom vrij 
te laten, teneinde daardoor het misbruik van sterke drank 
op latere leeftijd tegen te gaan» De Minister van Marine, 
een oud marineofficier was echter van oordeel dat «het ver-
strekken van oorlam buitengaats nodig en goed is en 
volstrekt geene aanleiding geeft tot misbruik van sterke 
drank» 
De verstrekking van jenver werd tevens als gezondheids 
maatregel beschouwd Bij langdurig ruw en ongunstig weer 
werd echter «in de laetste jaren op de nachtwacht koffie 
verstrekt m gevallen als vroeger een extra oorlam wordt 
uitgegeven » 
BIJ Koninklijk besluit werd echter de jenever als genotsmid-
del aan boord afgeschaft, doch aan de Kommandanten de 
bevoegdheid gelaten» om in zeer bijzondere omstandig-
heden te kunnen beoordelen aan wie op medisch advies 
een kleine hoeveelheid te doen toedienen» zodat het ge-
bruik zeer gering werd 
Dat was meteen het einde van twee eeuwen oorlam in de 
Nederlandse Manne In de Royal Navy hield de traditie lan-
ger stand Daar werd de «TOT» rum, de Engelse oorlam, 
slechts in 1970 afgeschaft 
Wanneer de overgang van betekenis van oorlam als per-
soonsnaam (bevaren matroos) tot voorwerpsnaam (rant-
soen jenever) gebeurde is tot nogtoe met achterhaald ge-
worden Het moet echter in de eerste helft van de 19de 
eeuw gebeurd zijn want de meeste woordenboeken hou-
den zich bij het begin van de eeuw nog uitsluitend aan de 
eerste betekenis Hoe die overgang gebeurde is te verkla-
ren uit de volgende zin, «Een borrel zoals een oorlam (be-
varen matroos) er gaarne een lust» wat vroeger, en nog 
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altijd, wel het geval is Dus de borrel werd geassocieerd 
met de oorlam en kreeg er de naam van Dit werd dan nog 
in de hand gewerkt doordat de jongere matrozen buiten 
de jeneverbedeling vielen waardoor het rantsoen jenever 
een voorrecht was van de man met ervaring 
Ondanks dat het allemaal weer zolang geleden is zijn er 
ons toch een paar samenstellingen en uitdrukkingen van 
overgebleven 
Zo was een EXTRA OORLAM een borrel welke de beman-
ning bij uitzondenng kreeg Zo iets wat de Engelsen SPLI-
CING THE MAINBRACE noemden Dit gebeurde bij feeste-
lijke gelegenheden of wanneer de kommandant zijn tevre-
denheid over enig volbracht werk wilde te kennen geven 
of tot inwendige verwarming bij regenachtig of buiig weer 
wanneer de matrozen doornat en vermoeid waren EEN 
OORLAM AAN DE KLOK was het bevel om, door een ei-
genaardig geklep aan de scheepsklok, te kennen te ge-
ven dat een extra-oorlam zal uitgedeeld worden 
OORLAMMENTIJD was de tijd waarop de retourschepen, 
op de terugreis naar het vaderland. De Kaap (de Goede 
Hoop) aandeden 
Een OORLAMSMOK is de tinnen of blikken beker waarin 
het oorlam wordt rond gedeeld 
Een OORLAMSSTREEK is een list zoals die wel eens door 
een ouder matroos gebruikt wordt om zich van de ene of 
andere werkzaamheid af te maken 
De koopvaardij kende geen regelmatig oorlambedeling Het 
werd in zware omstandigheden een rantsoen sterke drank 
bedeeld maar dat heette dan een SCHOOTAAN 
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Par le Maitre-Pnncipal (e r ) Trempont G 
Ces dernieres annees, suite è des circonstances malheu-
reuses il est souvent parle d'epavesi 
En premier, le «Mont-Louis», accident sans victimes, fieu-
reusement L'annee 1987, le «Herald of Free Enterpnse» 
et tous ses morts ont frappe I'opinion publique 
C'est avec un mterêt des plus vifs, que lout un chacun a 
suivi revolution des travaux, I'enlevement de I'epave pour 
le premier cas et recemment le renflouement du dernier 
nomme «I'Herald of Free Enterpnse» 
Toutes les techniques actuelles, malgre I'ampleur des tra-
vaux, permettent bien des possibilites, qui, il y a 40 ans, 
n'etaient même pas envisageables, pourtant des epaves 
il y en avait il fallait d'une maniere ou de I'autre les faire 
disparaïtre 
La Force Navale avait pour mission unede plus, latache 
de disperser les plus encombrantes, celles situees dans 
nos eaux bien entendu et qui gènent I'approcfie de nos 
ports 
En 1946, I'ldee se pose de former une equipe, qui aura 
pour mission, de faire disparaïtre ces epaves 
Comment exactement, rien de bien definitif encore, cepen-
dant il faut des moyens 
Un premier souci, former des scaphandriers, on ne parle 
pas encore de plongeurs, on en est encore au scaphan-
dre lourd, c'est-a-dire, casque, plombs, souliers lestes, 
I'ensemble de I'equipement dans les 80 kgs, ce n'est que 
bien plus tard, grace au Commandant COUSTEAU, que 
le travail sous-marin deviendra plus facile, et permettra les 
exploits actuels, sans pour autant mesestimer les efforts 
consentis par les plongeurs 
Pour cette formation de scapfiandrier, des equipes sont 
envoyees en Hollande aupres de la Manne Royale Penode 
memorable, I'entratnement a lieu lors d'un fiiver des plus 
rigoureux, il faut casser la glace pour pouvoir descendre, 
heureusement, les instructeurs ont pitie de nous, ou bien 
lis ont froidi I'mstruction est done interrompue pour une 
quinzame, on en profite pour nous initier a la plongee en 
P PACK, équipement des hommes-grenouilles de la der-
niere guerre, formidable, d'autant plus que cela se passe 
en bassin couvert et chauffe, il est a noter que ces equi-
pements furent employes pour la neutralisation des Katy-
Mines, par le groupe du mème nom, le long de nos cotes 
En 1947, la Belgique regoit a titre de dedommagement 
différents navires, I'un de ceux-ci est mis a la disposition 
de la F N , en esperant pouvoir I'employer pour la destruc-
tion des epaves 
II faut rappeler, que la Force Navale dépend jusqu'en 1950, 
de deux Ministères, les Communications dont la Marine 
de I'Etat fait partie, et le Ministère de la Defense Natio-
nale, d'ou les facilites pour le pret de I'un ou I'autre navire 
de I'Etat a la F N 
Nous recevons done un navire, qui est-iP Un caboteur rhe-
nan, le tout a I'arriere, son emploi par un equipage etoffe 
ne sera pas une sinecure car il est congu pour être exploite 
par une familie 
Une descnption fait ressortir qu'il sera difficile d'employer 
ce bateau pour le travail envisage 
Son nom, le THURINGEN a I'avant un logis pour deux 
hommes, puis la cale, d'une seule piece, pour terminer, 
le chateau arnere, qui contient, une cuisine, type familiale, 
deux cabines une chambre è coucher, he QUI, je ne sais 
pas la nommer autrement ainsi qu'une salle a manger, 
la timonene surmonte cet ensemble 
II faut pouvoir loger I'equipage, une solution, rex-A4 fera 
office de dortoir (A4 ancien bateau pilote en 39-40 servit 
de garde-cotes) 
Fin 1947, plus d'lllusions, le projet est remis, le THURIN-
GEN, rendu a la vie civile 
1949, est une annee plus faste pour ce projet de destruc-
tion des epaves, le «Wreck Disposal» prend forme 
Un ancien bateau pilote, le SLB 19 est mis a la disposi-
tion de la F N il a I'avantage de posseder des logis plus 
que suffisants pour loger un equipage, pour I'epoque, il 
y a même un certain contort, de plus il est possible de stoc-
ker du materiel dans differentes escales Le SLB 19, est 
un bateau a vapeur, les chaudieres sont alimentees au 
charbon, il est aise de s'lmagmer ce qu'etait le travail les 
jours ou Ton «bunkait» suivant I'expression du moment, 
on termmait par un nettoyage complet des superstructu-
res, des ponts, et, de I'equipage qui en avait bien besom 
lui aussi 
Apres un radoub complet, le SLB 19, qui a repu le nom 
de «BOOTSMAN JONSON» est pret pour ses missions 
On lui adjoint deux petites unites, I'une le MFV 193, qui 
servira de ravitailleur et de plate-forme de plongee, I autre 
une ancienne vedette du pilotage, qui sous la denomina-
tion de «ZM I» assumera le travail de dispersion propre-
ment dit Pourquoi cette expression dispersion' Le fait que 
le but recherche, n'est pas de recupérer, ou de renflouer 
ces epaves, mais bien de les faire disparaïtre, justifie le 
mot dispersion 
Comment etait-il precede' le plus simplement, en faisant 
exploser des charges, non pas sur I'epave, mais sur le 
pourtour, provoquant ainsi I'enlisement complet du navire 
immergé 
En somme on profitait, de ce que le sol marin, aux appro-
ches de Zeebrugge elait tres meuble Ce qui fut un handi-
cap pour le redressement du Herald of Free Enterpnse, 
etait pour nous un atout majeur 
Comment se presente le problême nous avons devant la 
cote, principalement aux approches de Zeebrugge, quel-
ques epaves, de la classe des Liberty en general, ces navi-
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Le MFV 193. 
res furent torpillés, ou coururent sur une mine marine; ils 
sont la, avec ieurs mats qui emergent; ils dérangent, il faut 
absolument qu'ils disparaissent. 
II existe naturellement des priorités; les deux premières 
épaves a recevoir notre visite, sont le «PHOSCOLO» et 
«L'ELEPHTERIA». Début de l'été 1949, le BOOTSMAN 
JONSON, se met a l'ancre pas trop loin de l'épave cfioi-
sie, a distance respectueuse des ondes de choc provo-
quées par les explosions sous-marines; l'MFV, patrouille, 
ravitaille, ou reste sagement amarré au JONSON. 
Le ZM.I. après avoir pris de chaque bord, quatre paires 
de charges de fond, se rend vers l'épave, ou les unes après 
les autres elles sont mouillées dans le prolongement de 
la coque, et mises a feu. Le résultat de toutes ces explo-
sions, est que le sol, se transforme en sable mouvant. 
L'enlisement de l'épave en est facilité et plus rapide. 
Ainsi expliqué, le travail semble simple, II est pourtant fas-
tidieux, tenement de facteurs rentrent en ligne de compte; 
l'état de la mer, la visibilité, les courants, et bien entendu, 
malgré la trentaine et parfois plus, de charges larguées 
journellement, plusieures semaines sont nécessaires pour 
une seule épave. 
A chaque passage, le ZM.I. largue une paire de charge, 
s'éloigne, en déroulant le cable électrique de mise a feu, 
fait exploser, rentre le cable, plus ou moins deux cents 
metres, et l'opération recommence, en mouillant les char-
ges suivantes un peu plus en amont ou en aval des pré-
cédentes, suivant les circonstances. Se creuse ainsi une 
tranchée oü l'épave va gïter de plus en plus, pour se cou-
cher en definitive et disparaïtre, on l'espère, a jamais. 
II ne peut-être oublié, que, avant d'entreprendre les tra-
vaux, il a fallu étudier, les courants, le fond marin, coor-
donner les périodes avec les autorités maritimes, marquer 
l'épave par des bouées supplémentaires. Dés que l'on 
estime que celle-ci s'est suffisamment enfoncée, on sonde, 
si le résultat est satisfaisant pour ce qui est des gros oeu-
vres, il ne reste plus que de donner un soin particulier a 
certaines parties, tel que la mature par exemple. 
Durant toute la période de travail, nous sommes sous sur-
veillance constante des mouettes: celles-ci ont en effet 
constate que ce qui les a perturbe au début, a pour effet 
concret de leur fournir sans effort de leur part, une nourri-
ture abondante et de qualité, grace au menu fretin qui fait 
surface après chaque explosion. 
En quelques mois, compte tenu des périodes au port pour 
ravitailler le navire, tant en charbon, que nourriture, eau 
potable et explosifs, et laisser souffler l'équipage, a noter 
que toutes ces servitudes avaient en general lieu, lorsque 
l'état de la mer ne permettait pas de travailler. 
Les deux épaves précédemment citées furent rayées des 
cartes marines, signe de succes, plus de bouées vertes 
la oü elles sont ensevelies. 
Les choses évoluent, la Force Navale passé définitivement 
au Ministère de la Defense Nationale, des firmes civiles 
se constituent, et se portent candidats pour ces travaux. 
Une marine militaire ayant d'autres buts, il faut passer la 
main. 
Mais ici encore avec des moyens precaires, et malgré son 
jeune age, la Force Navale avait démontré son savoir-faire, 
a ce jour elle n'a pas failli, que du contraire. 
Le« Bootsman Jonson» 
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HOOFDAALMOEZENIER «PADRE VAN PARIJS» OP RUST 
Eind april jl. heeft «Padre van Parijs» de Zeemacht «ver-
laten (?)» om op rust te gaan. Ais we verlaten tussen aan-
halingstekens, met een flink vraagteken daarachter plaat-
sen, dan is dit omdat we weinig geloof hechten aan dat 
«op rust gaan»... en inderdaad onze «Eerwaarde» laat bijna 
geen dag voorbij gaan om nog eventjes bmnen te lopen! 
Maar goed ook, gezien de Aalmoezeniers niet zo dicht ge-
zaaid zijn bij de Zeemacht. 
Aalmoezenier Van Parijs werd ca. 65 jaar geleden gebo-
ren in het Westvlaamse Kanegem, hij liep er lagere school, 
vervolgens College te Tielt. Daarna volgt hij 2 jaar wijsbe-
geerte aan het Klein Seminarie te Roeselare en 4 jaar The-
ologie aan het Bisschoppelijk Seminarie te Brugge, waar 
hij eind mei 1947 tot priester wordt gewijd. 
De H. Mis, geconcelebreerd met de aalmoezeniers van de Zeemacht. 
Voor zijn verdere loopbaan verwijzen we hier graag naar 
de toespraak van Vice-Admiraal Poullet, Stafchef Zee-
macht, toespraak gehouden tijdens de afscheidsplechtig-
heid te Zeebrugge op 28 april j l . : 
«Met Hoofdaalmoezenier VAN PARIJS verlaat een der mar-
kantste figuren van de Zeemacht onze rangen. Daarom 
wens ik hem vandaag in het openbaar hulde te brengen. 
Een zo rijkgevulde loopbaan als vlootaalmoezenier verdient 
inderdaad in het volle daglicht gesteld te worden op de 
vooravond van zijn afscheid. 
Na zijn studie aan het Klein Seminarie van Roeselare en 
aan het Groot Seminarie van Brugge voltooid te hebben, 
wordt hij op 31 mei 1947 tot priester gewijd. Van 1948 tot 
1954 is hij leraar wiskunde, aardrijkskunde en geschiede-
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nis aan het Onze-Lieve-Vrouw-coHege van Oostende, maar 
vanaf 54 belandt hij voorgoed in de marinemiddens: hij 
wordt leraar en direkleur van de Vrije Visserijschool «Paster 
Pype» te Oostende. Zijn drang naar vervolmaking brengt 
hem ertoe in zijn eigen school een avondcursus zeevaart-
kunde te volgen, bekroond met het brevet van Schipper 
1e Klas waar hij terecht trots op gaat. 
In januari 56 wordt hij tot reserve-aalmoezenier benoemd 
en in oktober 57 volbrengt hij zijn eerste vrijwillige weder-
oproeping aan boord van de Algerine VAN HAVERBEKE. 
Deze inscheping wordt hel begin van een indrukwekken-
de reeks, volbracht op alle scheepstypes, waarvan som-
mige reeds tot de geschiedenis van de Zeemacht beho-
ren. Namen als LECOINTE, de GERLACHE, DE MOOR 
en KAMINA roepen bij mijn generatiegenoten inderdaad 
evenveel mooie herinneringen op. Ook de ZINNIA, de GO-
DETIA en onze fregatten versieren het ongeëvenaard pal-
mares van Daniël VAN PARIJS, die zopas in zijn 65e jaar, 
een trainingskruisvaarl voor de Hogere Zeevaartschool van 
Antwerpen aan boord van de ZINNIA achter de rug heeft I 
Zijn korte walbeurten waren voor hem steeds onwelkome 
onderbrekingen van twee inschepingen. Als echte zeebonk 
genoot hij van een onverstoorbare gezondheid die hem 
steeds heeft behoed voor de zwaarste beproevingen van 
het leven aan boord. Wie met hem omging heeft ook zijn 
inzet gekend: onvermoeibaar en alom tegenwoordig, 
steeds het beste van zijn milde persoonlijkheid schenkend. 
Hij is te gelijker tijd en op ieder ogenblik de betrouwbare 
en diskrete raadsman van de Commandant, de joviale en 
stoere collega van de wardroom, de steeds beschikbare 
en uitverkoren tussenpersoon voor diegenen die iets wen-
sen ter kennis te brengen, maar bovenal de vertrouwens-
man en vriend van gans de bemanning. 
Zijn bevordering tot de graad van Hoofdaalmoezenier in 
1977 heeft hem nog verstevigd in de houding en gedragslijn 
die hij voor zichzelf had uitgestippeld. Met zijn wat onge-
kunsteld voorkomen en charmante goedmoedigheid ver-
overt hij alle harten, maar straalt hij tevens een eerbiedi-
ge, ja geëerde morele autoriteit uit. 
Zijn aangeboren bescheidenheid en onaantastbaar goed 
humeur hebben zo vaak tot ontspanning geleid, in die 
ogenblikken waarop iedere bemanning met geprikkelde ze-
nuwen de welbekende moeilijkheden van het zeemansle-
ven en van het langdurig samenleven doorworstelt. Wie 
werd nooit opgebeurd door zijn kwinkslagen of de zalven-
de gebaren waarmee hij de problemen wist te relativeren? 
Wie genoot niet van zijn warme menselijkheid en zijn ge-
ruststellende aanwezigheid? Van hem kan terecht getuigd 
worden dat hij groot was in het volbrengen van de kleine 
dingen van iedere dag. 
Mijnheer de Aalmoezenier, beste Daniël, de Zeemacht en 
uw talloze vrienden zullen U hard missen. We zeggen U 
dank voor al het goede en schoonmenselijke dat ge meer 
dan dertig jaar zo gul rondgestrooid hebt. We wensen U 
een oververdiende en kommerloze rust toe, voor zover dit 
woord van toepassing is op een man die nog boordevol 
energie steekt. Wij hopen dat ge de weg naar onze basis-
sen en onze schepen niet zult vergeten en dat wij U nog, 
verwacht of onverwacht, zullen tegenkomen op concele-
bratie, plechtigheden of onderonsjes. In U verliezen wij een 
groot priester en een gewaardeerd Hoofdaalmoezenier, 
maar het besef dat we een trouwe vriend overhouden is 
onze troost.» 
Met deze fijne toespraak, waarachter heel wat mensen-
kennis schuilt, typeerde Vice-Admiraal Poullet bijzonder 
raak «Padre Van Parijs». 
We zullen de Hoofdaalmoezenier missen, hij was en is bo-
venal een doorgoed mens, met een bijzonder groot hart, 
een vriend en vertrouwensman van Matroos tot Admiraal. 
E.VH 
De ZM heeft deze gelegenheid ook te baat genomen om de «Padre» hartelijk te danken voor zijn beschikbaarheid en zijn Inzet. 
wm w ^ d i 
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HERKENT U ZE NOG? 
é^i^/ jfïsi^ J^^Wï ,".•4 
Deze foto werd genomen in juli 1953 aan boord van de 
F 910 V BILLET tijdens een Middellandse zeereis Zijne Ko-
ninklijke Hoogheid Prins ALBERT stond er als jong aspi-
rant tussen de matrozen van het machinedepartement en 
de scheepselectnciens 
1 THON ed gepensioneerd Eerste Meester Chef 
2 DELVAUX, BV was van Leuven is afgegaan 
3 VAN CAUWENBERG verliet de manne 
4 PASPONT Oppermeester nog steeds in dienst 
5 SPRUYT Henry Gepensioneerd als Eerste Meester 
Chef 
6 PAUWELS milicien 
7 ZKH Prins Albert 
8 •>?? 
9 MACHARIS verliet de Manne 
10 VAN LANDEGHEM waren met drie broers in de Manne 
11 979 
12 977 
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13 DEMULDER 
14 A FOUQUET 
15 KNOCKAERT ging over naar de firma Decloedt 
16 BRISSINCK verliet de Manne 
17 MEYNTJES werd officier 
18 Pascal 
19 SCHUDDINCK verliet de Marine 
20 ' • " 
21 DE BRUSSELES 
22 997 
23 Andre COPPIN 
24 777 
25 Jantje SCHUYSMANS nog steeds in dienst 
U hebt meer en betere informatie over de mensen die op 
deze foto voorkomen zend ze dan naar de redactie van 
Neptunus 




Bovesse...? Vous avez dit Bovesse? 
Frangois Bovesse, 1890-1944 
II naït è Namur Ie 10 juin 1890 d'un père futur directeur 
des contributions directes qui lui fait faire des études de 
droit après avoir justement apprecié qu'il avait tout pour 
devenir un excellent avocat. 
Le 30 juillet 1914, è peine sorti de l'université, il est mobi-
lise au fort d'Evegnée. Quand la situation du fort devient 
desespérée, l'infanterie ayant fait retraite depuis sept jours 
déja, il parvient, grace è sa connaissance du pays, a con-
duire huit cents hommes è travers les lignes ennemies, 
ce qui lui vaudra d'etre, le 23 aoüt, nommé chevalier de 
l'ordre de Leopold. 
II trouve a l'armée un emploi qui lui va comme un gant: 
celui de patrouilleur. Ses qualltés de courage, d'inltiatlve 
y ont si bien leur emploi qu'il préféré ne pas entrer a l'école 
des officiers. 
Blessé è Cappelle-au-Bois, il refuse d'etre évacué. Son état 
empire et, en novembre 1914, declare inapte, il passé a 
l'auditorat militaire oCi II restera pendant quelques mois 
après la fin des hostilités. 
II commence au barreau de Namur une carrière d'avocat 
dont le succes immédiat s'explique par un don oratoire 
naturel, tienté de faconde, mais surtout par ses qualltés 
humaines: la comprehension, le contact chaleureux, 
l'enthousiasme. 
Tout naturellement, la politique le tente et lui réussit aussi 
bien pour les mêmes raisons. 
II sera élu depute en 1921 et le restera jusqu'en 1937 avec 
une interruption de 1925 è 1929. 
La raison de celle-ci ? C'est que eet ardent patriote n'hésite 
pas è nager a contre-courant quand l'intérêt du pays le 
commande. Pour lui, la defense du pays est un impératif. 
II le montrera è plusieurs reprises: en 1925, il est centre 
le service militaire de six mois, centre les pacifistes qu'il 
considére comme des aveugles; en 1931, après deux jours 
de ministère, il démissionnera parce qu'on veut amputer 
de 400 millions le budget de la Defense nationale; a la fin 
de 1932, il démissionne è nouveau parce qu'on veut faire 
de lui un ministre des Transports au lieu d'un dérangeant 
ministre de la Defense nationale. 
Cet homme a l'esprit ouvert, image même de la tolerance, 
se referme et se durcit dès qu'il est question de rédulre 
les capacités de defense du pays. 
C'est la son róle essentiel mais il en a un second: c'est 
la defense de la Wallonië. II volt tres clairement qu'en face 
d'un mouvement flamand, coherent, puissant, organise, 
les Wallons se dispersent en velléités de groupement. Pour 
lui, avant tout action politique, les Wallons doivent faire 
leur unite culturelle, se trouver une ame commune. C'est 
a quoi il va s'employer avec une constance acharnée 
durant toute sa vie. 
Plusieurs fois ministre de différents départements, il est 
ministre de la Justice quand, en 1936, Rex mène sa grande 
campagne contre les scandales politico-financiers. 
II est accuse de faiblesse et de complaisance. 
II a les mains blanches. Jamais la politique n'a été pour 
lui une source de profit. Au contraire, il s'y appauvrit car 
elle l'éloigne d'un cabinet d'avocat qui lui rapporterait bien 
plus d'argent. 
A ces attaques, il va riposter par un discours au Sénat, 
le 8 juillet 1936, qui lui permettra de donner libre cours 
a son eloquence enflammée. II dira entre autres: «J'ai tou-
jours pensé que l'homme politique devait avoir choisi entre 
l'intérêt public et l'intérêt privé, dut ce choix en faire un 
clochard.» 
L'Horizon s'assombrit de plus en plus et c'est Munich. Son 
fidele secrétaire Robert Hicguet, qui lui a consacré une 
enthousiaste biographie, cite cet inédit de l'époque: «Per-
sonne n'a sans doute songé en ce moment que ce que 
l'on fêtait, c'était de n'avoir pas marché. J'ai eu le senti-
ment, qu'on me le pardonne, que cette Marseillaise (celle 
qui salua Daladier a son retour) était de trop.» 
Personne, mieux que lui, n'avait pressenti ce qui allait se 
passer. II était contre la politique de neutralité. Pour lui la 
Belgique n'avait qu'un rempart: la France è laquelle II vou-
lalt depuis sa jeunesse un vrai culte parce qu'elle repré-
sentalt pour lui la quintessence des valeurs, sans doute 
du lalt de ses origines frangaises et du fait de son arrière-
grand-père maternel, lorrain, colonel de la République fran-
gaise, qui, on ne salt pour quelle raison, s'étalt établi en 
Belgique après sa retraite, s'y était marie et y avait fait sou-
che. 
Cependant la vie politique qu'il menait l'avait fatiqué. II aspi-
rait a une situation plus stable, ó une action moins disper-
sée. Tous ses voeux furent accomplis le 14 avril 1937 — 
il avait quarante-sept ans — quand il entra comme gou-
verneur dans l'ancien palais bati en 1728 par l'évêque de 
Namur Thomas de Strickland, aimablement accueilli par 
M. de Gaiffier d'Hestroy. 
II allait enfin pouvoir se donner entièrement et exclusive-
ment è son cher pays de Namur. 
L'idylle dura trois ans au cours desquels Frangois 
BOVESSE fut le plus heureux des hommes — et le plus 
aimé. 
Dès l'invasion, il évacue avec le gouvernement provinciale 
et se retrouve è Sète, haut commissaire du gouvernement 
pour rHérault. 
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En Belgique, les suppóts de l'ennemi se déchamenent 
c'est un IScheur, un trattre II a ennporte, dit-on, dans qua-
rante camions ses objets personnels et des oeuvres d'art 
On va jusqu'è inventer un faux discours centre Ie roi et 
un faux coup de telephone au Premier ministre Pierlot 
BOVESSE, sa mission è Sète accomplie, n'hesite pas a 
rentrer au pays II passe devant la commission Wauters 
qui Ie blanchit Les secretaires géneraux voudraient qu'il 
reprenne ses fonctions 
Les Allemands, qui Ie connaissent bien, opposent leur veto 
II redevient avocat au barreau de Namur Les clients 
affluent II defend les causes les plus dangereuses, n'hésite 
pas è attaquer les arrêtés des secrétaires genéraux, ce 
qui valut a Paul Tscfioffen d'etre incarceré Un jour, il 
defend un ancien combattant qui, interpelle par un agent 
de police parce qu'il circulait en dehors du passage pour 
pietons, avait repondu «Tu n'oserais pas en faire autant 
s'il s'agissait d'un gris» II prononga devant un nombreux 
pulbic une étourdissante plaidoirie avec des citations de 
Courteline, du «Crainquebile» d'Anatole France et termina 
en disant è l'argent qu'il aurait dü dire au prevenu «Brave 
homme, passez votre chemin » 
«La Pays reel» n'arrëte pas de l'insulter fuyard, insulteur 
du roi, judeo-mapon II n'en a cure Ses plaidoines devien-
nent de plus en plus provocantes 
Une premiere alerte se termine bien Des gens qui l'ont 
agresse chez lui et ont jete des paves dans ses fenètres 
sont poursuivis et condamnés 
La seconde est plus grave A la Noel 1941, rentrant chez 
lui è pied dans la nuit avec sa femme apres un triste reveil-
lon, il rencontre des jeunes de la légion Wallonië qui Ie pro-
voquent II les traite de «jeunes boches» Deux d'entre eux 
Ie dénoncent Interroge et alors qu'on lui tand la perche 
en lui demandant de contester par écrit l'injure dont on 
l'accuse, il refuse 
Le conseil de guerre allemand lui inflige six mois de pn-
son qu'il fera a la prison de Saint-Gilles a Bruxelles Des 
sa sortie il reprend le chemin qu'il s'est trace 
Can est trop Le 1er fevrier 1944 a l'aube, on sonne è la 
porte de sa maison rue Cardinal Mercier a Namur II dit 
a la servante d'ouvnr Trois individus en uniforme allemand 
et un civil montent jusqu'a sa chambre, se disent être de 
la Gestapo et lui font descendre les escaliers Comme il 
resiste, exige l'identité de ses agresseurs, il est froidement 
abattu a coups de pistolet 
Dans les différents cabinets ministénels qui lui furent con-
fies, son passage fut ressenti comme celui d'une tornade 
de balayant les paisibles habitudes 
Aux P T T , il entreprit de remettre de l'ordre dans les ondes 
et s'en prenant aux radios locales qu'il appelait «les bra-
conniers de l'ether» (dejè a cette epoque') Ce n'était pas 
un moyen de se rendre populaire II le savait fort bien, maïs 
cela le laissait impavide A partir du moment ou on s'en 
prenait aux interets supérieurs qu'il avait mission de defen-
dre, il savait montrer les dents 
Au ministère de la Justice, en 1934, il fut a l'ongine d'un 
ensemble de lois visant a la defense du regime et des ins-
titutions sur la police des etrangers, la decheance de natio-
nalité, les cnmes et délits contre l'Etat, la desertion et 
I'mdiscipline a l'armée, les milices privées, une séne 
impressionnante de dispositions nouvelles vinrent renfor-
cer l'autonte de l'Etat 
A l'lnstruction publique et aux Beaux-Arts en 1935, tandis 
qu'en dehors de ses fonctions ministenelles, il prenait l'ini-
tiative de créer la Societé nationale de la petite propriete 
ternenne, il déploya une grande activité en faveur des thea-
tres qui regurent des subsides, sous le patronage de la 
reine Elisabeth il créa l'Orchestre national de Belgique, 
il instaura des cycles de conferences par des ecnvains bel-
ges dans les etablissements d'enseignement moyen, créa 
dix prix littérales, des bourses de voyage pour les ecnvains, 
fit un musee de la maison de Constantin Meunier, visita 
et encouragea les artistes peintres 
Pendant sa breve carrière de gouverneur, il aborda avec 
une passion redoublée les problemes de sa province, par-
ticulierement ceux du tounsme et de l'équipement en eau, 
il créa la plaine de jeux è la Citadelle de Namur, moder-
nisa les locaux scolaires, se repandit partout car il avait 
l'habitude d'aller étudier les problemes sur place 
II convient encore de dire quelques mots de l'homme de 
lettres qu'il fut dés sa jeunesse 
L'espnt «gamin»qu'il conserva toujours l'amenaè nmail-
ler dans d'innombrables occasions, celles des «revues» 
particulierement A cóté de ce genre gai, primesautier, il 
en aborda beaucoup d'autres dans des poemes, essais, 
la plupart axes sur sa chére Wallonië 
A vingt-deux ans, en 1912, il langa avec quelques amis 
un hebdomadaire «Sambre et Meuse» dont la devise était 
«Pour l'art et pour la Wallonië» II patronna les «Lettres 
mosanes» et alia jusqu'è écnre deux grandes pieces de 
theatre «Mause», feerie lyrique en trois parties, «Molière», 
piece en trois actes 
Enfin, il fut conferencier a l'universite populaire, au Jeune 
Barreau, au Rotary, è l'etranger Ceux qui l'ont entendu 
gardent le souvenir du ton familier, gentil, parfois espie-
gle, toujours intensément vivant de ces causeries 
Rarement un homme reussit une telle symbiose avec son 
peuple de Wallonië Seul Destrée peut lui être compare 
sur ce plan Sa rayonnante bonté désarmait ses adversai-
res II avait une haine, une seule, celle des Allemands lis 
la lui rendirent en le tuant par l'intérmédiaire de leurs valets 
rexistes Maïs pour les Namurois, son ame est toujours 
chez eux Elle n'arrëte pas d'errer sur les bords de la Sam-
bre et de la Meuse Elle les incarne si bien qu'elle est deve-
nue leur ame 
Et quand rêvent les Namurois d'un autre destin qu'il aurait 
dü connattre, c'est celui qu'expriment ces vers 
Je veux dans des yeux clairs pouvoir mettre mes yeux 
Ne serrer que des mams loyales 
Et vieillir, entoure de cns d'enfants joyeux 
Au long des heures familiales 
(Extraits de Grands Avocats de Belgique - Pierre Henn -
Editions J M Collet) 




OFFICIERS DE LA RESERVE DE LA 
FORCE NAVALE 
RESERVEOFFICIEREN VAN DE 
ZEEMACHT 
«Agimus ut viverent» {*): 
une profession de foi! (*) «Nous agissons pour qu'ils puissent survivre» 
La nouvelle, tragique, était tombée quelques jours plus töt 
sur les téléscripteurs: «.. tandis que les troupes du Pacte 
de V. opéraient une percée vers l'ouest, l'lnfanterie de 
Marine Pol prenait position en divers points stratégiques 
de la mer Baltique, Interdisant ainsi la libre utilisation des 
voies de communication septentrionales..». 
La situation militaire évolua rapidement; il devint bientót 
impératif d'acfieminer vivres et materiel vers Ie nord, pour 
appuyer les forces armées de l'OTAN. 
Au cours des dernières 24 fieures, l'ambiance dans Ie port 
de commerce de Zeeb se métamorpfiosa en une atmos-
phere étrange et lourde d'attente. Tandis que dockers el 
lamaneurs s'activaient sur les quais et navires en cfiarge, 
on remaquait un va-et-vient inaccoutumé. Des officiers de 
la 2MFN montaient discrètement a bord de cargos de moy 
en tonnga pour y discuter d'importance avec Ie «master». 
De quoi? Mystère et secret militaire! 
Pour quelques iniliés, ces officiers appartenaient en fait 
a la fameuse division NCSO, la NAVAL CONTROL OF 
SHIPPING ORGANIZATION qui est responsable pour les 
forces armées de I'organisation de convois maritimes et 
de I'acfieminement de «vital cargoes». 
ZMFN(R) boarding-officers on the bridge... 
IT 
Au cours de ces visites a bord, lis recueillaient auprès des 
capitaines de la Marine Marchande, tous les elements tecfi-
niques relatifs a leur navire, afin de pouvoir les incorporer 
rationnellement dans un convoi «militaire». En I'occurence 
celui a destination de Esjberg, au Danemark. 
Ce scénario - de fiction (?) - était en fait celui que Ie Com-
Div NCSO, Ie CPC(R) Y. QUINTELIER et ses collabora-
teurs choisirent comme thième d'un exercice qu'ils orga-
nisèrent les 27 el 28 juin dernier è NAVCOMZEB. 
C'est en 1975 déja, qu'en collaboration avec les autres par-
tenaires de l'OTAN, la Belgique créa au sein de la Force 
Navale une division NCSO(R). Les buts de cette entité com-
posée exclusivement d'officiers de réserve, sont multiples 
et essenliels. 
Etant donné que Ie transport maritime est un element pri-
mordial dans l'économie et l'approvisionnement d'un pays, 
Ie souci de tout gouvernement est done d'assurer la libre 
circulation maritime et de garantir la sécurité de naviga-
tion. A plus forte raison encore en cas de crise internatio-
nale OU de conflil armé! 
C'est pourquoi, outre les lacfies de coordination el de liai-
son entre les autorités civiles et militaires, les officiers 
NCSO onl pour mission: 
^«« i^s^ t 
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. .en full collaboration avec la P.&O Lines (Ex-Townsend Tho-
resen) 
— la supervision des mouvements de la flotte marchande 
et des navires de grande pêche, 
— Ie routage des batiments de commerce et leur protec-
tion éventuelle, en conseillant par exemple certains itine-
raires evitant des zones è hauts risques etc , 
— et enfin, I'organisation des convois proprement dits 
En temps de paix, ces officiers de Reserve assistent regu-
lierement a des week-ends d'entratnement, voire è des 
manoeuvres nationales ou Internationales dans Ie cadre 
de l'OTAN 
En juin dernier, a NAVCOMZEB, ils etaient une bonne 
30taine a participer a eet interessant «Boarding week-end» 
Nous les y avons vus a l'oeuvre 
Dans les locaux de l'Etat-major, pionges dans l'importante 
documentation mise génereusement a leur disposition par 
COMOPSNAW A etudie ensemble des procedures tres 
specifiques, assister è des briefings divers, decoder ou redi-
ger des messages abscons ou etablir des ODB compliques 
«The state of the 
Au 16e siècle, Gand était consideree comme la ville 
d'Europe la plus puissante apres Pans De nos jours 
encore, elle est la capitale de Flandre, centre historique, 
port moderne et coeur palpitant d'une vaste region Quel 
endroit propice pour y organiser Ie 16 mai dernier, Ie 29e 
Congres annuel de I'Association des Officiers de Reserve 
de la Force Navale 
Outre l'opiniatreté déployee par les organisateurs - a savoir 
les membres de la Section Óost-Vlaanderen de l'AORFIN 
regroupes autour de leur président, Ie sympatfiique LDV(R) 
J de Decker - la qualité et la gentillesse de l'accueil, la 
decoration florale, la logistique, l'ongmalité des activites 
culturelles et autres proposées, tout concourut a la reus-
site et au succes de cette interessante manifestation 
Des 9 h 30, une soixantaine d'officiers de reserve, dont 
certains de la RNR et de I'ACORAM, se retrouverent dans 
la venerable Abbaye Saint Pierre, a I'lnternational Club of 
Flanders, pour assister, en presence de ZS Ie Vice-Amiral 
Poullet, a l'Assemblee generale statutaire 
Quant aux epouses - tres cordialement invitees - alles 
eurent l'occasion entretemps de visiter Ie Centre-ville, la 
Cathedrale St-Bavon, d'admirer «Gand en multivision» au 
Beffroi et l'Agneau Mystique des freres Van Dijk 
Nous les avons accompagnés è bord de fernes, de Ro-Ro 
de la Townsend Thoresen, ou ils recueillaient aupres des 
capitaines, tous les elements nécessaires pour completer 
leurs Ship's Data Cards A noter que ces derniers, com-
prenant toute l'importance de l'exercice, prétaient bien 
volontiers leur concours aux jeunes «boarding officiers bel-
ges» leur fournissant obligeamment documents, chiffres 
et explications de toute nature 
Avec eux, nous avons assiste è une impressionnante et 
tres realiste «Convoy Conference» qui se deroula dans un 
meeting-room dos et dont l'acces était garde par 2 senti-
nelles Cette fois, ils avaient troqué leur róle d'off-NCSO 
centre celui d'un capitaine de cargo allemand, neerlandais, 
anglais ou espagnol convoque ó un ultime et confidentiel 
bnefing Cela quelques heures è peine avant Ie «depart» 
groupé vers Esjberg 
II est clair que pour des raisons strategiques evidentes 
toutes les activites de l'NCSO ne peuvent étre traitees au 
grand jour 
Nous nous bornerons done a souligner que ce week-end 
de travail nous impressionna favorablement - comme Ie 
fut d'ailleurs Ie FKP Vanden Eycken, commandant de NAV-
COMZEB qui participa è une partie des travaux - par la 
complexite des taches exécutees par tous les officiers pre-
sents, par leur volonte de developper leurs connaissan-
ces, par leur motivation, Ie serieux et Ie professionalisme 
qu'ils deployerent au cours de cette mission 
Tant les participants que TEtat-Major de la ZMFN ont 
acquis la conviction que de tels «vital convoy's» ne s'impro-
visent pas Qu'ils requierent au contraire longue prepara-
tion et expénence 
lis s'avere è présent que les officiers de Reserve NCSO 
sont honorés et fiers d'avoir ete charges par la ZMFN de 
cette delicate mission et de cette lourde responsabilite 
Pour preuve, leur devise « AGIMUS UT VIVERENT» con-
firme leur noble profession de foi 
Force... Navale» 
Lorsque vers midi les différents points de l'Ordre du Jour 
de l'Assemblee furent epuises, tous furent convies è un 
lunch - Waterzooi a la Gantoise obligei - au cours duquel 
Ie Lt-Colonel(R) J Vanderlinden past-president de 
l'URNOR, propose au nom de I'Association royale, la 
medaille de l'URNOR au CPV Walter Goethals «pour 
l'intense activité déployee par eet officier d'active, pour la 
cause de la Reserve II a menté de tous'» 
Le FKP(R) W Vyncke, president de l'AORFN, quant ó lui, 
remercia chaleureusement les «sponsors» (e a la n v 
MARITEC) grace auxquels I'Association dispose désormais 
de son propre pavilion 
Vers 14 h 30, apres que l'Amiral Poullet eüt pns congé de 
ses hótes, les congressistes se rendirent au musee des 
Beaux-Arts pour une visite guidée de l'exposition «James 
Ensor» et ensuite au Musee de l'Art Contemporain pour 
y admirer l'exposition consacree a Chnsto 
En fin d'apres-midi eut lieu, au prestigieux Musee de la 
Bijloke, la seance académique au cours de laquelle le Viee-
Amiral Roy Petter Breivik, representant SACLAN et CIN-
CHAN aupres de l'OTAN, entretint son auditoire - parmi 
lequel on remarquait e a Mr J Monsaert, bourgmestre 
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de Gand ainsi que de nombreuses autres personnalités 
civiles et militaires - de la «nato's Maritime Strategy». 
Une reception au réfectoire de l'Abbaye de la Bijloke sui-
vie d'un diner gastronomique a I'lnternational Club of Flan-
ders clótura - fort tard - cette exceptionnelle et tres agréa-
ble journée. 
Sans entrer dans les détails de toutes les matières abor-
dées au cours de la session de travail de la matinee, nous 
retiendrons cependant certains elements qui nous paru-
ren! essentiels. 
D'une part, des elements de satisfaction» relevés dans les 
rapports d'activités des COMDIV'S. Dans leurs comptes-
rendus on sentit poindre en effet, non seulement une le-
gitime fiérté quant aux resultats probants obtenus par leur 
division mais aussi l'enthousiasme et la motivation de tous 
ceux qui en font partie. 
Cette opinion était d'ailleurs confirmee par Ie FKP(R) O. 
Duerinckx (DIVMAR) qui concluait son exposé en ces ter-
mes: «Het jaar 1986 beschouwen wij in onze divisie met 
oprechte trots als een succesvolle start. Bijna alle mede-
werkers zullen even enthousiast hun verdere medewerking 
garanderen voor dit jaar!». 
Soulignons ensuite et surtout la participation a ce congres 
de l'Amiral Poullet. Sa presence prouvait l'importance et 
l'intérét reel qu'il porte aux ORFN et è leurs activités. 
Cet homme remarquable, a l'esprit vif, résolument tourné 
vers l'avenir, vers une Force Navale du 21 è siècle, fit en 
outre un interessant exposé intitule «The state of the for-
ces». II y développa objectivement les problémes auxquels 
était confrontée la ZMFN et aussi les solutions qu'il envi-
sageait de proposer. Problémes budgétaires, modernisa-
tion de la flotte, couteux investissements en programmes 
d'études et achats de nouvelles technologies de defense, 
difficultés de recrutement tant dans l'active qu'au niveau 
COR ou CSOR - de techniciens capables d'assumer des 
fonctions au niveau Hi-Tech. etc. 
De la difficuité aussi de convaincre états-majors généraux, 
membres du gouvernement et Ie public - tous si peu sen-
sibilisés aux choses de la mer I - de la nécessité d'investir 
pour pouvoir disposer d'une Force Navale apte è accom-
plir toutes les missions qui lui sont imparties. 
Mais en homme d'avenir, il conclut avec optimisme, se dis-
ant convaincu de la motivation réelle et efficace de tous 
les membres de la ZMFN et des OR en particulier pour 
promouvoir les traditions et cet esprit si spécifique que nous 
cultivons avec succes depuis plus de 40 ans. 
Par tradition, nos marins ne sont-ils pas tous dignes de 
votre confiance. Sir? 
AORFN dispose a présent de son propre drapeau. 
(s) Saint Bernard du Spuikom. 
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KONINKLIJK BEZOEK AAN DE BELGISCHE DELEGATIE TOT HET INTERGEALLIEERD 
Hoofdkwartier van het Kanaal te Northwood - Middlesex - Verenigd Koninkrijk 
20 mei 1987 
Foto vInr Admiraal Sir N HUNT (CINCHAN) • 1 MC R CLAUW • Mej B NACHTERGAELE - KVK S DE BEUKER - ZM Koning 
BOUDEWIJN - KVK E ALLEMAN - Dhr A DEUCHE - KTZ L VANDENBORNE (Hoofd Belgische Delegatie) - Dhr M TORTOLANO 
-Dhr D DOLL-FKPJ TIMMERMAN - 1MT J HAUTMAN - ISM D EVRARD 
Design supply and installation of the 
electric and electronic equipment 
in accordance with the rules of 
all classification societies 
Main and distribution 
switchboards 
• Synoptic panels 
Power management 
• Degaussing 








E.N.I. n.v. Marine Division 
Kontichsesteenweg 25 B 2630 Aartseiaar (Antwerp) 
Tel 03/870 12 11 Tlx31S98ENIB Fax 03/887 12 98 
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+ frais de port 30,- F 
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boutique neptunus ^ • ^ . i ^ ^ . n ^ ^ . i . . 
• — « . . . i . ^ ^ ^ ^ ^ » neptunus winkeltje 
VOOR UW BESTELLINGEN — POUR VOS COMMANDES 
Bankrekening 473-6090311-30 Compte de/van Neptunus 
HERENHALSDOEK 
Deze prachtige halsdoek, in marlneblauw, bezaaid met Zeemachtankertjes, eksklusief ontworpen voor 
Neptunus naar een model van de Canadese Krijgsmachten, is vanaf heden te bekomen. 
Dank zij een vernuftig systeem met velcrosluiting blijft deze halsdoek steeds op zijn plaats. Het is de halsdoek 
voor de moderne man, hij staat steeds gekleed maar toch relax. 
Te verkrijgen bij Neptunus voor slechts 350 fr. + 30 fr. portkosten. 
FOULARD D'HOMME 
Neptunus vous propose un foulard d'homme, bleu marine semé des ancres de la Force Navale, modële exclusif 
derive du foulard des forces Armées Canadiennes. Un foulard relax, è porter avec Ie col de la chemise ouverte, 
un foulard qui ne peut glisser puisque son faux noeud est compose d'un rabat plissé terru par une bande qui fait 
Ie tour du cou et qui se ferme par une fermeture velcro en dessous du rabat. 
Le foulard de l'homme chic I Lorsque vous l'aurez essayé vous ne pourrez plus vous en passer I 
Vendu chez Neptunus au prix de 350 F + frais d'expédltion 30 F. 
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«MY DADDY IS 
IN THE NAVY» 
«T-SHIRT» 
Deze prachtige «T-SHIRT» is te bekomen in 4 maten. 
Prijs: 330,- fr., inclusief B.T.W. Verzendingskosten 
30,- fr. 
«T-SHIRT» 
Cet élégant «T-SHIRT» peut être obtenue en 4 tailles. 
Prix: 330," fr., T.V.A. incluse. 
Frais d'expédition: 30,- fr. 
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Cet élégant T-SHIRT «BELGIAN NAVY» peut être ob-
tenu en trois tailles: Extra Small, Small, Medium. 
Prix: 330,- Fr T.V.A. incluse. 
Frais d'expédition: 30,- Fr. 
Deze modieuze T-SHIRT «BELGIAN NAVY» is te be-
komen in drie maten: Extra Small, Small, Medium. 
Prijs: 330,- Fr. B.T.W. inbegrepen. 
Verzendingskosten: 30,- fr. 
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Commandez 
dès a présent 
vos cartes de voeux 1988 
Bestel nu 
reeds uw wenskaarten 
voor 1988 
Prachtige wenskaarten 
omslag mbegrepen: 20,- fr. 
("f 13,- fr. verzendingskosten) 
Magnifique carte de voeux 
enveloppe comprise: 20,- fr. 




Moderne T-SHIRT Zeemacht - Force Navale, verkrijg-
baar in 3 maten: Extra Small, Small, Medium. 
Prijs: 330,- Fr. + 30,- Fr. portkosten. 
T-SHIRT Force Navale - Zeemacht peut être obtenue 
en 3 tailles: Extra Small, Small, Medium. 
Prix: 330,- Fr. + 30,- fr. frais d'envoi. 




Werkelijk formaat 8 x 9 cm. 
Nu verkrijgbaar bij Neptunus 
voor slechts 25 fr. + 9 fr. portkosten. 
Format reel 8 x 9 cm. 
Maintenant en vente chez Neptunus 
pour seulement 25 F -t- 9 F frais de port. 
TEGEL ZEEMACHT 
Faïencetegel (Villeroy & Boch) met wapenschild van de 
Zeemacht verkrijgbaar bij Neptunus. 
Prijs: 100,- fr. B.T.W. inbegrepen. 
Verzendingskosten: 30,- Fr. 
CARREAU FORCE NAVALE 
Ce magnifique carreau en veritable Faience (Villeroy & 
Boch) avec ensemble de la Force Navale peut être ob-
tenu a Neptunus. 
Prix: 100,- Fr. T.V.A. comprise. 
Frais d'envoi: 30,- Fr. 
PRACHTIGE DAMESHALSDOEKEN 
UIT ITALIË 
NU OPNIEUW VERKRIJGBAAR 
Deze werkelijk zeer mooie dameshalsdoek werd speciaal ontworpen voor de Zeemacht door een Italiaans modebedrijf Uit-
gevoerd in drie kleuren, stijlvol en chique, wordt deze halsdoek aan een bijzondere goedkope lanceerprijs en in exclusiviteit 
door Neptunus op de markt gebracht 
Verkoopprijs werd voorlopig, BTW inbegrepen, vastgesteld op 350 fr 
De daarin vanzelfsprekend onvermijdelijke 30 fr verzendingskosten met inbegrepen Dit aanbod blijft slechts geldig 
zolang de voorraad strekt, met andere woorden, een goede raad met te lang wach ten ' " 
D'ITALIE, NOS MAGNIFIOUES FOULARDS 
POUR DAMES SONT ARRIVÉS 
Ce magnifique foulard pour dames a été spécialement fabnqué pour la Force Navaie par une maison de mode en Italië 
Execute en trois couleurs, ce cadeau chic, de bon gout est lance è un prix tres interessant et est vendu en exclusivité par 
Neptunus 
Le prix, TVA compris a ete fixe a 350 F + 30 F de frais de port 
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N.V. Baggerwerken Decloedt & Zoon 
S.A. Dragages Decloedt & Fils 
11, Franklin Rooseveltlaan - Av. Franklin Roosevelt, 11 
1050 Brussel - 1050 Bruxelles 
Oostende 059 / 32 17 89 - Ostende 
Brussel 02 / 649 00 63 - Bruxelles 
Zeebrugge 050/54 41 86 - Zeebruges 
Telegram (Brussel) - Télégramme (Bruxelles) 
DRACLOED 
Telex - Telex 
24510 
VLAANDEREN XIX 
. r -^TiPimamrirwrw». 
Cette DRAGUE SUCEUSE è DESAGRAGATEUR 
AUTOMATIQUE est la première de ce type 
en BELGIQUE et est une des plus puissantes 
au monde Elle participe è la realisation 





Profondeur de dragage 
Vitesse 
0 tuyau d'aspiration 
0 tuyau de refoulement 
Deze ZELFVARENDE ZEEGAANDE CUTTERZUIGER 
IS de eerste van haar soort in BELGIË 
en één van de grootste ter wereld 
Ze werkt aan de havenuitbreidingswerken van 
de Haven van ZEEBRUGGE. 
97,50 m Lengte 
18,50 m Breedte 
4,80 m (max.) Diepgang 
16.200,00 cv Vermogen 
30,00 m Baggerdiepte 
Snelheid 
9 noeuds/knopen 0 zuigleiding 
0,90 m 0 persleiding 
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+ 30,- fr. verzendingskosten 
-F 30 fr. frais d'expédition 
EN... NIEUW! ET... NOUVEAU! 
ZELFKLEVER 
25 F 
Portkosten 9 F 
AUTO-COLLANT 
25 F 
Frais de port 9 F 
Z.M. BRIEFHOUDER POfiTE-FEUILLE F.IM. 
i 
1 
Briefhouder in zwart simil 
Prijs: 120,- Fr. B.T.W. inb 
Porte-feuille en simili-cuir 
Prix: 120,- Fr. T.V.A. com 
j ^ . ^"^^M Wk^^^mr^ gj 
' 
1 l 
-leder, momenteel verkrijgbaar met embleem van de Zeemacht, 
egrepen. Verzendingskosten: 30,- Fr. 
noir vendu avec impression de l'embième de la Force Navale. 




INDUSTRIELAAN — B-9440 EREIMBODEGEM 




GEC AVIONICS (Airadio, Electro-Optical and Applied Physics) 
MARCONI DEFENCE SYSTEMS Ltd. 
MARCONI COMMAND & CONTROL SYSTEMS Ltd. 
MARCONI SECURE RADIO Ltd. 




VOSPER THORNYCROFT (UK) Ltd. 
BOELWERF N.V. 
NIEUWBOUW SCHEEPS- ZWARE 
VAN OMBOUW METAAL 
ZEESCHEPEN KONSTRUKTIES 
iJ^BCïLWERF 
B-2690 TEMSE/2710 HOBOKEN 
Telex 31140 • Tel. 03/710.71.11 • Fax 03/771.49.72 
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BRIQUET BELGIAN NAVY PORTE-CLEFS BELGIAN NAVY 
Nieuw - Nouveau 
Aansteker & Stylo 
Briquet & Stylo 
650,- Fr. 
+ 30,- fr. verzendingskosten 
+ 30,- fr. frais d'expedition 
AANSTEKER 
Nieuw - Nouveau 
Sleutelhanger & Stylo 
Porte-Clefs & Stylo 
350,- Fr. 
-I- 30,- fr verzendingskosten 
+ 30,- fr. frais d'expedition 
SLEUTELHANGER 
n.v. E.N.I, s.a 
L'Electro - Navale & Industrlelle s.a. 
Elel<trische Nijverheids-lnstallaties n.v. 
Postbus 389 
2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/887.40 81 
Telex. 31598 em b 




Elektrische installateurs van 
de Fregatten E71 en 
de mijnenjagers CMT 
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Neem « NU » Uw abonnement 
door storting / overschrijving van 400,- fr op onze bankrekening nummer 
473-6090311-30 van Neptunus, Oostende 
U kan ook een steunabonnement van 600 fr. nemen, wat overeenstemt met 
de werkelijke kostprijs van het tijdschrift of nog beter een ere-abonnement 
aan 850,- fr. 
8^ ^ w^ -^ ^^ w lï. <*'~* s 4. m^'^Mm'^&mm^^r M'i^^m&" I H * S * « M B " s^ms "^i^j^^^s "-mmm. ^"njmm^i'^>im^^.h 4 
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Hoofdredakteur - Rédacteur en chef: E A Van Haverbeke - Nieuwpoortstwg 20A - 8400 Oostende 
Les articles sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas necessairement 
la conception de l'Etat-Major de la Force Navale. 
Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en vertolken niet 
noodzakelijk de mening van de Staf van de Zeemacht. 
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Boïte postale 17, Oostende - Uitgever v z w Neptunus, Postbus 17, Oostende 1 — Prijs per 
nummer 70 fr - Pnx par numero 70 fr — Abonnement 400 fr (gewoon - normal) 850 fr (ere - honneur) — 
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